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I. 
Előszó 
A Magyar Lsktori Központ Hungarológiai ismerettár című soiuza-
tában megjelenő Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv 
tanulmányozásához 1945-1988 egy több kötetre tervezett munka els5 
része. Az a szándékunk, hogy a szakterületre vonatkozó teljes hazai és 
külföldi szakirodalmat feldolgozzuk és megjelentessük. 
A magyar mint idegen nyelv tanítása az utóbbi négy évtizedben tel-
jesedett ki, és vált egyre szélesebb körűvé Magyarországon és határain-
kon kívül. Ez az intézmények kialakulásában, s a témára vonatkozó szak-
irodalom mennyiségi gyarapodásában, differenciálódásában egyaránt meg-
figyelhető. Napjainkban az egyetemeken és főiskolákon kívül is egyre 
többen foglalkoznak azzal, hogy nyelvünket és kultúránkat megismertes-
sék az idegen anyanyelvű érdeklődőkkel, kidolgozzák módszertanát. Ennek 
a sokágú szakterületnek a teljességre törekvő bibliografikus áttekinté-
se mindeddig hiányzott. A történeti, nyelvészeti és módszertani tanul-
mányok nagy része nehezen - többnyire csak az azokat kiadó egyes intéz-
ményekben vagy az Országos Széchényi Könyvtárban - hozzáférhető alkalmi, 
illetve belső kiadványokban jelent meg. Ezek létezéséről, lelőhelyéről 
is tájékoztat kötetünk. 
A szakmai igények és a feldolgozási lehetőségek körültekintő mérle-
gelése vezetett bennünket arra az elhatározásra, hogy először az 1945-
-1988 között Magyarországon közzétett cikkek, tanulmányok, önálló kiad-
ványok bibliográfiáját jelentessük meg. 
A feldolgozott anyagot az áttekinthetőség és a minél jobb felhasználha-
tóság érdekében öt fejezetre osztottuk. A tanulmányok többsége több 
résztémát érint, így nemcsak egy fejezetbe sorolható. A tájékozódást a 
fejezetcímek alatt található tételszámok (utalók) segítik. Az egyes fe-
jezetek kronologikus sorrendben tartalmazzák az önálló kiadványokat 
(kiemelten), a cikkeket és tanulmányokat - összesen 1395 tételt. A for-
rások között több olyan önálló kiadvány található, amely a tételben 
csak rövidítve szerepel. Erre a megoldásra olyan köteteknél került sor, 
amelyek tematikusan nem összefüggőek, vagy anyagukból csak egy-egy ta-
nulmányt vettünk fel. 
II. 
A forrásokat Benkö Loránd: Tudnivalók a Magyar Nyelv közleményeinek 
alakításához (3p., 1982. MNyTK. 129.sz.) és a Nyelvművelő kézikönyv rövi-
dítésjegyzékének figyelembevételével jelöltük. A cirill betűs tételek la-
tin betűre való átírásánál a MSZ 3394-1983 szerint jártunk el. A tanköny-
vek többszöri kiadását a címleírás végén zárójelbe tett évszám és a fölé-
je írt sorszám jelöli. A bibliográfiát Mutató egészíti ki, amelyből a 
kutatók tájékozódhatnak a kötetek, cikkek, tanulmányok szerzőiről, a ró-
luk megjelent ismertetésekről és a tételekben előforduló földrajzi- és 
intézménynevekről. 
Ezúton mondunk köszönetet Bana Enikőnek és Éder Zoltánnak a kiegé-
szítő anyaggyűjtésárt, valamint Éder Zoltánnak, Futala Tibornak és Szath-
mári Istvánnak minden részletre kiterjedő lektori munkájukért, kritikai 
észrevételeikért, útbaigazító tanácsaikért. 
A szerkesztők 
III. 
A BIBLIOGRÁFIA FORRÁSAI 
AAPNy. 
AAPSzeg. 
AFT. 
AGerm. 
AGerm. et ARom. 
AKonf. 1. 
AKonf. 2. 
Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyházi-
ensis. Nyíregyháza. (1965-) 
Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. 
Series Linguistica, Litteraria et Aeste-
tica. Szeged. (1983-) 
Angol Filológiai Tanulmányok. Hungárián 
Studies in English. Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem. Debrecen. (1963-) 
Acta Romanica et Germanica. Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Szeged. (1966-) 
Acta Germanica et Acta Romanica. Országos 
germanisztikai-romanisztikai szimpozion. 
Szeged 1980. szeptember 3-5. Red. Miklós 
Fogarasi, Elöd Halász, Anna Mária Halász, 
Géza Nagy. Szeged, 1981. József Attila 
Tudományegyetem. 578 p. 
A magyar nyelvért és kultúráért. Tájékoz-
tató az 1970. augusztus 1-15-e között Deb-
recenben és Budapesten megrendezett anya-
nyelvi konferencia anyagából. Szerk. Imre 
Samu. Kézirat gyanánt. Bp., NPI. 1971. 
204 p. 
Nyelvünk és kultúránk '73. A II. Anyanyel-
vi Konferencia tanácskozásainak összefog-
lalása. Szsrk. Imre Samu. Kézirat gyanánt. 
Bp., NPI. 1974. 379 p. 
IV. 
AKonf. 3. 
AKonf. 4. 
AKonf. 5. 
Alf. 
ALingu. 
AMGyűjt. 
Annales. Sectio Linguistica. 
Anyldny. 
Nyelvünk és kultúránk '77. A III. Anya-
nyelvi Konferencia tanácskozásainak ösz-
szefoglalása. Szerk. Imre Samu. Kézirat 
gyanánt. Bp., NPI. 1978. 293 p. 
Nyelvünk és kultúránk. A IV. Anyanyelvi 
Konferencia tanácskozásainak összefogla-
lása. Pécs, 1981. augusztus 2-8. Szerk. 
Imre Samu. Kézirat gyanánt. Bp., NPI. 
1982. 334 p. 
Nyelvünk és kultúránk. Az Anyanyelvi Kon 
ferencia tanácskozásainak összefoglalása 
Veszprém, 1985. augusztus 5-10. Szerk. 
Imre Samu. Kézirat gyanánt. Bp., Múzsák 
Közművelődési Kiadó. 1987. 307 p. 
Alföld. A Magyar írók Szövetsége debrece 
ni csoportjának folyóirata. Debrecen. 
(1954-) 
Acta Linguistica Academiae Scientiarum 
Hungáriáé. Budapest. (1951-) 
Alak- és mondattani gyűjtelék. Szerk. 
Pais Dezső és Benkő Loránd. Bp., Akadé-
miai Kiadó. 1965. 159 p. 
[NytudÉrt. 46.SZ.J 
Annales üniversitatis Scientiarum Buda-
pestiensis de Lorando Eötvös Nominatae. 
Sectio Linguistica. Budapest. (1970-) 
Anyanyelv - idegen nyelv. Országos Kon-
ferencia Nyíregyházán. Összeáll. Bachát 
László és Székely Gábor. Nyíregyháza, 
1984. Bessenyei György Tanárképző Főis-
kola. 273 p. 
V. 
ÁNyT. 
ARom. 
ASzeg. 
CLingu. 
Compw. 
Diallnterakc. 
DissSlav. 
DMH. 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Bu-
dapest. (1963-) 
Acta Romanica. Acta Universitatis Sze-
gediensis de Attila József Nominatae. 
Szeged. (1972-) 
Acta Universitatis Szegediensis de At-
tila József Nominatae. Sectio Etnograp 
hica et Linguistica. Szeged. C1957-) 
Azelőtt: Nyelv és Irodalom 1955-1956. 
Computational linguistics and computer 
languages. MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutató Intézete. Buda-
pest. (1973-) 
Computerworld. Számítástechnika. Nem-
zetközi Informatikai Hírlap. Budapest. 
(1986) 
Dialógus és interakció. Szerk. Radics 
Katalin és László János. Bp., 1980. 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 256 
P-
Dissertationes Slavicae. Slavistische 
Mittelungen. Acta Universitatis Szege-
diensis de Attila József Nominatae. 
Szeged. (1962-) 
Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv 
és a hungarológia köréből. Szerk. Eder 
Zoltán. ELTE BTK. Központi Magyar Nyel 
vi Lektorátus. Budapest. (1983-) 
VI. 
A Dunatáj 
ÉA. 
ÉFOu. 
ÉFOu. Num.Spécial. 
EgyL. 
Élr 
EPFEvk. ETkFKözl. 
EPTFüz. — ETkFFüz. 
FilKözl. 
FPL. 
A Dunatáj. Történelmi, gazdasági és 
földrajzi adatok a Dunatáj államainak 
életéből. Szerk. Radisics Elemér. 1-3. 
8p., 1946. Gergely R.R.T. kiadása. 626 
P-
Édes Anyanyelvünk. Budapest. (1979-) 
Études Finno-Ougriennes. Paris-Buda-
pest. (1964-) 
Actes de la table ronde franco-hongroi-
se d'Aussois sur la description cont-
rastive (23-27 avril 1974). ÉFOu (XI.) 
Numéro Spécial. Bp., 1976. Akadémiai 
Kiadó. 286 p. 
Egyetemi Lapok. Az ELTE lapja. Budapest. 
(1959-) 
Élet és Irodalom. Irodalmi és politikai 
hetilap. Budapest. (1957-) 
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 
1955-9162. Később: Az Egri Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei.. Soro-
zat. Eger. (1963-) 
Az Egri Pedagógiai Főiskola Füzetei. 
Eger. (1955-1963). Később: Az Egri Ta-
nárképző Főiskola Füzetei. (1963-) 
Filológiai Közlöny. Budapest. (1955-) 
Fólia Practico-Linguistica. A Budapesti 
Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetének fo-
lyóirata. Budapest. (1970-) 
VII. 
FSz. 
HH. 
HOktRM. 
HtDolg. 
HungErt. 
HungNapok. 
HungOkt. 
HungSlav. 
HungStud. 
Felsőoktatási Szemle. A Művelődési Mi-
nisztérium folyóirata. 3udapest. 
(1952-) 
Hétfői Hírek. Politikai Hetilap. Buda-
pest. (1957-1984). Később: Vasárnapi Hí-
rek. (1934-) 
Hungarológiai oktatás régen és ma. 
Szerk. M. Róna Judit. Bp., 1983. Tan-
könyvkiadó. 235 p. 
Magyar hangtani dolgozatok. Tanulmány-
gyűjtemény. Szerk. Benkó Loránd. Bp., 
Akadémiai Kiadó. 1958. 160 p. 
[NytudÉrt. 17.sz.j 
Hungarológiai Értesítő. A Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság folvóirata. 
Budapest. (1979-) 
Hungarológiai Napok. Az ülésszakon el-
hangzott előadások. Szerk. Szalay Lász-
ló. Szombathely, 1986. Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola. 236 o. 
A Hungarológia Oktatása. A Magyar Lekto-
ri Központ folyóirata. Budapest. (1997-) 
Hungaro-Slavica 1933. IX. lnternationa-
les Slavisten-kongress. kiew. 6.-13. 
September 1933. Herausgegeben von L. 
Hadrovics, A. Hollós. Bp.. 1983. Akadé-
miai Kiadó. 356 p. 
Hungárián Studies. A journal of the In-
ternational Association of Hungárián 
Studies. Budapest. (1985-) 
VIII. 
IdNyokt. 
ídNyTan. 
IntSz. 
It. 
JStil. 
Krit. 
Az idegen nyelv oktatásának kérdései, kü-
lönös tekintettel a felsőoktatási intéz-
ményekre. Szerk. Dobossy László. Bp., 
1957. Tankönyvkiadó. 
Az Idegen Nyelvek Tanítása. A Művelődési 
Minisztérium módszertani folyóirata. Bu-
dapest. (1958-) 
Intézeti Szemle. A Nemzetközi Flőkészítő 
Intézet folyóirata. Budapest. (1973-) 
Irodalomtörténet. A Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság folyóirata. 3udapest. 
(1912-1947; 1949-1962; 1969-) 
Jelentéstan és stilisztika. A Magyar 
Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusá-
nak előadásai. Szerk. Imre Samu, Szath-
mári István és Szűts László. Bp., 1974. 
Akadémiai Kiadó. 6Q3 p. 
,NytudÉrt. 83.sz.] 
Köznevelés. Oktatáspolitikai hetilap. 
Budapest. (1945-) 
Kritika. Művelődéspolitikai és kritikai 
lap. Budapest. (1963-) 
LenNyokt. 1. A lengyel nyelvoktatás Magyarországon. 
Tudományos Konferencia 1. 1976. február 
19-20. Bp., 1976. Lengyel Kultúra. 205 
P-
LenNyokt. 2. A lengyel nyelvoktatás Magyarországon. 
Tudományos Konferencia 2. 1978. április 
20-21. Bp., 1978. A Lengyel Népköztár-
saság Nagykövetségének kiadása. 240 p. 
IX. 
LenNyokt. 3. A lengyel nyelvoktatás Magyarországon. 
Tudományos Konferencia 3. 1982. márci-
us 24-25. Bp., 1982. Lengyel Kultúra. 
250 p. 
MFF. Magyar Fonetikai Füzetek. Hungárián 
Papers in Phonetics. MTA. Nyelvtudomá-
nyi Intézete. Budapest. (1973-) 
MFilSz. Magyar Filozófiai Szemle. Az MTA Filo-
zófiai Intézetének folyóirata. Buda-
pest. (1957-) 
MH. Magyar Hírlap. Napilap. Budapest (1968-) 
MN. Magyar Nemzet. Napilap. Budapest (1938-) 
MNy. Magyar Nyelv. A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság folyóirata. Budapest. (1905-) 
MNyGr. A magyar nyelv grammatikája. A Magyar 
Nyelvészek III. Nemzetközi Kongresszu-
sának előadásai. Szerk. Imre Samu, 
Szathmári István és Szűts László. Bp., 
1980. Akadémiai Kiadó. 796 p. 
jNytudÉrt. 104. sz.] 
MNyj. Magyar Nyelvjárások. A Debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetem Nyelvtudomá-
nyi Intézetének évkönyve. Debrecen. 
C1951-) 
MNyKülf. 1. Magyar nyelv külföldieknek. Az V. Ma-
gyar Lektori Konferencia anyaga. Szerk. 
Giay Béla és Ruszinyák Márta. Bp., 1981. 
MM-NEI. 112 p. 
X. 
MNyKülf. 2. 
MNyRét. 
MNyTK. 
MNyTR. 
ModLangT. 
ModNyokt. 
MPed. 
Mtan. 
Magyar nyelv külföldieknek. A VI. Ma-
gyar Lektori Konferencia anyaga. Szerk. 
Giay Béla. Bp., 1985. MLK. 97 p. 
A magyar nyelv rétegződése. A Magyar 
Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusá-
nak előadásai. Szerk. Kiss Jenő és 
Szűts László. Bp., 1988. Akadémiai Kia-
dó. 1071 p. 
A Magyar Neylvtudományi Társaság Kiad-
ványai. Sorozat. Budapest. (1905-) 
A magyar nyelv története és rendszere. 
A debreceni nemzetközi nyelvészkongresz-
szus előadásai. 1966. augusztus 24-28. 
Szerk. Imre Samu és Szathmári István. 
Bp., 1967. Akadémiai Kiadó. 589 p. 
[NytudÉrt. 58.sz.] 
Modern Linguistics and Language Teac-
hing. International Conference Budapest, 
1-5 april 1971. Felelős szerk. Szentivá-
nyi Ágnes. Bp., 1975. Akadémiai Kiadó. 
439 p. 
Modern Nyelvoktatás. A felső- és fel-
nőttoktatás időszaki tájékoztatója. Bu-
dapest. (1963-) 
Magyar Pedagógia. A Magyar Pedagógiai 
Társaság folyóirata. Budapest. (1862-
1950; 1961-) 
Magyartanítás. Folyóirat. Budapest. 
(1960-) Előbb: A magyar nyelv- és iro-
dalom tanítása (1958-1959) 
XI. 
MtanKülf. 1. 
MtanKülf. 2. 
MtanKülf. 3. 
MtanKülf. 4. 
MTTT. 
MTud. 
Műhelymunkák. 
Magyartanítás külföldön. Az 1969. au-
gusztus 29-i lektori értekezlet anyagá-
ból. Szerk. Ginter Károly.'-Bp., MM-KKI. 
1969. 69 p. 
Magyartanítás külföldön. Az 1970. au-
gusztus 28-i lektori értekezlet anyagá-
ból. Szerk. Ginter Károly. Bp., 1970. 
MM. 141 p. 
Magyartanítás külföldön. Az 1971. szep-
tember 2-3-i lektori értekezlet anyagá-
ból. Bp., 1972. MM-NEI. 171 p. 
Magyartanítás külföldön. Az 1973. au-
gusztus 28-29-i lektori értekezlet anya-
gából. Szerk. Ginter Károly. Bp., 1974. 
MM-NEI. 120 p. 
Magyar történészek tudományos találkozó-
ja Buda török alóli felszabadulásának 
300. évfordulóján. Budapest, 1986. au-
gusztus 28-29. Szerk. Szarka László. 
Bp., 1988. Magyarságkutató Csoport - MTA 
Történettudományi Intézete - Országos 
Széchényi Könyvtár - Magyarok Világszö-
vetsége - Magyar Fórum. 123 p. 
Magyar Tudomány. Az MTA értesítője. Bu-
dapest. (1956-) 
í Műhelymunkák a nyelvészet és a társada-
lomtudományok köréből. MTA Nyelvtudomá-
nyi Intézete. Budapest. (1985-) 
Napj. Napjaink. Észak-magyarországi irodalmi és 
kulturális lap. Miskolc. (1962-) 
XII. 
Népsz. 
NHQ. 
NyK. 
NyKult. 
Nypl. 
Nyr. 
NytudÉrt. 
I .OK. 
Pais-Eml. 
PedLex. 
Népszabadság. Napilap. Budapest. (1956-) 
The New Hungárián Quarterly. Budapest. 
(1960-) 
Nyelvtudományi Közlemények. Folyóirat. 
Budapest. (1862-) 
Nyelvünk és kultúránk. Az Anyanyelvi 
Konferencia Védnökségének tájékoztatója. 
Kézirat gyanánt. Sorozat. Budapest. 
(1970-) 
Nyelvpedagógiai írások. A Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi In-
tézetének folyóirata. Budapest. (1978-) 
Magyar Nyelvőr. A Magyar Tudományos Aka-
démia Anyanyelvi Bizottságának folyóira-
ta. Budapest. (1872-) 
Nyelvtudományi Értekezések. Sorozat. Bu-
dapest. (1953-) 
A Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztályának Közle-
ményei. Budapest. (1951-) 
Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik szüle-
tésnapjára. Szerk. Bárczi Géza és Benkő 
Loránd. Bp., 1956. Akadémiai Kiadó. 711 
P-
Pedagógiai lexikon 2. kötet. Főszerk. 
Nagy Sándor. Bp., 1976. Akadémiai Kiadó. 
496 p. 
XIII. 
PedSz. Pedagógiai Szemle. Folyóirat. Budapest. 
(1951-) 
PMMFKözl. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola Tudo-
mányos Közleményei. - Acta Academiae 
Polytechnicae Pollack Mihály. Pécs. 
(1984-) 
PPFÉvk. —»• PTkFKözl. 3. Seria. A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 
(1956-1963). Később: A Pécsi Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei. - Acta 
Academiae Paedagogicae in Civitate Pécs. 
3. Seria Linguistica-Philologica. Pécs. 
(1960-) 
StudRom. 
StudRuss. 
StudSlav. 
SzónK. 
TSz. 
Working papers. 
Studia Romanica. Series Linguistica. 
Universitatis Debreciensis de Ludovico 
Kossuth Nominatae. Debrecen. (1972-) 
Studia Russica. Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem. Budapest. (1973-) 
Studia Slavica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Az MTA Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának Közleményei. Bu-
dapest. (1955-) 
Szónokok és előadók kézikönyve. Összeáll. 
Deme László. Bp., 1974. Kossuth Könyvkia-
dó. 204 p. 
Társadalmi Szemle. Folyóirat. Budapest. 
(1946-) 
The Hungarian-English Contrastive Lingu-
istics Project. Working papers. MTA 
Nyelvtudományi Intézete. Budapest. (1972-) 
XIV. 
RÖVIDÍTÉSEK 
átd.k. átdolgozott kiadás 
BME Budapesti Műszaki Egyetem 
Bp. Budapest 
BTK Bölcsészettudományi Kar 
Ed. edited (by...) 
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem 
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I. TÖRTÉNETI KÉRDÉSEK 
Ld.még: 73, 74, 76, 77, 120, 121, 122, 155, 163, 
165, 183, 197, 212, 244, 256, 265, 289, 572 
1946 
Kerékgyártó Elemér: Külföldi kultúrkapcsolataink újjá- 1 
szervezése. = TSz. 918-925. 
1948 
Bubrich, D.V.: Finnugor nyelvtudomány a Szovjetunióban. 2 
= Nyr. 72: 1-7. 
1950 
Elekfi László: A százötven éves Brassai Sámuel. = MNy. 3 
46: 351-359. 
Kemény G. Gábor: Riedl Szende prágai korszaka és harca 4 
a tudományos kritikáért. = It. 70-90. 
Trócsányi Zoltán: Magyar nyelvtan orosz nyelven 5 
1855-ből. •= Nyr. 74: 7-14. 
1951 
Zsirai Miklós: Sámuel Gyarmathi, Hungárián pioneer of 6 
comparative linguistics. = ALingu. 1: 5-17. 
1952 
Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttö- 7 
röi - I. Sajnovics és Gyarmathi. Bp., Akadémiai 
Kiadó. 55 p. 
1955 
Zsirai Miklós: A magyar nyelvtudomány haladó hagyományai. 
= I. OK. 4: 307-331. és MNyTK. 83.sz. 
8 
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1956 
Bárczi Géza: Anyanyelvünk magyarsága. = Nyr. 80: 1-14. 9 
1957 
Papp Ferenc: Mit tudott Lomonoszov a magyar nyelvről és 10 
a finnugor nyelvtudományról? = Nyr. 81: 463-468. 
1958 
Balázs János: Sylvester János és kora. Bp., Tan- 11 
könyvkiadó. 473 p. 
1960 
Bakos József: Comenius és a magyar nyelv. (Adatok a ma- 12 
gyar nyelv grammatizálásának fejlődéséhez.) 
= EPFÉvk. 6: 183-206. és EPFFüz. 175.sz. 
1961 
A magyar stilisztika útja. Sajtó alá rendezte, a 13 
lexikont írta és a bibliográfiát összeállította 
Szathmári István. Bp., Gondolat Kiadó. 699. p. 
1965 
Tompa József: A magyar igeragozás alapkategóriái XIX. szá- 14 
zadi nyelvtanainkban. = NyK. 67: 143-149. 
1966 
Bakos József: Comenius nyelvészeti munkásságának jelentő- 15 
sége. Comenius és a nyelvtudomány. = ETkFKözl. 4: 183-
226. és ETkFFüz. 389. sz. 
Hegedűs József: A magyar nyelv összehasonlításának 16 
kezdetei az európai nyelvtudomány tükrében. 
Bp., Akadémiai Kiadó. 115 p. [NytudÉrt. 56.sz.] 
1968 
Szathmári István: Milyen nyelvtant írt valójában Sylvester 17 
János? = ASzeg. 12: 53-61. 
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Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő 18 
irodalnl nyelvünk. Bp., Akadémiai Kiadó. 453 p. 
1969 
Kovács Ferenc: Elmélet és gyakorlat egysége Riedl Szende 19 
nyelvmagyarázatában. = I.OK. 26: 143-150. 
1970 
Hopp Lajos: A magyar filológiai kutatások nemzetközi szer- 20 
vezetének megteremtése. = MtanKülf. 1: 154-157. 
1971 
Bakos József: A filológus Comeniusról, a magyar vonatkozá- 21 
sú nyelvészeti, terminológiai és textológiai problémák 
tükrében. = ETkFKözl. 9: 211-231. és ETkFFüz. 537.sz. 
Lakó Györjgy: Sajfiövics János és Demonstratiója. = I.OK. 22 
27: 3-20. 
Lakó György: Sajnovics János és a korabeli összehasonlító- 23 
"történeti nyelvészet. = I.OK. 27: 407-434. 
1972 
Kelemen Jolán: Hommage á Aurelien Sauvageot. = ALingu. 22: 24 
349-361. 
Hélanges offerts á Aurelien Sauvageot, pour sou 25 
soixante-quinziéme anniversaire. Red. Jean Ger-
gely, Jean-Luc Moreau etc. Bp., Akadémiai Kiadó. 299 p. 
1973 
Comenius and Hungary. Szerk. Földes Éva és Mészáros Ist- 26 
ván. Bp., Akadémiai Kiadó. 175 p. 68 ábr. 
Lakó György: Budenz József és a korabeli összehasonlító 27 
nyelvtudomány. = I.OK. 28: 277-302. 
1977 
Cushing, G.F.: The Two Earliest Hungárián Grammars for Eng- 28 
lish Students. = AFT. 11: 73-82. 
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Sherwoad, Peter: An Englishman's Sixty Years in Hungary. 29 
. = AFT. 11: 83-92. 
1978 
Sebeok, Th.A.: Személyes visszaemlékezés Lotz Jánosra. = 30 
I.OK. 30: 267-280. 
1979 
Beöthy Ottó: Riedl Szende (1831-1873). Mellékletként: 31 
Riedl Szende: A filozófia Magyarországon c. tanulmánya 
1858-ból. = MFilSz. 516-528. 
1980 
Balázs János: A nemzeti nyelvek nyelvtanirodalmának kiala- 32 
kulása. = Nyr. 105: 23-35. 
Rácz, Endre: Stand und Aufgaben der ungarischen descriptiven 33 
grammatischen Forschungen. = Annales. Sectio Linguisti-
ca. 11: 11-30. 
Szabó Dénes: Betekintés a magyar nyelvkönyvek írásának tör- 34 
ténetébe. = MNyGr. 707-711. 
Vértes 0. András: A magyar leíró hangtan története 35 
az újgrammatikusokig. Bp., Akadémiai Kiadó. 235 p. 
1981 
Ginter Károly: Az anyanyelvi mozgalom első évtizede. 36 
Bp., Tankönyvkiadó. 96 p. 
1982 
Mikó Pálné: Márton József a magyar nyelvért. Bp., 37 
ELTE. 119 p. 
1983 
Éder Zoltán: Fejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatásá- 38 
nak történetéből. = Nyr. 107: 309-323. és DMH. l.sz. 
Fogarasi Miklós: Carlo Tagliavini (1903-1982). = MNy. 79: 39 
107-110. 
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Hajdú Péter: A magyar nyelv(észet)i képzés (Közép-) Euró- 40 
pában. = HOktRM. 195-201. 
Keresztury Dezső: Egy magyarságtudományi műhelyről. = 41 
HOktRM. 82-87. 
Mikó Pálné: A magyar nyelv és Márton József a Bétsi Uni- 42 
versitásban. = MTud. 616-623. 
Pellegrini, Giovan Battista: Magyartanítás Olaszország- 43 
ban. = HOktRM. 121-127. 
Praíák, Richárd: A cseh hungarológia kialakulásának tör- 44 
ténete. = HOktRM. 26-29. 
Rákos Péter: A magyar filológia felsőfokú oktatása Közép- 45 
Európában. = HOktRM. 7-15. 
1984 
Barátok és rokonok. Tanulmányok a finn-magyar 46 
kulturális kapcsolatok történetéből. Szerk. 
finn és magyar szerkesztőbizottság. Bp., Európa 
Könyvkiadó. 322 p. 
Bél Mátyás: Hungáriából Magyarország felé. Váló- 47 
gatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és 
a jegyzeteket írta Tarnai Andor. Bp., Szépirodalmi 
Könyvkiadó. 354 p. 
Hegedűs Rita: Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya Bél Má- 48 
tyás Sprachmeisterében. = Nyr. 108: 75-82. és DMH. 
3.sz. 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság javaslata a kül- 49 
földi felsőfokú oktatás továbbfejlesztésére. = Nykult. 
54: 15-24. 
Studia in honorem J. Balázs oblata colegiis et 50 
discipulis. Bp., Annales. Sectio Linguistica. 15: 
267 p. 
Tarnai Andor: Bél Mátyás és a magyar nyelv- és irodalom- 51 
tudomány. = It. 817-831. 
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1985 
Friends and Relatives. F i n n i s h - H u n g a r i a n Cultural 52 
Relations. Szerk. finn és magyar szerkesztőbizottság. 
Bp., Corvina Kiadó. 265 p. 
Kálmán Péter: Táncsics Mihály nyelvkönyveinek mához szóló 53 
üzenete. = Nyr. 109: 310-321. 
1986 
Jószomszédság a tudományban. Beszélgetések a hungarológiá- 54 
ról. [Elhangzott a TV Gondolkodó c. tudományos maga-
zinjában] = Napj. 12.sz. 7-9. 
Juhász Gyula: A hungarológia fogalmának és tárgykörének 55 
értelmezése. = HungÉrt. 1-2.sz. 318-321. 
Kósa László: A hungarológia rövid története. = HungÉrt. 56 
1-2.sz. 308-318. 
Kósa László: A hungarológia változásai és változatai. = 57 
Alf. 10.sz. 49-60. 
Lakó György: Lotz János részessége korabeli amerikai 58 
nyelvészeti intézmények munkájában. = Nyr. 110: 262-
265. 
Rákos Péter: Hungarológia: a dolog és a szó. = HungÉrt. 59 
1-2.sz. 321-328. 
Veenker, Wolfgang: Gondolatok a (hamburgi) hungarológiá- 60 
hoz. = HungÉrt. 1-2.sz. 328-333. 
1987 
Éder Zoltán: Verseghy Ferenc nyelvművelő kézikönyve. 61 
Bp., ELTE. 12 p. [DMH. 12.sz . ] 
Fülei-Szántó Endre: A hungarológia helye és szerepe a tu- 62 
dományok és a művelődéspolitika rendszerében. = HungOkt. 
2.sz. 3-18. 
Mikó Pálné: Nyelvleírás és nyelvtanítás Márton József Gramma- 63 
tikájában. = NyKult. 67: 59-64. 
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1988 
Éder Zoltán: A magyar mint idegen nyelv oktatásának Vas 64 
megyei múltjából. = MNyRét. 267-275. ^ 
Éder Zoltán: Verseghy Ferenc nyelvtanai tekintettel a 65 
magyar mint idegen nyelv oktatására. = Nyr. 112: 
57-66. és DMH. 15.sz. 
Hegedős Rita: Nyelvtan és kommunikáció viszonya egy 66 
szombathelyi nyelvkönyvben. = MNyRét. 420-429. 
Kálmán Péter: Magyartanítás németajkúaknak a reformkor- 67 
ban egy kőszegi nyelvkönyv tükrében. = MNyRét. 505-
514. 
Sauvageot, Aurélien: Magyarországi életutam. Bp., 68 
Európa Könyvkiadó. 394 p. 
Szili Katalin: Nyelvismeret és országismeret kapcsolata 69 
egy reformkori kőszegi nyelvkönyvben. = MNyRét. 938-
944. 
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II. HUNGAROLÓGIAI OKTATÚ- ÉS KUTATÓHELYEK 
Ld.még: 4, 36, 40, 41, 43, 44, 58, 60 
1956 
Tomcik, Milos: A pozsonyi Komensk^ Egyetem Bölcsészet- 70 
tudományi Kara tanszékeinek tudományos munkássága. 
= FSz. 386-390. 
1959 
Márton Gyula: Tájékoztató a Román Népköztársaságban fo- 71 
lyó magyar nyelvészeti szakképzésről és magyar nyelv-
tudományi munkálatokról. = MNy. 52: 8-16. és 499-510. 
Reychman, Jan: Finnugor tanszékek Lengyelországban. = 72 
NyK. 61: 150-152. 
1960 
Williemczik, Kürt: Százötven esztendős a berlini Humboldt 73 
Egyetem. = FSz. 701-704. 
1961 
Bán Imre: A berlini Humboldt Egyetem 150 éves jubileumának 74 
ünnepségei. = FSz. 64-68. 
Miklós Imre: A levelező és esti oktatás a Román Népköztár- 75 
saság felsőoktatási intézményeiben. = FSz. 178-182. 
Rotalier, Paule de: A finnugor nyelvek tanításának harminc 76 
éve Franciaországban. = NyK. 63: 404-407. 
Surányi Imre: Old Hungárián Colleges. = NHQ. l.sz. 141-151. 77 
1962. 
Csapláros István: A Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszéké- 78 
nek munkájáról. = FSz. 51-56. 
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Lakó György: A magyar nyelv és nyelvtörténet oktatása a 79 
finn egyetemeken. = Nyr. 86: 155-160. 
Szent-Iványi Béla: A berlini Humboldt Egyetem Finnugor 80 
Intézetének munkájáról. = FSz. 688-695. 
1963 
Sós Endre: A berlini egyetem Magyar Intézetében. = MN. 81 
dec. 1. 
Várkonyi Tibor: Az új bécsi Collegium Hungaricumban. = 82 
MN. dec. 1. 
1964 
Lakó György: Finnugor nyelvészeti tanszék a turkui egye- 83 
temen. = NyK. 66: 437-438. 
1965 
Mérei Gyula: A bécsi Collegium Hungaricum. = FSz. 593- 84 
596. 
1966 
Hakulinen, Lauri: Megjegyzések és gondolatok a magyar 85 
nyelv tanításáról a helsinki egyetemen. = MNyj. 12: 
23-34. 
Láczer István: Magyar szakosok a londoni egyetemen. = 86 
FSz. 57-58. 
1967 
Fábián Pál: Tanulmányok a magyar nyelvről Olaszországban. 87 
= MNy. 63: 372-373. 
Fabricius-Kovács Ferenc: A magyartanulás finnországi 88 
helyzete. = MNy. 63: 248-250. 
Ginter Károly: Finnugor Intézet a Sorbonne-on. = Nyr. 91: 89 
508-509. 
Lotz János: Magyar nyelvészeti kutatások az Amerikai Egye- 90 
sült Államokban. = MNyTR. 32-37. 
Ma jtyinszka ja , Klara E.: Magyar nyelvészeti kutatások a 91 
Szovjetunióban. = MNyTR. 38-46. 
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Penavin Olga: A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár- 92 
saságban folyó magyar nyelvészeti kutatások. = MNyTR. 
46-54. 
Sima Ferenc: Beszámoló a Csehszlovák Szocialista Köztár- 93 
saságban folyó magyar nyelvészeti kutatásokról. = 
MNyTR. 54-58. 
1969 
Ginter Károly: A Sorbonne-on végzett laboratóriumi nyelv- 94 
oktatásról. = MtanKülf. 1: 26-29. 
Magyar Miklós: Magyar fordítókor a lille-i egyetemen. = 95 
MtanKülf. 1: 48-51. 
Oláh József: A magyar lektori munka a Humboldt Egyetemen. 96 
= MtanKülf. 1: 61-62. 
Pálfy István: Angliai tapasztalatok. = MtanKülf. 1: 51-54. 97 
1970 
Balázs János: Az olaszországi magyartanítás helyzete és 98 
lehetőségei. = MtanKülf. 2: 29-37. 
Bodolay Géza: A magyar kultúra szolgálata külföldön. = 99 
MtanKülf. 2: 41-45. 
Csapláros István: A magyar kultúra bemutatása Lengyelor- 100 
szágban. = MtanKülf. 2: 46-49. 
Dávid Zoltán: A magyarul beszélők száma. = Nyr. 94: 386- 101 
392. 
Fábián Pál: Padovai tapasztalatok a magyar kultúra ter- 102 
jesztésével kapcsolatban. = MtanKülf. 2: 50-52. 
Kiss Jenő: A magyar kultúra megismertetésének lehetőségei 103 
Göttingában. = MtanKülf. 2: 53-55. 
Kiss Jenő: A magyar nyelv a göttingai egyetemen. = MNy. 104 
66: 373-377. 
Külföldi magyar intézetek. = PedLex. I. 492-495. 105 
Rónai Béla: A magyar kultúra bemutatása Jugoszláviá- ^ 
ban. = MtanKülf. 2: 56-58. 
( t V ö k ) [Török Ferenc]: Illyés és Radnóti a nápolyi ^ 
egyetemen. = HH. júl. 25. 
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1971 
Újfalusi-Németh Jenő: Magyarul tanulnak Párizsban. 
Közn. 17-18.sz. 61-62. 
1972 
Bodolay Géza: A leningrádi egyetemen folyó magyarokta- 109 
tás. = MtanKülf. 3: 148-150. 
Csonka Ernő: Vendégoktatóink szerepe kultúránk terjesz- 110 
tésében. = MtanKülf. 3: 138-145. 
Kanczler Gyula: Külföldön dolgozó oktatóink és a magyar 111 
oktatási rendszer elemzése. = MtanKülf. 3: 145-148. 
Kertész Tibor: Tájékoztató a bloomingtoni egyetemen 112 
végzett munkáról. = MtanKülf. 3: 157-158. 
Lázár Ferenc: Néhány gondolat a magyar nyelv helyzetéről 113 
az Egyesült Államokban. = NyKult. 8: 7-12. 
Márkus Gyula: Magyar nyelv és irodalom a varsói egyete- 114 
men. = Népsz. okt. 25. 
Oláh József: Magyaroktatás a berlini egyetemen. = MtanKülf. 115 
3: 164-166. 
Rónai Béla: Kétnyelvű pedagógusok képzése Mariborban. = 116 
MtanKülf. 3: 166-169. 
Szathaári István: A magyar nyelvészeti tanszékek külföldi 117 
kapcsolatairól. = Nyr. 96: 269-282. 
Zagyva László: A magyar nyelv oktatása Bécsben. = NyKult. 118 
9: 27-31. 
1973 
Bérezik Árpád: A varsói magyar tanszék jubileuma. = FSz. 119 
249-252. 
Fábián Pál: Nyelvünk Itáliában. = Nyr. 97: 169-172. 120 
121 G.J.: Huszonöt éve működik a szófiai Magyar Intézet. 
MN. jún. 21. 4. 
Kiss, Jenő: Beitráge zu den kulturellen Beziehungen 
zwischen Göttingen und Ungarn. = Annales. Sectio 
Linguistica. 4: 61-68. 
122 
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Sinor Dénes: Magyarságtudomány az amerikai egyetemeken. 123 
= MN. aug. 12. 
1974 
Donga György: A magyar irodalomoktatás a londoni magyar 124 
tanszéken. = MtanKülf. 4: 45-53. 
Fogarai Miklós: A magyaroktatás néhány kérdése az olasz 125 
egyetemeken. = MtanKülf. 4: 87-89. 
Gömöri György: Felsőfokú magyaroktatás Angliában. = 126 
NyKult. 16: 69-70. 
Kalocsai Rózsa: Magyaroktatás Szófiában. = MtanKülf. 4: 127 
54-57. 
Oláh József: Tolmácsképzés és irodalomoktatás a berlini 128 
Humboldt Egyetemen. = MtanKülf. 4: 76-83. 
Oláh Tibor: Magyaroktatás Franciaországban. = MtanKülf. 129 
4: 60-72. 
Szíj Enikő: Magyaroktatás a moszkvai Lomonoszov Egyete- 130 
men. = MtanKülf. 4: 93-97. 
Várdy-Huszár Ágnes: A magyar nyelvoktatás nehézségei 131 
Észak-Amerikában. = NyKult. 17: 13-18. 
Varga Sándor: A Prágai Magyar Kultúra. = Népsz. jan. 8. 132 
1975 
Assendelft-Krisztics Ilona: A magyar nyelv oktatása 133 
Rotterdamban. = NyKult. 20: 56-58. 
Erdélyi Anna: Magyaroktatás Svájcban. = NyKult. 21: 38- 134 
42. 
Havas Ágnes: A hanoi magyar nyelvoktatás tapasztalatai. 135 
= IntSz. 7: 50-57. 
Kiss Jenő: Magyartanítás Göttingában. = NyKult. 20: 51- 136 
54. 
Radványi Tamás: Magyartanítás Bloomingtonban. = NyKult. 137 
20: 54-56. 
Tasnády T. Álmos: Kétnyelvűség: utópia vagy lehetőség? 138 
= NyKult. 25: 16-21. 
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Várdy Béla: A magyarságtudomány helyzete és problémái 
az amerikai egyetemeken. = NyKult. 20: 27-32. 
1976 
Beöthy Erzsébet: Magyaroktatás a holland egyetemeken. 
(Részletek az Anyanyelvi Konferencia Védnökségé-
nek ülésén elhangzott előadásból. ) = NyKult. 23: 
31-35. 
Romhányi László: Magyar kulturális munka Angliában. 
= NyKult. 24: 29-31. 
Tóth Imréné: A párizsi magyaroktatás tapasztalatai. 
= NyKult. 24: 31-32. 
Tölly Ernő: Adalékok a burgenlandi magyaroktatáshoz. 
= NyKult. 22: 41-43. 
Vörös Márton: Magyaroktatás Svédországban. = NyKult. 
22: 36-38. 
1978 
Bodolay Géza: Magyar nyelvoktatás a berlini egyetemen. 
= NyKult. 30: 41-45. 
Ginter Károly: A Nemzetközi Előkészítő Intézet magyar 
oktatásának néhány elvi és gyakorlati kérdése. = 
IntSz. 11: .23-31. 
Hársné Kigyóssy Edit: Magyar nyelvi oktatás a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen. = IntSz. 11: 37-40. 
1979 
Bori Imre: A magyar nyelv és tanítása Jugoszláviában. 
= NyKult. 37: 37-41. 
Éder Zoltán: Egyetemi magyartanítás Nápolyban. = 
NyKult. 32: 35-41. 
Fried István: Kézfogások városa. Pozsonyi hungaroló-
gusok között. = Napj. 2.sz. 20-21. 
Fried István: A magyar kultúra brnói konzulja. Richárd 
Praíák tevékenysége. = Napj. l.sz. 6. 
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Friedrichs, A.L. - Ginter Károly: Nyelvoktatási 152 
módszerek az Egyesült Államokban. = NyKult. 34: 
32-38. 
Laczkó Judit: Intenzív nyelvtanítási kísérlet Brüsz- 153 
szelben. = NyKult. 35: 53-54. 
Merki Ferenc: A magyaroktatás helyzete Horvátország- 154 
ban. = NyKult. 37: 46-50. 
Sárközy Péter: A magyar-olasz művelődéstörténeti 155 
kapcsolatok kutatásának eredményei és feladatai. 
= FilKözl. 25: 120-124. 
Szabó T. Attila: Az erdélyi magyar nyelvtudomány 156 
kérdései. = Nyr. 103: 257-267. 
Varga Rózsa: Magyar nyelv- és irodalomoktatás a prá- 157 
gai Károly Egyetemen. = Kort. 977-979. 
Zaicz Gábor: Hungarológia és finnugrisztika Dániában. 158 
= NyKult. 37: 71-73. 
Assendelftné Krisztics Ilona: Magyartanítás Hol- 159 
landiában. = NyKult. 38: 11-13. 
B.Sz.: Mit tudunk a KMNyL-ről (Központi Magyar Nyelvi 160 
Lektorátusról ). = EgyL. dec. 10. 
Basa Molnár Enikő: Az Amerikai Magyar Tanárok Egye- 161 
sülete. = NyKult. 38: 28-29. 
Beöthy Erzsébet: Amszterdami levél. (A hungarológia 162 
helyzete az amszterdami egyetem bölcsészkarán.) = 
NyKult. 40: 41-44. 
Beöthy Erzsébet: Magyar és finnugor tanulmányok tíz- 163 
éves évfordulója Amszterdamban. = NyKult. 39: 77-
78. 
Bisztray György: Magyar tanszék a torontói egyetemen. 164 
= NyKult. 41: 79-82. 
Bisztray György - Basa Molnár Enikő: Magyarságtudo- 165 
mányi konferencia a torontói egyetemen. = NyKult. 
41: 79-82. 
/ 
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Bori Imre: A magyar nyelv és tanítása Jugoszláviában. 166 
= Nyr. 104: 159-162. 
Ginter Károly: Pedagógus-továbbképző tanfolyam - 167 
Stockholmban. = NyKult. 38: 31-34. 
Herterich Katalin - Kisch Klára - Bartha Edit: 168 
Magyaroktatás Svédországban. = NyKult. 38: 7-11. 
Kiss Jenő: Magyaroktatás a berlini Humboldt Egyetemen. 169 
= MNy. 76: 101-105. 
Lőrincze Lajos: Nyelvünk a világban. = MNy. 76: 286- 170 
299. 
Rapcsák János - Sherwood, Peter: Magyartanítás a 171 
londoni egyetemen. = NyKult. 38: 60-66. 
Szabó T. Ádám: A nyugat-európai magyar tanszékek kap- 172 
csolatáról. = NyKult. 38: 22-23. 
Tölly Ernő: A magyar nyelv tanítása, a tanítás problé- 173 
mái és célkitűzései Burgenlandban. = NyKult. 40: 
46-48. 
Várdy Huszár Ágnes: Magyar kultúra a pittsburgi 174 
Duquesne Egyetemen. = NyKult. 39: 77. 
Varga Sándorné: Magyaroktatás Svájcban. = NyKult. 38: 175 
21-22. 
Wojatsek Károly: Magyartanítás a kanadai egyetemeken. 176 
= NyKult. 38: 14-15. 
1981 
Dukkon Ágnes: Magyar nyelvoktatás a krakkói Jagelló 177 
Egyetem Orientalisztika Tanszékén. = MNyKülf. 1: 
67-70. 
Éder Zoltán: A magyar mint idegen nyelv oktatásának 178 
elvi és módszertani kérdései a magyar egyetemeken. 
= MNyKülf. 1: 29-35. 
Giay Béla: A magyar mint idegen nyelv kutatása és ok- 179 
tatása a Nemzetközi Előkészítő Intézetben. = 
MNyKülf. 1: 35-45. 
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Kornya László: A fordító- és tolmácsképzés anyanyelvi 180 
és idegen nyelvi megalapozásának grammatika-okta-
tási problémái a berlini egyetemen. = MNyKülf. 1: 
73-77. 
A magyar nyelv oktatása külföldieknek. Az V. 181 
Magyar Lektori Konferenciára összeállították a 
Konferencia Szervezőbizottságának tagjai. Szerk. 
Giay Béla. Budapest, 33 p. 
Nguyen Huy, Binh: A magyar nyelv oktatása a Hanoi 182 
Idegennyelvi Egyetem Előkészítő Karán. = 
MNyKülf. 1: 77-79. 
Nyelvünk és kultúránk a nagyvilágban. Cikk- 183 
gyűjtemény. Válogatta és szerkesztette Imre Samu. 
Bp., NPI. 279 p. 
Rudnay Gábor: Magyar nyelvoktatás a prágai Károly 184 
Egyetemen. = MNyKülf. 1: 45-47. 
Sárközy Péter: A magyar nyelv és irodalom oktatása 185 
Olaszországban. = MNyKülf. 1: 85-93. 
Zaicz Gábor: Magyar szak - magyaroktatás Dániában. = 186 
MNyKülf. 1: 47-50. 
Zaicz Gábor: Tájékoztató a magyar nyelv és irodalom 187 
oktatásának egyetemi és főiskolai műhelyeiről. = 
NyKult. 42: 86-87. 
1982 
Gerstner Károly: Magyaroktatás Groningenben. = 188 
NyKult. 49: 59-62. 
Ginter Károly: A magyar nyelv Svédországban. (Egy lá- 189 
togatás tapasztalatai.) = NyKult. 46: 49-52. 
Ginter Károly: Magyar nyelvünk - szétszórtságban. (A 190 
magyar nyelv tanítása itthon és külföldön.) = Közn-
év. 38.sz. 21. és 23-26. 
Gosztonyi-Oovala Márta: Nyelvi-kommunikációs neve- 191 
lés - személyiségfejlesztés. (Svédországi tapasz-
talatok.) = NyKult. 48: 38-43. és 49: 54-59. 
Gosztonyi-Dovala Márta: Magyartanárok továbbképzése 192 
Svédországban. = Közn. 38.sz. 21. és 26-27. 
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Máté Jakab: A felsőfokú hungarológiai oktatás és kuta- 193 
tás Romániában. = Nyr. 106: 419-430. 
Reinhardt-Ragályi Ilona: Magyar nyelvoktatás a bonni 194 
egyetemen. = NyKult. 47: 49-51. 
1983 
Bejach, Ingrid: A berlini Humboldt Egyetemen folyó 195 
német-magyar összehasonlító kutatások. = HOktRM. 
102-105. 
Corradi, Carla: Mit kívánnak az olaszok a magyar- 196 
tanuláshoz? = HOktRM. 117-121. 
Csanda Sándor: A Komensk^ Egyetem magyar tanszékének 197 
filológiai munkássága. = HOktRM. 15-19. 
Csapláros István: Tudományos kutatások a Varsói- Tudo- 198 
mányegyetem Magyar Filológiai Tanszékén. = HOktRM. 
105-108. 
Csapláros István: A Varsói Egyetem Magyar Filológiai 199 
Tanszéke a hetvenes években. = FSz. 312-317. 
Dienes Ottó: A magyar nyelv és kultúra oktatásának kér- 200 
dései egy francia egyetemen. = HOktRM. 131-135. 
Fischer, Holger: Hungarológia a Hamburgi Egyetem kuta- 201 
tásában és oktatásában. = HOktRM. 92-97. 
Frank Gabriella: A. magyartanítás lehetőségei Ausztriá- 202 
ban. = HOktRM. 74-78. 
Gheno, Oanilo: A magyar filológia oktatása és kutatása 203 
Olaszországban. = HOktRM. 127-131. 
Jakócs Dániel: A magyar filológia oktatása a leningrádi 204 
Állami Egyetemen. = HOktRM. 49-53. 
Kornya László: A hungarológia oktatásának lehetőségei a 205 
berlini Humboldt Egyetemen folyó fordító- és tolmács-
képzés keretében. = HOktRM. 97-102. 
Lizanec, Peter: A magyar nyelv és irodalom oktatása az 206 
uzsgorodi Állami Egyetemen. = HOktRM. 36-41. 
Majtyinszkaja, Klara: A magyar filológia (hungarológia) 207 
oktatása a Szovjetunióban. = HOktRM. 29-36. 
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Máté Jakab: A felsőfokú hungarológiai oktatás helyze-
te és távlatai Romániában. = HOktRM. 55-62. 
Mayer Klára: Magyar nyelv, magyar kultúra. = HOktRM. 
45-49. 
Mokuterné Katus Elvira: Magyar nyelvtanítás Bulgá-
riában, különös tekintettel a bolgár és magyar 
hangrendszer különbözőségére. = HOktRM. 113-117. 
Nehring, Kari: Hungarológia a Német Szövetségi Köz-
társaságban. = HOktRM. 87-92. 
Némedi Lajos: A magyar nyelv oktatás külföldieknek a 
Debreceni Nyári Egyetemen. = HOktRM. 213-218. 
Pomogáts Béla: Tanári továbbképzés Malmöben. = 
NyKult. 50: 94-95. 
Rédei Károly: A magyar filológia oktatása Ausztriában. 
= HOktRM. 78-82. 
Sebestyén Tibor: A magyarságtudomány műhelye Prágában 
= Közn. l.sz. 11. 
Sieroszewski, Andrzej: A magyar filológia felsőfokú 
oktatása Lengyelországban. = HOktRM. 109-113. 
Sinor Dénes: A hungarológia helyzete az Egyesült Álla-
mokban. = HOktRM. 149-158. 
Szaladze, Manana: Magyar nyelv és kultúra Grúziában. 
= HOktRM. 53-55. 
Szathmári István: Egyetemi oktatók fóruma. (A külföl-
di magyarságtudományi oktatás és kutatás támogatá-
sának lehetőségei.) = NyKult. 53: 20-22. 
Székely András Bertalan: A magyar nyelvű oktatás a 
jugoszláviai Mura-vidéken. = NyKult. 53: 54-59. 
Szeli István: Hungarológiai oktatás és kutatás Jugo-
szláviában. = HOktRM. 62-69. 
Szépe György: A magyar tanulmányok tartalmáról és 
szerkezetéről a Magyarországon kívüli felsőoktatás 
ban. = HOktRM. 201-209. 
S z í j Enikő: A magyar mint cél- és eszköznyelv a moszk-
vai Lomonoszov Egyetemen. = HOktRM. 41-45. 
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Várdy S. Béla: Az észak-amerikai magyarságtudomány 224 
helyzete. = HOktRM. 165-174. 
Várdy Huszár Ágnes: Magyarságtudomány Pittsburgben: 225 
eredmények és lehetőségek. = HOktRM. 174-182. 
Mojatsek Károly: A hungarológia művelése Kanadában. 226 
= HOktRM. 191-195. 
Zaicz Gábor: Hungarológia és finnugrisztika Oániá- 227 
ba. = HOktRM. 145-149. 
1984 
Csécsy Magdolna: Magyartanítás Párizstól Nizzáig. = 228 
NyKlut. 56: 39-44. 
Fábián Pál: János Balázs e l'Italia. Intervista 229 
immaginaria nell'ottobre del 1984. = Annales. 
Sectio Linguistica. 15: 77-84. 
LOrincz Éva: Erkki Itkonen: Finn akadémikus a ma- 230 
gyár nyelvtudományról. = MN. 126. 
Mátraházi Zsuzsa: Ki tanul külföldön magyarul? (Be- 231 
szélgetés Csapó Józseffel, Mayer Ritával és Sza-
bó Győzővel.) = MN. 211. 
Szilassy Zoltán: A hungarológia helyzete Kanadában. 232 
= Alf. l.sz. 93-94. 
1985 
Bazsó Zoltán: A külföldi hallgatók oktatása-nevelése 233 
a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. = PMMFKözl. 
25-36. 
Beke Mihály András: Egyetemi magyaroktatás Hollandiá- 234 
ban. = Közn. 37.sz. 13-14. 
Giay Béla: A Magyar Lektori Központ szakmai-módszer- 235 
tani tevékenysége és a külföldi magyaroktatás. = 
MtanKülf. 2: 11-17. 
Ginter Károly: A magyar nyelv és kultúra ügye Ber- 236 
linben. = MNyKülf. 2: 52-55. 
Kálmán Judit: Az újra működő krakkói magyar lektorá- 237 
tus. = MNyKülf. 2: 55-57. 
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Kontra Miklós: Az Indiana Egyetem felépítéséről, műkő- 238 
déséröl, oktató- és kutatómunkájáról. = Műhelymun-
kák. l.sz. 43-70. 
Köpeczl Béla: A magyar kultúra külföldön. = Élr. 44.sz. 239 
4. 
Lovász Péter: A magyar kultúra közvetítői Prágában - 240 
Marjanek Ferenc. = Népsz. 56. 
Majoros Csilla: A berlini Humboldt Egyetem magyar tan- 241 
székének adatairól. = MNyKülf. 2: 57-62. 
Mangrini, Angelo: A magyar-olasz kulturális és tudomá- 242 
nyos kapcsolatokról. = Mtud. 30: 513-517. 
Pusztainé Ambrus Ágnes: A magyar nyelv oktatása a Var- 243 
sói Tudományegyetemen. = MNyKülf. 2: 66-68. 
Sárközi Péter: II Centro Interuniversitario di Studi 244 
Ungheresi in Italia. Az olaszországi hungarológia 
rövid története. = HungÉrt. 1-2.sz. 295-301. 
Szilvássy István [LÍ Hong Chen] : A magyar nyelv tani- 245 
tása Pekingben. = MNyKülf. 2: 68-71. 
Tasnády T. Álmos: Magyartanítás Antwerpenben. = NyKult. 246 
60: 44-46. 
1986 
Bálint Éva, V.: Debrecenbe kéne menni... = MH. aug. 7. 247 
Fazekas Tiborc: A magyar nyelv és kultúra oktatása a 248 
Német Szövetségi Köztársaságban. = NyKult. 64: 29-
36. 
Hajdú Éva: Alapítás előtt az új hungarológiai központ. 249 
(Wolfgang Veenker és Holger Fischer.) = MN. 283. 
Lázár Oszkár: A svédországi hungarológia múltja, jelene 250 
és perspektívái. = HungNapok. 77-82. 
Lukácsy András: Mit tehet egy vendégtanár? Beszélgetés 251 
Giay Bélával, a Magyar Lektori Központ vezetőjével. 
= MH. okt. 15. 
Lukácsy András: A Párizsi Magyar Intézetben. Köpeczi 252 
Béla a bővülő hungarológia-fogalomról. = MH. dec. 
24. 
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Malek József: Hungarológiai tevékenység a stockholmi fó- 253 
iskolán. = HungNapok. 85-89. 
Hátraházi Zsuzsa: Ritka nyelvek könyvtárai. Magyar iro- 254 
dalmi központ Finnországban. = MN. aug. 23. 
M.T.: A magyarságtudomány új olasz folyóirata: Rivista 255 
di Studi Ungheresi. = HungÉrt. 1-2.sz. 347-349. 
Némedi Lajos: Hatvanéves a Debreceni Nyári Egyetem. = 256 
FSz. 630-638. 
Szathmári István: Magyarságtudomány (hungarológia) a 257 
külföldi felsőoktatásban. = NyKult. 64: 24-29. 
Szerdahelyi István: Magyar tanszék Bloomingtonban. = 258 
Krit. 10.sz. 22-23. 
Umensten Éva: A svédországi magyar anyanyelvi tanárkép- 259 
zés változásai, a magyar anyanyelvi tanártovábbkép-
zés. = HungNapok. 82-95. 
Várdy Huszár Ágnes: Magyar nyelvoktatás, magyarságtudo- 260 
mány és magyar kulturális élet Pittsburgben. = 
NyKult. 62: 43-48. 
1987 
Bácskai Mihály: Magyar kultúra és műveltség a strasbourgi 261 
egyetemen. = HungOkt. l.sz. 86-88. 
Bálint Éva, V.: .Kultúránk külföldi követei. Vendégtanár 262 
Bécsben. = MH. jan. 30. 
Csepeli György: Magyar műhely: Spuistraat 122. [interjú 263 
Beöthy Erzsébettel.] = MN. febr. 28. 
Fábián Pál: Tanulmányúton a szófiai Kiiment Ohridszki 264 
Tudományegyetemen. = HungOkt. 2.sz. 79-80. 
Futaky István: A 250 éves göttingai egyetem és Magyaror- 265 
szág. = MN. 27. 
Gerstner Károly: Magyar műhely nr.2.: Grote Kruisstraat 266 
21. = MN. márc. 21. 
Giay Béla: Magyar vendégoktatók külföldi egyetemeken. = 267 
FSz. 132-140. 
Herterich Katalin: A magyar nyelv tanítása Svédországban. 268 
= AKonf. 5: 177-179. 
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Hollósi Klára: Magyaroktatás Kanadában. = AKonf. 5: 269 
236-239. 
Köves Margit: Magyartanítás a Delhi Egyetemen. = 270 
HungOkt. 2.sz. 21-24. 
Lovag Lea: Országismeret-oktatás a Martin Luther Egye- 271 
tem ABF tagozatán. = HungOkt. l.sz. 88-89. 
Lukácsy András: Kultúránk külföldi követei. Mit mond a 272 
japán szótárszerkesztő [Hukaya Sitosi] ? = MH. márc. 
12. 
Lukácsy András: Kultúránk külföldi követei: Bo Wickman. 273 
Magyartanár - Svédországban. = MH. 10. 
Luzskov, Szergo: Magyaroktatás a Moszkvai Állami Nem- 274 
zetközi Kapcsolatok Intézetében. = HungOkt. 2.sz. 
19-21. 
Majtyinszkaja, Klara: Magyar nyelvtanítás a Szovjet- 275 
unióban. = AKonf. 5: 234-236. 
Mátraházi Zsuzsa: [A prágai] Magyar Intézet - szakte- 276 
kintélyeknek. = MN. 60. 
Mayer Rita: Magyar irodalom magyarul a moszkvai Állami 277 
Lomonoszov Egyetemen. = HungOkt. l.sz. 58-62. 
Nyéki Lajos: A párizsi felsőfokú magyaroktatás helyze- 278 
te. = AKonf. 5: 213-217. 
Sárközy Péter: A hungarológia oktatása és kutatása 279 
Olaszországban. = HungOkt. l.sz. 16-23. 
Szathmári István: Magyar nyelvi, nyelvészeti oktatás a 280 
külföldi egyetemeken; a hungarológiai központok le-
hetőségei. = NyKult. 67: 18-23. 
Szathmári István: A stilisztika szerepe az irodalomok- 281 
tatásban. = HungOkt. l.sz. 48-54. 
Szávai János: A magyar irodalom tanítása Franciaország- 282 
ban. = HungOkt. l.sz. 54-57. 
Szűcs József: A magyar történelem és országismeret ok- 283 
tatása a Kiiment Ohridszki Egyetemen. = HungOkt. 1. 
79-84. 
Takács Győző: A magyar irodalom oktatása a szófiai Kii- 284 
ment Ohridszki Egyetemen. = HungOkt. l.sz. 62-65. 
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Tasnády T. Álmos: Kísérleti magyartanítás flamandoknak. 285 
= NyKult. 67: 51-55. 
Tasnády T. Álmos: Néhány szempont a magyar nyelvnek ide- 286 
gen nyelvként való oktatásához = NyKult. 69: 59-61. 
Umensten Éva: Magyartanárképzés Svédországban. = AKonf. 287 
5: 176. 
Ülésezett az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége. Szathmári 288 
István beszámolója. = NyKult. 69: 38-42. 
1988 
Daniss Győző: Huszonöt esztendeje kezdődött. Az ungvári 289 
magyar tanszék. = Népsz. szept. 1. 
Farkas József: Kik és miért tanulják nyelvünket? Berlin, 290 
magyar nyelviskola. = Népsz. aug. 5. 
Hunyadi István: Hungarológiai kutatások Franciaország- 291 
ban. = MTTT. 113-114. 
Jeszenszky Géza: Magyar történelem Amerikában. = MTTT. 292 
98-103. 
Kis Tibor: Hungarisztikai műhely Brnóban. Beszélgetés 293 
Richárd Pra?ákkal, a PurkynS Egyetem docensével. = 
Népsz. máj. 14. 
Pap István: Magyar nyelvtanítás haladó fokon. = NyKult. 294 
70: 61-64. 
Péter László: A magyar történelem tanítása a londoni e- 295 
gyetemen. = MTTT. 104-106. 
Sándor László, N.: Visszavárnak és számítanak rám. In- 296 
terjú Fülei-Szántó Endrével, a bukaresti egyetem ma-
gyar vendégprofesszorával. = MH. szept. 10. 
Tóth László: Tanárképzés és irodalmi élet. (Pozsonyi be- 297 
szélgetés dr. Főnöd Zoltánnal.) = NyKult. 72: 41-44. 
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III. NYELVÉSZETI KÉRDÉSEK 
Ld.még: 12, 14, 15, 16, 19, 23, 27, 195, 980, 988, 995, 9 9 6 , 
1 0 0 0 , 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1017, 1018, 1 0 2 0 , 
1025, 1026, 1027, 1033, 1034, 1040, 1046, 1048, 1049, 
1053, 1054, 1055, 1066, 1076, 1086, 1087, 1092, 1098, 
1101, 1106, 1108, 1112, 1117, 1 1 1 9 , 1122, 1167, 1169, 
1190, 1191, 1192, 1226, 1 2 5 3 , 1 2 9 1 , 1 3 1 8 
1946 
Gáldi László: A Dunatáj nyelvi alkata. = A Dunatáj. 298 
91-114. 
Kallós Ede: Hímnem, nőnem, semlegesnem a magyar 299 
nyelveszméletben. = Nyr. 70: 65-68. 
1948 
Tompa József: Magyar nyelvismeret, Bp., Egyetemi 300 
Nyomda. 213 p. 
1949 
Sámson Edgár: Flexioszerű jelenség a magyar igerago- 301 
zásban. = MNy. 45: 316-317. 
1950 
Brüll Emánuel: Nyelvtani és értelmi egyeztetés. = 302 
Nyr. 74: 435-438. 
Lavotha Ödön: A névelők használatáról. = Nyr. 74: 303 
438-441. 
Papp István: Társas tudat és a magyar nyelvszerkezet. 304 
A v á r o k , k é r e k - féle alakszerkezet erede-
téhez. = MNy. 46: 15-27. 
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1952 
Károly Sándor: Az állítmányi mellékmondatról. = MNy. 305 
48: 103-112. 
1953 
Elekfl László: A mondat elemzésének fő szempontjai. = 306 
MNy. 49: 69-76. és 370-380. 
Keresztes Kálmán: A személyragos főnévi igenév hasz- 307 
nálatáról. = Nyr. 77: 340-352. 
1954 
Hexendorf Edit: Az e m b e r é - féle alakok toldalé- 308 
kának elnevezéseiről. = MNy. 50: 301-318. 
Lőrinczy Éva, B.: Hasonlítást kifejező szerkezeteink 309 
mondattani osztályozása. = MNy. 50: 50-60. 
1955 
Ruzsiczky Éva: A f o g igével körülírt jövő idő 310 
kérdéséhez. = MNy. 51: 233-239. 
Szabó Dénes: A mai magyar nyelv. I. rész. Bp., 311 
Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. 170 p. 
1956 
Jókay Zoltán: Főneveink kötőhangzójáról. = Pais-Eml. 312 
140-145. 
Készülő nyelvtanunk vitás kérdéseiről. = I.0K. 9: 303- 313 
384. 
Lőrinczy Éva, B.: A határozók és a határozói mellék- 314 
mondatok rendszere a készülő leíró nyelvtanban. = 
Nyr. 80: 446-454. 
Molnár Ilona, H.: Kötőszóval kezdett önálló mondatok. 315 
= Pais-Eml. 230-234. 
Temesi Mihály: Nyelvtanírási kérdések. = PPFÉvk. 125- 316 
136. 
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1957 
Bodhár Ferenc: A funkcionális mondattani szemlélet kér- 317 
déséhez. = ASzeg. 1: 27-31. 
Farkas Vilmos: A h a n e m és d e kötőszó használa- 318 
tának kérdéséhez. = Nyr. 81: 12-18. 
Imre Samu: K.E. Majtinskaá: Vengerskij izyk I. = NyK. 319 
59: 251-258. 
Károly Sándor: A csuklik-féle ikes igék ragozása, kép- 320 
zése. = Nyr. 81: 275-281. 
Lörinczy Éva, B.: Még egyszer a határozók osztályozásá- 321 
ról. = Nyr. 81: 468-473. 
Rácz Endre: A határozószók osztályozásának kérdéséhez. = 322 
Nyr. 81: 227-232. 
Rácz Endre: A személybeli egyeztetés a vonatkozó mellék- 323 
mondatokban. = ASzeg. 1: 87-105. 
Soltész Katalin, 3.: Az elbeszélő múlt kihalása. = MNy. 324 
53: 127-138. 
Sulán, Béla: Sur quelques éléments hongrois du vocabulaire 325 
tchéque. = StudSlav. 3: 279-298. 
1958 
Fábián Pál - Szathmári István - Terestyéni Ferenc: 326 
A magyar stilisztika vázlata. Szerk. Terestyéni 
Ferenc. Bp., Tankönyvkiadó. 298 p. 
Fodor István: A nyelvtani nem kialakulása I. = NyK. 60: 327 
339-369. 
Gáldi László: Kassai József szláv-magyar szóegyeztetései. 328 
= NyK. 60: 388-402. 
Károly Sándor: Az egyszerű mondat szerkezeti egységei. = 329 
Nyr. 82: 438-456. 
Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a 330 
magyarban. Bp., Akadémiai Kiadó. 78 p. [NytudÉrt. 
16.sz] 
Majtyinszkaja, Klara: A mai magyar nyelv kötőszó nélküli 331 
mondatainak szerkezetéről. = NyK. 60: 113-118. 
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Molnár Ilona, H.: A határozó értékű tárgy helye a mondat- 332 
részek között. = MNy. 54: 243-257. , 
Szabó Dénes: A mai magyar nyelv. II. rész. Bp., Fel- 333 
söoktatási Jegyzetellátó Vállalat. 399 p. 
Szépe György: Vegyes magánhangzójú szavaink illeszkedésé- 334 
nek kérdéséhez. = HtDolg. 105-129. 
1959 
Antal László: Gondolatok a magyar főnév birtokos ragozá- 335 
sáról. = MNy. 55: 351-357. 
Benk6 László: A kötőszó nélküli összetett mondatok kérdé- 336 
séről. = NyK. 61: 99-106. 
Deme László: A nyomatéktalan mondat egy fajtájáról. = MNy. 337 
55: 185-198. 
Fodor István: A nyelvtani nem kialakulása. II. = NyK. 61: 338 
29-44. 
Fokos Dávid: Álmagyar határozói igenevek és a gerundium. 339 
= MNy. 55: 175-181. és 343-351. 
Papp István: A magyar nyelv szerkezete. = Nyr. 83: 451- 340 
464. 
Penttilá, Aarni: Észrevételek a nyelvtan rendszeréről. = 341 
I.OK. 15: 15-24. 
Rácz Endre - Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. Bp., 342 
Tankönyvkiadó. 312 p. (19612, 19673, 19744, 19785, 
19836, 19877) 
Sebestyén Árpád: A mutató névmások anaphorikus használa- 343 
tához. = Nyr. 83: 464-470. 
Soltész Katalin, J.: Az 6si magyar igekötók ( m e g , 344 
el, k i , be, f e l , 1 e ) . Bp., Akadémiai Kiadó. 
261 p. 
Tompa József: A magyar névszói ragozásrendszer áttekintése. 345 
= Mtan. 2-3.sz. 18-24. 
1960 
Antal László: Hány esete van a magyar főnévnek? = MNy. 56: 
52-57. 
122 
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Berrár Jolán - Szépe György - Tompa József: A magyar 347 
főnév birtokos ragozásáról. Hozzászólások Antal 
László cikkéhez. = MNy. 56: 43-51. 
Károly Sándor: K.E. Majtinskaá: Vengerskij Szyk II. = 348 
NyK. 62: 379-385. 
Tompa József: Névszói ragozásrendszerünk most alakuló 349 
finomságaiból. = MNy. 56: 344-356. 
1961 
Antal László: A magyar esetrendszer. Bp., Akadémiai 350 
Kiadó. 146 p. [NytudÉrt. 29.sz] 
Berrár Jolán: K.E. Majtinskaá: Vengerskij ázyk III. = 351 
NyK. 63: 427-434. 
Hadas Ferenc: Fordítás és nyelvművelés. = Nyr. 85: 63- 352 
69. 
A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan.I. 353 
Bevezetés - Hangtan - Szótan. Szerk. Tompa Jó-
zsef. Bp., Akadémiai Kiadó. 599 p. 
Nyelvtani tanulmányok. Szerk. Sulán Béla. Bp., Tan- 354 
könyvkiadó. 212 p. 
1962 
Antal László: Vázlatok egy eljövendő magyar mondattanhoz. 355 
= MNy. 58: 443-449. 
Dombrovszky József: A nyelvek összevetése a fordítás fo- 356 
lyamatában. = Nyr. 86: 180-185. 
A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. II. 357 
Mondattan. Szerk. Tompa József. Bp., Akadémiai Kiadó. 
579 p. 
Tompa József: A kötőszó mint egyszavas mondat és mint fő- 358 
név. = Nyr. 86: 265-282. 
1963 
Baleczky, Emil: 0 nekotoryh vengerskyh zaimstvovaniSh v 359 
ukrainskom ázyke. = StudSlav. 9: 337-386. 
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Berrár Jolán: A magyar esetrendszer vizsgálati módjáról. 360 
= MNy. 59: 430-439. 
Dezső László: MaSinnyj perevod russkih konstrukcij s 361 
glagolami na -sá na vengerskij ázyk. = StudSlav. 9: 
239-255. 
Károly Sándor: Tesniére szintaxisa és a szintaxis néhány 362 
kérdése. = ÁNyT. 1: 161-186. 
Laziczius Gyula: Fonetika. Bp., Tankönyvkiadó. 2.k. 363 
210 p. 
Ma jtinszka ja , Klara: A kettőztetések típusai a finnugor 364 
nyelvekben. = NyK. 65: 361-371. 
Rácz Endre: A magyar nyelv következményes mondatai. 365 
Bp., Akadémiai Kiadó. 114 p. [NytudÉrt. 39.sz] 
1964 
Antal László: A magyar jelző három különböző nyelvtani 366 
koncepció fényében. = MNy. 60: 61-68. 
Elekfi László: Az aktuális mondattagolás egyik alapformája 367 
a magyarban. = NyK. 66: 331-370. 
Károly Sándor: A mondatfajták vizsgálata a funkció és a 368 
forma szempontjából. = NyK. 66: 67-88. 
Kiss, Lfajos] : ZnaSenie vengerskoj leksiki dlá etimologiSes- 369 
kih issledo'vanij v oblasti slavánskih ázykov. = 
StudSlav. 10: 21-31. 
Papp Ferenc: A magyar szószerkezet-rendszer néhány sajátos- 370 
ságáról. = NyK. 66: 129-139. 
Popov, A.I.: Finnougorskie Szyka i leksika russkih govorov. 371 
= StudSlav. 10: 445-449. 
Tompa József: Ragozástanunk vitatott kérdései és nyelvtani 372 
oktatásunk. = Nyr. 88: 439-449. 
1965 
Dezső, László: Notes on the word order of simple sentences 373 
in Hungárián. = CLingu. 4: 3-59. 
Kálmán Béla: Az igenlő válasz. = Nyr. 89: 6-22. 374 
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Károly Sándor: A szóképzés grammatikai jellegéről, a szuf- 375 
fixumfajták elkülönítéséről és a képzőproduktivitásról. 
= NyK. 67: 273-289. 
Kónyi, Sándor: Nekotorye voprosy morfologiceskogo analiza 376 
pri masinom perevode s vengerskogo azyka na russkij. = 
DissSlav. 3: 37-42. 
Pete István: Magyar ekvivalensektől eltérő elöljárós eset- 377 
használat az orosz helyhatározói viszonyok kifejezésé-
ben. = ModNyokt. l.sz. 65-76. 
Rácz Endre: A többszörösen összetett mondat alaptípusai a 378 
magyar nyelvben. = AMGyűjt. 85-92. 
Sebestyén Árpád: A magyar nyelv névutórendszere. Bp., 379 
Akadémiai Kiadd. 254 p. 
Szépe György: A nyelvoktatás nyelvészeti modellje. = 380 
ModNyokt. 2.sz. 39-47. 
Tompa József: Határozói egyeztetésünk nyelvtani vonatkozásai. 381 
= AMGyűjt. 93-113. 
1966 
Antal László: A jelentés kérdései. = NyK. 68: 279-325. 382 
Fónagy Iván - Magdics Klára: A nyomaték jelentésmeghatározó 383 
szerepe határozós szerkezetekben. = NyK. 68: 97-114. 
Károly Sándor: Megjegyzések "a jelentés kérdései"-hez. = NyK. 384 
68: 327-342. 
Kónyi, Sándor: Vengerskie artikli v sopostavlenii s nekotorymi 385 
avleniami russkogo ázyka. = DissSlav. 4: 25-33. 
Papp István: Leíró magyar hangtan. Bp., Tankönyvkiadó. 386 
3.k. 192 p. 
Perrot, Jean: Adalékok a m e g igekötő vizsgálatához 387 
a magyar nyelvben. Ford. Gorilovics Tivadar. Bp., Aka-
démiai kiadd. 70 p. [NytudÉrt. 52.sz] 
Pete István: Eltérések az orosz és a magyar nyelv frazeoló- 388 
giai szókapcsolatai között. = ModNyokt. 1-2.sz. 32-48. 
Zsilka János: A magyar mondatformák rendszere és az 389 
esetrendszer. Bp., Akadémiai Kiadó. 130 p. 
[NytudÉrt. 53.sz] 
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Ágoston Mihály: Rendszerezés vagy fölismerés (Leíró 
nyelvtanainkról). = MNyTR. 213-218. 
Bodnár Ferenc: A mondatszerkezet és elemei. = ASzeg. 
11: 27-34. 
Dezső László: A magyar tárgyi bővítményes egyszerű 
mondatok szórendjének tipológiája. = MNyTR. 229-
233. 
Dezső László: Szórend és mondathangsúly. = ÁNyT. 5: 
79-121. 
Fónagy Iván - Magdics Klára: A magyar beszéd 
dallama. Bp., Akadémiai Kiadó 317 p. 
Fülei-Szántó Endre: Egy praktikus modell részrend-
szere spanyol-magyar kontrasztív leírásban. . = 
MNyTR. 448-452. 
Hajzer Lajos: Az orosz frazeológiai fordulatok ma-
gyarra fordításának nehezebb esetei. = PTkFKözl. 
3. Seria. 43-55. 
Hegedűs József: Alkalmazott nyelvészet és nyelvokta-
tás. = ModNyokt. l.sz. 32-47. 
Hegyi Endre - Mihályi József: Nyelvtani útmutató 
a külföldi hallgatók magyar nyelvi oktatá-
sához. Bp., Tankönyvkiadó. 
Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Az egri ki-
ejtési konferencia anyaga. Szerk. Grétsy László, 
Szathmári István. Bp., Tankönyvkiadó. 277 p. 
3 mell. [MNyTK. 120.sz.] 
Kocsis Károly: Időbeli viszonyok kifejezése az orosz 
és a magyar igei szószerkezetekben. = ETkFÉvk. 5: 
197-223. és ETkFFüz. 425.sz. 
Kossá János: Nyelvművelés a kétnyelvűség körülményei kö 
zött. = MNyTR. 485-490. 
Lotz János: Egy nyelvtani modell (Két fejezet a magyar 
nyelvtanból). = MNy. 63: 394-409. (újra: MNyTK. 122 
sz. 1968. 16 p.) 
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Lotz János: Hangos röntgenfilm-vetítés a magyar nyelv 403 
hangképzéséről. = MNyTR. 255-258. 
Lotz János: A magyar igeidők szemantikai elemzése. = 404 
Nyr. 91: 41-45. 
Lotz János: A személy, szám, viszonyítás és tárgyhatá- 405 
rozottság kategóriái a magyarban. = MNyTR. 249-
253. 
Melcsuk, Igor: A magyar főnévragozás modellje. = 406 
MNyTR. 502-505. 
Mihályi József: A magyar mondatmodellek kérdéséhez. = 407 
MNyTR. 505-510. 
Nemser, William: The Predictability of Interference 408 
Phenomena in English Speech of Nature Speakers of 
Hungárián. = MNyTR. 262-267. 
Penttilá, Aarni: A magyar jelzős szerkezetek szórend- 409 
jéről. = MNyTR. 267-270. 
Perrot, Jean: A magyar helyhatározók, igekötők és fő- 410 
névragok funkcióinak kapcsolatai. = MNyTR. 270-
278. 
Rácz Endre: Az alany és az állítmány egyeztetésének 411 
néhány kérdése a mai magyar nyelvben. = MNyTR. 273-
278. 
Raun, Alo: A magyar deklinációról és konjugációról. = 412 
MNyTR. 278-281. 
Rot, Alexander: A magyar-keletiszláv nyelvi kölcsönha- 413 
tás és a magyar nyelv legújabb kori orosz tükörsza-
vai. = MNyTR. 281-289. 
Sauvageot, Aurélien: L'appareil des formes possessivé- 414 
es du substantif en hongrois moderne. = MNyTR. 290-
296. 
Sivirsky Antal: Ingadozás a ragozási rendszerben és az 415 
é toldalék. = MNyTR. 531-533. 
Skalicka, Vladimír: A magyar nyelv tipológiája. = 416 
MNyTR. 296-299. 
Soltész Katalin, J.: Az idegen szavak helye a mai magyar 417 
nyelv rendszerében. = MNyTR. 300-304. 
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Szathmári István: A nyelvi elemek stílusértékéről. = 418 
ASzeg. 11: 35-42. 
Szende Aladár - Károly Sándor - Soltész Katalin, J.: 419 
A szép magyar nyelv. Bp., Minerva. 234 p. 
Tarnóczi Lóránt: A magyar nyelvtan hiányzó kategóriái. 420 
= MNyTR. 314-319. 
Temesi Mihály: A személyes névmás kiegészült alakjairól. 421 
= MNyTR. 319-323. 
Velcsov Mártonná: Igeragozási kérdések. = MNyTR. 323- 422 
327. 
Zsilka János: Objektív rendszer, szubjektív rendszer, 423 
elemzett rendszer (tárgyas mondatszerkezetek). = 
I.OK. 24: 299-395. 
1968 
Bencédy József - Fábián Pál - Rácz Endre - Velcsov 424 
Mártonná: A mai magyar nyelv. Bp., Tankönyvkiadó. 
571 p. (19887) 
Elekfi László: Mondatformák és mondathangsúlyok fonetikai 425 
vetülete. = NyK. 70: 329-350. 
Ferenczy Gyula: A kétfajta kontrasztív grammatikáról. = 426 
ModNyokt. 1-2.sz. 65-79. 
Harweg, R.: Besitzánzeigendes "habén" und die Doppel- 427 
deutigkeit der nominalen Personalsuffixe im Unga-
rischen. = ALingu. 18: 287-307. 
Kiss, Lajos: Dalnejsie zadaíi izuíeni! slavánskih zaimstvo- 428 
vanij v vengerskom ázyke. = StudSlav. 14: 253-257. 
Molnár Ilona, H.: Igei vonzatstruktúrák a magyarban. = 429 
NyK. 70: 422-448. 
Molnár Ilona, H.: Módosító szók és módosító mondat- 430 
részletek a mai magyar nyelvben. Bp., Akadémiai 
Kiadó. 90 p. [NytudÉrt. 60.sz.] 
SkaliCka, Vladimír: Az ige alaktana. = NyK. 70: 427-430. 431 
Tompa, József: Ungarische Grammatik. Aus den Arbeiten 432 
der Instituts für Sprachwissenschaften. Bp., Akadémiai 
Kiadó. 426 p. 
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1969 
Hadrovics László: A funkcionális magyar mondattan 433 
alapjai. Bp., Akadémiai Kiadó. 368 p. 
Szabó Géza: A magyar jelzős főnévi csoportok szórendjé- 434 
ről. = MNy. 65: 160-170. 
1970 
Deme László: A jó magyar kiejtés kérdései (Hozzászólás a 435 
kontrasztív nyelvtan kérdéséhez). = AKonf. 1: 69-73. 
Dezső László: Az angol-magyar kontrasztív nyelvtan kér- 436 
dései. = AKonf. 1: 134-136. 
Dezső László: A magyar jelzős főnévi csoportok szórend- 437 
jéről. = NyK. 72: 395-421. 
Ferenczy Gyula: Egy orosz-magyar kontrasztív szöveggram- 438 
matika kérdésének felvetése. = ModNyokt. 1-2.sz. 109-
120. 
Fülei-Szántó Endre: Auxiliaritás vagy determináció. = 439 
NyK. 72: 200-211. 
Gergely János: Megfigyelések a Franciaországban élő ma- 440 
gyarok beszédéről. = MNy. 66: 367-373. 
Jakab László: A mai magyar köznyelv múlt idejű igealak- 441 
jai. = MNyj. 16: 37-53. 
Juhász, János: Probleme der Interferenz. Bp., Akadé- 442 
miai Kiadó. 174 p. 
Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Bp., 443 
Akadémiai Kiadó. 414 p. 
Kelemen József: A mondatszók a magyar nyelvben. Bp., 444 
Akadémiai Kiadó. 435 p. 
Kelemen, jfolár]: Quelques problémes de 1'enseignement de 445 
la grammare frani^aise aux étudians hongrois. = 
Annales. Sectio Linguistica. 1: 83-90. 
A nyelvészet alkalmazása az idegen nyelvek tanításában (Vita 446 
a Magyar Tudományos Akadémián). = ModNyokt. 1-2.sz. 3-
68. 
Rácz Endre - Szemere Gyula: Mondattani elemzések. 447 
Bp., Tankönyvkiadó. 385 p. 
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Tompa József: A magyar mondattanírás néhány elvi kérdé- 448 
se. = MNy. 66: 13-29. 
1971 
Bánhidi Zoltán: Egy angol anyanyelvűeknek való magyar 449 
nyelvtan (nyelvkönyv) közös megírásának megbeszélése. 
= AKonf. 1: 125-133. 
Bánréti Zoltán: Közlési szabályok a megengedő mellékmon- 450 
datban. = NyK. 73: 309-326. 
Boros Rezső: Mondatrész kiemelése német és magyar beszéd- 451 
dallamban. = NyK. 73: 191-197. 
Oeme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakori- 452 
sági vizsgálata (Magyar szövegek alapján). Bp., 
Akadémiai Kiadó. 406 p. 
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Szerk. Rácz Endre, Szathmári István. Bp., Tankönyvkia-
dó. 215 p. 
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Aschenbrenner, K.: The Appraisive Function of Hungárián 633 
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Apreszjan, J.P. - Páll Erna: Orosz ige - magyar ige. 760 
Vonzatok és kapcsolódások 1-2. - Russkij gla-
gol - vengerskij glagol. Upravlenie i socita-
emost? 1-2. Bp., Tankönyvkiadó. 834; 835 p. 
Bakos Ferenc: Megnevezés és kontrasztivitás. (A magyar fő- 761 
előtagú főnévi összetételek újlatin, germán és szláv 
megfelelőinek szemantikai-tipológiai vizsgálata. 
NyK. 84: 3-40. 
Balogh László: Nyelvtan és gondolkodás. Debrecen, 762 
KLTE. 77 p. 
Bánréti, Zoltán: Conjunctions and modality: a special 763 
conjunction pair in Hungárián. = ALingu. 32: 103-139. 
Bárdosi, Vilmos: Les limites de 1'utilisation des diction- 764 
naires de locutions. '= Annales. Sectio Linguistica. 13: 
17-26. 
Bárkányi Zoltánná: Az igei szerkezetek néhány problémája a 765 
lengyel és a magyar nyelvben. = LenNyokt. 3: 132-146. 
Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. 
(Magyar újsághíranyag alapján.) Bp., Akadémiai Ki-
adó. 245 p. 
Benedek, Nándor: Questioni teoretiche delle ricerse 
linguistiche contrastive italo-ungheresi. = ARom. 
7: 3-36. 
Berényi, Sarolta: Caractéres et équivalents des voca-
bulaires économiques franijais et hongrois. = 
Annales. Sectio Linguistica. 13: 101-108. 
Dezső László: Az idegennyelv-elsajátítás elméleti a-
lapjainak interdiszciplináris megközelítéséről. = 
ÁNyT. 14: 29-43. 
Dezső, László: Word-order typology of Hungárián attri-
butive noun phrases. = ALingu. 32. 71-101. 
Dolgozatok a magyar leíró nyelvtan köréből. 
Szerk. Nagy Ferenc. Bp., ELTE. 82 p. 
Farkas, Mária: L'analisi contrastiva dei sintagmi 
attributivi qualificativi nell'italiano e nell'ung-
herese. = ARom. 7: 101-118. 
Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Szerk. Bolla 
Kálmán. Bp., Akadémiai Kiadó. 301 p. 
Galántai, Vera - Breglovics, Edit - Sidó Enikő -
- Desics, Andrea - Czili, Andrea: Etude contras-
tive de l'expression du lieu dans un corpus literra-
ire. = Annales. Sectio Linguistica. 13: 139-151. 
Ginter Károly: A főnevek beszédünkben. = NyKult. 48: 43 
47. 
Ginter, Károly: Homonymie et polisémie des désinences 
hongrois. = Annales. Sectio Linguistica. 13: 91-99. 
Győrffy Attila: Az egyes és többes szám másodlagos fűnk 
ciójárói a magyar, az angol és az orosz nyelvben. 
AAPNY. 9/E. 89-91. 
Imre Samu: Gondolatok a zárt e "rehabilitációjá"-ról. 
= MNy. 78: 286-297. 
Jakab István: A magyar igekötők szófajtani útja. 
Bp., Akadémiai Kiadó. 73 p. [NytudÉrt. 112.sz.l 
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Kelemen Imre - Szabó István: Az esetgrammatika elözmé- 780 
nyei és néhány elméleti kérdése. = ETkFÉvk. 16: 175-
185. és ETkFFüz. 775.sz. 
Kelemen, Jolán: La transformation infinitive de la comp- 781 
létive. = Annales. Sectio Linguistica. 13: 5-15. 
Kiefer Ferenc: Kontrasztivitás és általános nyelvészet. 782 
= LenNyokt. 3: 27-39. 
Kiss, Sándor: Relations sémantiques du sujet et du predi- 783 
cat en franijais et en hongrois: les voix du verbe. = 
Annales. Sectio Linguistica. 13: 33-39. 
Kontra, Miklós: Medical Languages in Contact: English 784 
and Hungárián. = AFT. 15: 75-90. 
Martsa Sándor: A mozgáskifejezés szemantikai sajátossá- 785 
gainak és valósághátterének néhány összefüggése a 
magyar és az orosz nyelvben. = PTkFKözl. 3. Seria. 
83-91. 
Mészáros, László: Négation - une approche contrastives 786 
entre le fran^ais et le hongrois. = Annales. Sectio 
Linguistica. 13: 51-75. 
Mikó, Marianne: Remarques sur la notion des "faux-amis". 787 
= Annales. Sectio Linguistica. 13: 41-49. 
Morvay Károly: A frazeológiai egységek a kétnyelvű szó- 788 
tárakban. = FilKözl. 28: 356-360. 
Nemes, Ilona: Problématique de la transitivité et de 789 
l'intransitivité dans la langue frani^aise. = 
Annales. Sectio Linguistica. 13: 109-114. 
Palásti, K.: 0b odnom iz transformacionnyh tipov bez- 790 
licnyh predlozenij russkogo azyka i o ego vengerskih 
ékvivalentah. = StudRuss. 5: 53-58. 
Pálfy, Miklós: Les pronoms indéfinis en fran(jais et en 791 
hongrois: quelques problémes d'emploi. - Annales. 
Sectio Linguistica. 13: 27-31. 
Pálfy, Miklós - Sepsei, Mihály: Les compléments nominaux 792 
introduits par a , d e et leurs équivalents en 
Hongrois: essai d'analyse contrastive. = ARom. 7: 433-
440. 
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Pálfy, Miklós - Sőrés, Anna: Groupes verbaux et emploi 793 
des modes dans la subordinnée franijaise et hongroi-
se. = ARom. 7: 421-432. 
Pap, Gábor: Les équivalents fran^ais du suffixe nominal 794 
hongrois - n , - o n , - e n , - ö n . = Annales. 
Sectio Linguistica. 13: 115-124. 
Pataki, Pál: Le participe présent en fran(jais et en 795 
hongrois. = Annales. Sectio Linguistica. 13: 77-
89. 
Pete, István: ívlenie interferencii, svazannye s kate- 796 
goriej cisla iscislaemyh susestvitefnyh v russkom i 
vengerskom azykah. = StudRuss. 6: 115-134. 
Pete, István: OSektnye otnosenia v russkom i vengerskom 797 
azykah. = DissSlav. 15: 5-46. 
Sauvageot, Aurélien: Reudement de la conjugasion ob- 798 
jective en hongrois. = ÉFOu. 16: 135-150. 
Schlachter, Wolfgang: Denominális igekötős képzések a 799 
magyarban. = MNy. 78: 276-286. és 398-409. 
Szabics Imre: A francia értelmezői szintagmák és magyar 800 
megfelelőik. = MNy. 78: 304-311. 
Szabics, Imre: La distribution des syntagmes opposés et 801 
des subordonnées relatives en franijais - leurs équi-
valents en hongrois. = Annales. Sectio Linguistica. 
13: 153-159. 
Szabó István: Esetgrammatika, grammatikai eset, mondat- 802 
szerkezet. (A szemantikai mélyesetrendszer kritikai 
vizsgálata.) = ETkFÉvk. 16: 285-297. és ETkFFüz. 
785.sz. 
Szabó Zoltán: A romániai magyar nyelvészeti kutatások, 803 
eredmények és feladatok. = NyKult. 46: 25-29. 
Szalamin, Edit: Epistemiceskaá modafnost' v sovremennom 804 
russkom azyke v sopostavlenii s vengerskim. = 
DissSlav. 15: 47-64. 
Szende Tamás: Többértelműség és célzás. = NyK. 84: 203- 805 
220. 
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Tompa József: A mai magyar dativus és genitivus alak- és 806 
mondattanához. = ÁNyT. 14: 127-141. 
Waseda, Mika: The locative system in Hungárián and Japan- 807 
ese: a contrastive study. = Annales. Sectio Linguis-
tica. 13: 195-204. 
1983 
Aradi András: A határozói igeneves szerkezetek grammati- 808 
kai, jelentéstani és stilisztikai funkciói a műszaki 
nyelvben. = FPL. 13.2: 117-157. 
Areális nyelvészeti tanulmányok. Szerk. és a beve- 809 
zetést írta Balázs János. Bp., Tankönyvkiadó. 348 p. 
Bánhidi Zoltán: A magyar denominális igeképzés és az 810 
angol igeszemlélet. = Nyr. 107: 452-460. 
Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról 811 
és szemantikájáról. = Bp., Akadémiai Kiadó. 105 
p. [NytudÉrt. 117. sz.] 
Benedek Nándor: A magyar nyelv és kultúra mint areális 812 
jelenség. (La lingua e cultura ungherese come feno-
meno areale.) = MNy. 79: 351-357. 
Beöthy Erzsébet: A befejezett és folyamatos cselekvés a 813 
magyarban és a hollandban. Az igekötők funkcionális 
eltérése. = HOktRM. 140-145. 
Contrastive Studies: Hungárián - English. Szerk. 814 
Dezső László. Bp., Akadémiai Kiadó. 121 p. 
Csapó József: A magyar szókincs szerkezetéről. (Kont- 815 
rasztív vizsgálatok tanulságai.) = MNyj. 25: 59-
67. 
Csécsy, Madeleine: Az igei és névszói személyragok részié- 816 
ges egyezése a magyartanítás szemszögéből. = HOktRM. 
135-140. 
Éder Zoltán: Magyar nyelvismeret - magyarságismeret. = 817 
HOktRM. 209-213. 
Estók Tivadarné: A birtokos szerkezet és transzformációs 818 
kifejezési lehetőségei a magyar műszaki nyelvben. = 
FPL. 13.2: 39-56. 
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Farkas Mária: Az értelmező jelzős szintagmák a magyar 819 
és az olasz nyelvben. = Nyr. 107: 204-207. 
Farkas Mária: A minőségjelzős szintagmák kontrasztív 820 
vizsgálata a magyar és az olasz nyelvben. = MNy. 
79: 445-450. 
Farkas Mária: A predikatív szintagmák összevető vizs- 821 
gálata a magyar és az olasz nyelvben. = FilKözl. 
29: 471-493. 
Fodor Katalin: A főnévi igenév és szerkezetei a magyar 822 
műszaki nyelvben. = FPL. 13.2: 57-73. 
Ginter Károly: Magyar- indoeurópai kontrasztok és a 823 
magyartanulás. = HOktRM. 218-222. 
Györké Zoltán: Azonosságok és eltérések a"z orosz és a 824 
magyar szólások és közmondások szemantikájában és 
kultúrkomponensében. = AAPSzeg. 9-16. 
Horváth Irén - Horváth Tibor: Az orosz megengedő és 825 
ráhagyó mondatok egybevetése a magyarral. = 
StudRuss. 6: 141-172. 
Jánoska, Sándor: Korreferentnoe ukazateínoe mestoimenie 826 
v russkom i vengerskom izykah. = HungSlav. 129-
136. 
Jastrz^bska-Helder, Jolanta: Az alany körül. = MNy. 827 
79: 421-429. 
Karanko-Pap, Outi: A finn részleges tárgy megfelelői a 828 
magyarban. = MNyj. 25: 115-120. 
Kelemen, Jolán: La syntaxe de la phrase komplexe en 829 
Hongrois et en franijais. = Annales. Sectio Lingu-
istica. 14: 187-200. 
Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete. Bp., Aka- 830 
démiai Kiadó. 355 p. 
Kiss Katalin, É.: A magyar mondatszerkezetek gene- 831 
ratív leírása. Bp., Akadémiai Kiadó. 108 p. 
[NytudÉrt. 116.sz.] 
Kocsondiné Békési Mária - Balázs József: A jelzős szer- 832 
kezetek néhány kérdése a szakszövegoktatás és fordítás 
területén. = AAPSzeg. 17-26. 
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Korponay, Béla: Hungárián Postpositions. = AFT. 16: 101-
124. 
Magyar verbális asszociációk, Szerk. és a bevezetést 
írta Bülló Larissza. - Vengerskie verbálnye associa-
ci-i. - Hungárián verbal associations. Szeged, Juhász 
Gyula FkF. 422 p. [Magyar Pszicholingvisztikai tanul-
mányok l.sz.] 
Mészáros László: A francia és a magyar jelzői értékű ha-
tározók kontrasztív vizsgálata. = FPL. 13.2: 213-
224. 
Mihálka Szabolcsné: A Színes magyar nyelvkönyv nyelvtaná-
ról. = IntSz. 14: 10-16. 
Osztatni Mihályné: Rol' infinitiva v russkom predlozenii 
i jego perevod na vengerskij azyk. = FPL. 13.2: 225-
232. 
Papp, Ferenc: K sopostavitel'nomu izuceniű russkih i ven-
gerskih verbaínyh associacij. = HungSlav. 231-246. 
Pete István: Az igeszemlélet, a cselekvés megvalósulásá-
nak foka, a cselekvés módja és minősége a magyar nyelv-
ben. = MNy. 79: 137-149. 
Rakonczai, L.: Nekotorye osobennosti perevoda russkih 
stradateínyh pricastij na vengerskij. = StudRuss. 6: 
111-114. 
Sauvageot, Aurélien: Rendement de la conjugaison en hong-
rois. = ÉFOu. 16: 135-150. 
Schlachter, Wolfgang - Pusztay János: Morphoseman-
tische Untersuchung der ungarischen Vokalpra-
fixes el-. (Auf dem Hintergrund deutscher 
Entsprechungen. ) Bp., MNyTT. 393 p. [MNyTk. 167.sz 
Sturcz Zoltán: A melléknévi igeneves szerkezetek funkciói 
a műszaki szövegekben. = FPL. 13.2: 75-116. 
Naseda, Mika: A helyviszonyok jelölésére szolgáló eszközök 
a magyarban és a japánban. = MNy. 79: 9-21. 
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1984 
Antal László: Tényleg tárgy lenne? = MNy. 80: 323-328. 
Bachát László: Vonzatok a magyar nyelvben és az idegen 
nyelvekben. = Anyldny. 20-31. 
Balázs János: Anyanyelvünk alkalmazkodása az európai 
nyelvi modellhez. = Anyldny. 107-121. 
Benedek Nándor: Néhány adat a mai magyar nyelv szókin-
csének szerkezeti elemzéséhez. = Nyr. 108: 477-
488. 
Budai László: A nominalizáció korlátai a magyarban. = 
MNy. 80: 313-323. 
Contrastive Studies: Hungárián - Russian. 
Szerk. Papp Ferenc. Bp., Akadémiai Kiadó. 167 p. 
Deme László: Az anyanyelv és az idegen nyelv konfrontá-
lódása a beszélőben. = Anyldny. 78-80. 
Dezső, László: Tipologiceskaá karakteristika russ-
koj grammatiki v sopostavlenii s vengerskoj 
prostoe predlozenie. Bp., Tankönyvkiadó. 263 p. 
Éder Zoltán: A magyar mint idegen nyelv diszciplináris 
helyzete. = Nyr. 108: 63-74. és DMH. 2.sz. 
Éder, Zoltán: Über das Dipole und das verbzentrische 
Satzmodell. = Annales. Sectio Linguistica. 15: 69-
76. 
Éder Zoltán - Kálmán Péter - Szili Katalin: Sajátos ren 
dező elvek a magyar mint idegen nyelv leírásában és 
oktatásában. = NyKult. 56: 7-15. és DMH. 5.sz. 
Fodor István: Van-e a Dunatájnak egységes nyelvi alkata. : 
MNy. 80: 36-47; 177-186. 
Hársné Kigyőssy Edit: A magyar mint idegen nyelv nyelv-
tana. = Anyldny. 219-227. 
Hegedűs József: Idegen nyelv - anyanyelv - a nyelvi tudat 
ról és készségről. = Anyldny. 44-52. 
Jánoska Sándor: Orosz és magyar összetett mondatok 
egybevetése. - Sopostavlenie russkih i ven-
gerskih sloznyh predlozenij. Bp., Tankönyvkiadó. 
163 p. 
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Jónás, Frigyes: Sprachtheoretische Zusammenhánge un- 860 
ter dem Gesichtspunkt der angewandten Linguistik -
- "Ungarisch als Fremdsprache". = Annales. Sectio 
Linguistica. 15: 123-129. 
Kálmán Péter: Igeneveink használatáról. = Nyr. 108: 153- 861 
162. és DMH. 4.sz. 
Károly, Sándor: Heaning and the changes of the morpho- 86i 
logical articulation of words and constructions. = 
ALingu. 34: 27-64. 
Kiefer Ferenc: A magyar aspektusrendszer vázlata. = ÁNyT. 863 
15: 127-149. 
Kiefer Ferenc: A t u d segédige jelentéstanáról. = MNy. 864 
80: 144-160. 
Korompay, Klára: Aspecte structuaux de la déclinaison 865 
en ancien hongrois tardif. = Annales. Sectio Lingu-
istica. 15: 135-140. 
Kylstra, A.D.: Még egyszer a magánhangzó + j kapcsolaté- 866 
ról a magyarban. = NyK. 86: 148-151. 
László Zoltánná: A magyar-német egybevetés egyik közpon- 867 
ti problémája, az igevonzat. = Anyldny. 168-177. 
Mayer Klára: Összehasonlító frazeológiai vizsgálatok. = 868 
Nyr. 108: 23-30. 
Mihalovics Árpád: A nyelvi kauzativitás magyar - orosz - 869 
francia kontrasztív vizsgálata. = Anyldny. 125-133. 
Nyirkos István: A nyelvi egyenértékűség kérdései. (Kont- 870 
rasztív vizsgálatok a magyar és a finn nyelv alapján.) 
= Anyldny. 177-187. 
Papp Ferenc: Anyanyelv és idegen nyelv a verbális asszo- 871 
ciációk tükrében. = MNy. 80: 202-206. 
Papp Ferenc: Félmélyszerkezetek. (Orosz és magyar anyag 872 
alapján.) = Anyldny. 121-125. 
Pataki Pál: A francia subjonctif és a magyar kötömód. = 873 
ÁNyT. 15: 207-218. 
Salga Attila: A magyar nyelv az orosz nyelv tükré- 874 
ben. - Vengerskij ázyk v zerkale russkogo 
ázyka. Bp., Tankönyvkiadó. 151 p. 
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Siptár Péter: Vita a magyar magánhangzó-harmóniáról. = 
MNy. 80: 228-238. 
Székely Gáhor: Az összevető nyelvészeti kutatások ered-
ményeinek néhány alkalmazási lehetősége a szókincs-
fejlesztés területén. = Anyldny. 139-144. 
Szili Katalin: Nyelvünk a külföldieknek írt nyelvköny-
vekben. = Nyr. 108: 305-312. és DMH. 6.sz. 
Tompa József: Szintaxisunk kitagadott gyermekei? = 
Nyr. 108. 137-145. 
Török Gábor: Szókészleti angolosságok szakfordításokban. 
= Nyr. 108: 129-137. 
Varga, László: The syntactic structure and intonational 
segmentation of Hungárián sentences. = ALinau. 34: 
197-250. 
Zemplényi, Vera: Kontrastive Untersuchung der unga-
rischen und der finnischen Pronominaíisation. = NyK. 
86: 444-449. 
Balázs János: A szöveg. Bp., Gondolat Kiadó. 371 p. 
Banczerowski , Janusz: Próba analizy konfrontatyvnej 
systemów wokalicznych j^zyka polskiego i w^gierskiego 
= StudSlav. 31: 319-328. 
Beöthy, Erzsébet - Altmann, G.: The diversification of 
meaning of Hungárián verbal prefixes. = NyK. 87: 187-
196. 
Eördögh Miklós: Az angol igeidőaspektus-rendszer fordí-
tásnyelvészeti egybevetése magyar megfelelőivel. = 
Nyr. 109: 103-109. 
Fodor Katalin: Mondatértékű szerkezetek a magyar műszaki 
nyelvben. = FPL. 15.1: 127-136. 
Fülei-Szántó Endre - Bradean-Ebinger Nelu: A kötőszó 
grammatikai státusa. = NyK. 87: 148-159. 
Gecső Tamás: A kontrasztivitás a jelentésintegráció tük-
rében (a német és a magyar alapján). = MNy. 81: 70-79 
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Hadrovics, László: Ungarische Elemente im Serbokrua-
tlschen. Köln-Wien-Budapest, Böhlau-Akadémiai Kiadó. 
590 p. 
Hidasi Judit: A szórendi kreativitás határai. = NypI. 7: 
2-10. 
Hutás Magdolna, R.: A kettős tárgy szemantikai problémái. 
= Nyr. 109: 275-281. 
Jastrz^bska, Jolanta: A tárgyas ragozás használata - ide-
gen szemmel. = Nyr. 109: 306-310. 
Kálmán László: - Kornai András: Hogy intonál a magyar? = 
NyK. 87: 293-310. 
Kálmán Péter: Táncsics Mihály nyelvkönyvének mához szóló 
üzenete. = Nyr. 109: 310-321. 
Kassai, Ilona - Kassai, György: Colloque contrastif fran-
fjais-hongrois. = ALingu. 169-173. 
Kenesei István: Az alárendelő mondatok a magyarban: szer-
kezetek, problémák, érvek és ellenérvek. = NyK. 87: 
311-350. 
Kiefer Ferenc: A - h a t / - h e t képző jelentéstanához. 
Az episztemikus - h a t / - h e t . = ÁNyT. 16: 131-
153. 
Kiefer, Ferenc: The possessive in Hungárián: A problem for 
natural morphology. = ALingu. 35: 85-116. 
Kontra, Miklós: Hungarian-american bilingualizm: a bibliog-
raphie essay. = HungStud. 1: 257-282. 
László Sarolta - Szanyi Gyula: Magyar-német igei von 
2 
zatok. Bp., Tankönyvkiadó. 155 p. (1986 ) 
Lengyel Zsolt: Jegyzetek a kétnyelvűség kérdéséhez. = 
AAPSzeg. 53-62. 
Lizanec, P.M.: Szláv-magyar lexikai-szemantikai egyezések 
a Kárpát-Balkán térség nyelvjárásában. = MNyj. 26-27 
23-30. 
Marácz László Károly: A magyar névutós csoportról. = NyK. 
87: 174-186. 
Pete, István: Semantiíeskie tipy ediniXnosti predmetov. = 
DissSlav. 17: 23-32. 
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Pete, István: Zametki k sopostaviteínomu izuceniű ven- 905 
gerskogo i russkogo azykov. = DissSlav. 17: 33-
45. 
Rácz Endre: Az állítmány egyeztetése két vagy több egyes 906 
számú, halmozott alannyal a mondategység határán túl. 
= Nyr. 109: 391-401. 
Salga, Attila: Nekotorye teoreticeskie i prakticeskie 907 
voprosy, svazannye s aspektuaínost'ű v russkom i ven-
gerskom azykah. = StudRuss. 8: 151-169. 
Szépe György: Anyanyelv, nyelvi politika, oktatás. = 908 
MNy. 81: 267-269. 
Szili Katalin: Grammatika Prokrusztész-ágyban. Igeidő- 909 
rendszerünkről a magyar mint idegen nyelv oktatásával 
kapcsolatban. = Nyr. 109: 177-184. 
Tompa József: Tegnapelőtt és ma. (Egy XX. századi nyelv- 910 
tani folyamat némely előzményei.) = MNy. 81: 279-
300. 
1986 
Bán Ervin: Nyelvi "idegenségünk" és idegennyelvtudásunk. 911 
= Nyr. 110: 298-305. 
Bárdosi, Vilmos - Csink, László: Le traitement des locu- 912 
tions idiomatiques par micro-ordinyteur. = ARom 11: 
10-51. 
Békési Imre: Az aktuális tagolódás és a tartalmi-logikai 913 
kapcsolódás. = ASzeg. 29-30: 27-35. 
Contrasting English with Hungárián. Ed.by Éva Step- 914 
hanides. Bp., Akadémiai Kiadó. 290 p. [studies in 
modern philology 2.sz] 
Fábricz Károly: A denotatív és a pragmatikus jelentés ösz- 915 
szefüggéseiről. = ASzeg. 29-30: 107-114. 
Fülöp, Zsuzsa: The Passive Voice in English and in Hunga- 916 
rian. = Annales. Sectio Linguistica. 17: 131-140. 
Füredi, Mihály: Vowel frequency in Hungárián. = NyPI. 8: 917 
200-212. 
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Győri-Nagy Sándor: A polilogus szakasz csapdái a kárpát- 918 
-medencei természetes kétnyelvű egyedfejlődésben. = 
HungNapok. 113-123. 
Hell, György: Comparative Constructions in English and in 919 
Hungárián. = Annales. Sectio Linguistica. 17: 99-
129. 
Hunyadi László: A nyelvi polaritás kifejezésének lexiká- 920 
lis és grammatikai esetei. = MNy. 82: 65-72. 
Kiefer Ferenc: A modalitás fogalmáról. = NyK- 88: 3-38. 921 
Kiss Katalin, É.: A személyragos főnévi igeneves szerke- 922 
zetekről. = MNy. 82: 393-408. 
Kontra Miklós: Az amerikai-magyar kétnyelvűség kutatásá- 923 
nak áttekintése (1906-1984). = Nyr. 110: 237-255. 
Korponay, Béla: Outlines of a Hungárián - English 924 
case grammar. - Egy angol-magyar esetgramma-
tika vázlata. Bp., Tankönyvkiadó. 238 p. 
Korponay, Béla: Postpositions. = AFT. 19: 194 p. 925 
Lengyel Klára: A saját alanyú határozói igenevek haszná- 926 
latának szintaktikai és szemantikai alapszabályai. = 
MNy. 82: 317-329. 
Pete István: Az aspektuális jelentés az igei jelentésfaj- 927 
ták rendszerében. = ASzeg. 29-30: 159-172. 
Pléh Csaba - MacWhinney, Brian: Vonatkozó mellékmonda- 928 
tok megértése a magyarban. = Műhelymunkák. 2: 81-
113. 
Rot Sándor: A második nyelv kommunikatív szerkezete (K2) 929 
kiépítésének problémái a kibernetika és a pragmatika 
tükrében. = NypI. 8: 42-65. 
Rot, Sándor: Problems of a Hungarian-English Language Con- 930 
tacts. = Annales. Sectio Linguistica. 17: 77-98. 
Szathmári István: Személytelen formák a mai magyar nyelv- 931 
ben. = MNy. 82: 385-392. 
Szőllősy-Sebestyén András: Az idegen nyelv pragmatikai 932 
megközelítése. = NyPI. 8: 32-40. 
Tamásiné Bíró Magda: A főnévi szerkezetek szintaktikai 933 
tárgyalása a szintaktikai és a szemantikai valencia a-
lapján. = MNy. 82: 198-207. 
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1987 
Báthory Ágnes: A Magyart tanuló olasz egyetemi hallga- 934 
tők nyelvi nehézségei. = HungOkt. 2.sz. 37-53. 
Falkné Bánó Klára: Két amerikai magyar kétnyelvű kö- 935 
zösség szociolingvisztikai vizsgálata. = Nyr. 111: 
14-20. 
Földes Csaba: Magyar-német-orosz beszédforulatok. 936 
A három nyelv azonos jelentésű állandósult 
szókapcsolatai. Bp., Tankönyvkiadó. 171 p. 
Fülei-Szántó Endre: Dinamikus nyelvművelés. = Nyr. 937 
111: 129-137. 
Fülei-Szántó Endre: Komparatív műveltségblokkok. = 938 
HungOkt. l.sz. 23-28. 
Gremsperger László: A kölcsönviszony kifejeződése a ma- 939 
gyar nyelvben. = HungOkt. 2.sz. 57-78. 
Hegedűs Rita: Egy külföldieknek írandó magyar nyelvtan 940 
elé. = Nyr. 111: 287-300. és DMH. 13.sz. 
Hell György: Formális nyelvek, szaknyelv, köznyelv. = 941 
Nyr. 111: 385-396. 
Kiefer Ferenc: A magyar főnév esetei. = MNy. 83: 481- 942 
486. 
Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás. Bp., 943 
Akadémiai Kiadó. 138 p. [NytudÉrt. 123.sz.] 
Lakó György: "Hagyományos" magyar nyelvészet és "korsze- 944 
rű" grammatika. = MNy. 83: 220-225. 
Lengyel Zsolt: Országismeret - beszédetikett - szocio- 945 
lingvisztika. = HungOkt. l.sz. 71-74. 
Naumenko-Papp Ágnes: A magyar szórend fő rendező elvei- 946 
ről. = Nyr. 111: 433-444. 
Prószéky Gábor: A magyar nyelv a számítógép szemével. = 947 
Compw. 2: 12-24. 
Somogyi Magda, T.: A passzív igetövek leíró vizsgá- 948 
lata a magyarban. Bp., Akadémiai Kiadó. 75 p. 
[NytudÉrt. 125.sz.J 
Szemere Gyula: Hogy is írjuk? 2.átd.k. Bp., Gondolat 949 
Könyvkiadó. 225 p. 
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1988 
Aradi András: A határozói igeneves szerkezetek grammatikai 950 
és jelentéstani funkciói a magyar műszaki nyelvben. = 
MNyRét. 138-146. 
Bán Ervin: Metanyelv, anyanyelv, nyelvi nevelés. = Nyr. 112: 951 
330-338. 
Berényi Pálné: Szaknyelv és szubjektivitás. = Nyr. 112: 71- 952 
80. 
Contrastive Studies: Hungárián - Japanese. Szerk. 953 
Hidasi Judit. Bp., Akadémiai Kiadó. 209 p. 
Fodor Katalin: A főnévi igenév és szerkezetei a magyar mű- 954 
szaki nyelvben. = MNyRét. 317-327. 
Gergely János: Újabb megfigyelések a franciaországi magya- 955 
rok beszédének hangsúlyáról és ritmusáról. = MNyRét. 
366-373. 
Ginter Károly: A köznyelv és a szaknyelvek eltérései a mű- 956 
szaki tudományok nyelvének vizsgálata alapján. = MNyRét. 
386-393. 
Gyúró Istvánná: A határozott névelőről. = IntSz. 17: 11-47. 957 
Hell György: A szaknyelvi rétegek szintaktikai jellegzetes- 958 
ségei a kommunikatív feladat szempontjából. = MNyRét. 
430-435. 
Kelemen, Jolán: De la langue an style: Éléments de 959 
linguistique contrastive fran<jais-hongrois. 
Bp., Akadémiai Kiadó. 193 p. 
Klaudy Kinga: A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. 960 
= Nyr. 112: 305-314. 
Klaudy Kinga: A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz 961 
nyelv tükrében. = MNyRét. 565-573. 
Kontra Miklós: Az amerikai magyar nyelv néhány hangtani kér- 962 
déséről. = MNyRét. 575-583. 
Kornya László: Szakszókincs, funkcionális stilisztika, szak- 963 
fordítóképzés. = MNyRét. 599-605. 
Lőrincze Lajos: A befejezett melléknévi igenév állítmányi 964 
használatáról. = MNyRét. 637-650. 
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Ma jtyinszka ja, Klara: Segédszók a magyar irodalmi 
nyelvben. = MNyRét. 650-657. 
Mátai Mária, D.: A határozószók helye a szófaji rend-
szerben. = MNy. 84: 31-44. 
Mátay Gábor: A magyar szakfordítás néhány kérdése. = 
MNyRét. 667-673. 
Pete Ágnes: Dativus ethicus. = Nyr. 112: 302-304. 
Pusztai István: A szaknyelvi kutatások kérdései. = 
MNyRét. 120-130. 
Schlachter, Uolfgang: Die Spezieopposition in unga-
rischen. = MNyRét. 849-859. 
Szathmári István: Nyelvi változások - nyelvi norma. = 
MNyRét. 39-49. 
Szili Katalin: Szabályok és szabálytalanságok, a m e g 
igekötő kapcsolódásában. (Az imperfektív-perfektív 
igepárok kérdéséhez a magyarban.) = Nyr. 112: 
348-357. és DMH. 16.sz. 
Szőllősy-Sebestyén András: A tudományos és a szak-
nyelvek megkülönböztetése. = MNyRét. 949-963. 
Tanulmányok a magyar mondattan köréből. Szerk. 
Telegdi Zsigmond és Kiefer Ferenc. Bp., Akadémiai 
Kiadó. 432 p. [ÁNyT. 17.sz.] 
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IV. MÓDSZERTAN 
Ld.még: 48, 63, 65, 67, 191, 192, 200, 210, 259, 
283, 285, 372, 380, 397, 426, 438, 446, 
457, 464, 465, 466, 483, 487, 488, 496, 
511, 530, 545, 553, 555, 556, 558, 560, 
562, 564, 594, 601, 606, 607, 636, 637, 
639, 641, 643, 652, 666, 669, 671, 681, 
co 
VO 695, 700, 705, 709, 718, 731, 750, 
755, 757, 765, 769, 816, 837, 855, 859, 
874, 876, 879, 890, 892, 905, 908, 909, 
934, 940, 946, 951, 958, 963, 1251, 1295, 
1391 
1952 
Papp István: A mondat fogalmának tanítása. = Nyr. 76: 975 
99-111. 
1957 
Szathmári István: Az anyanyelv és a tanult nyelv kap- 976 
csolata a nyelvtanulás folyamatában. = IdNyOkt. 83-
110. 
1959 
Dombrovszky József: A fordítás jelentősége a modern 977 
nyelvek egyetemi oktatásában. = Nyr. 83: 444-450. 
1960 
Károly Sándor: Az egyszerű mondat szerkezeti egységei- 978 
nek tanításáról. - Nyr. 84: 54-66. 
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1962 
Hegyi Endre: Elvi és módszertani szempontok a 979 
külföldi ösztöndíjasok magyar nyelvi ok-
tatásához. Bp., Tankönyvkiadó. 81 p. 
1963 
Banó István: Az orosz és a magyar nyelv szórendi prob- 980 
lámáinak kontrasztív elemzése. = IdNyTan. 3.sz. 
65-76. 
Fülei-Szántó Endre: Modern nyelvszemlélet és új mód- 981 
szerek. = ModNyokt. 1-2.sz. 32-59. 
Hegedűs József: Nyelvtan és nyelvoktatás. = ModNyokt. 982 
1-2.sz. 12-31. 
Szentgyörgyvári Artúr: Maximum és minimum á felnőt- 983 
tek idegennyelvi oktatásában (Egy nyelvtanár jegy-
zetei). = ModNyokt. 1-2.sz. 60-66. 
1965 
Hegedűs József: A nyelvi automatizálás elvéről. = 984 
ModNyokt. l.sz. 35-44. 
1967 
Bencsáth Aladárné: Idegen ajkúak (külföldiek) magyar 985 
nyelvre való tanítása felsőoktatásunkban. = 
MNyTR. 409-413. 
Éder Zoltán: Audio-vizuális eszközök és eljárások a 986 
magyar beszéd oktatásában. = MNyTR. 430-434. 
Hegyi Endre: Hogyan tanítsuk idegen nyelvként a 987 
magyart? A vonzatközpontú nyelvoktatás mód-
o 
szere. Bp., Tankönyvkiadó. 56 p. (1971 ) 
Mikó Pálné: A mondat és a sző szerkezete közti össze- 988 
függések (a nyelvoktatás szempontjából). = MNyTR. 
511-514. 
Rónai Béla: A helyes magyar kiejtés oktatásának néhány 989 
kérdése nyelvjárási, illetve kétnyelvű területen. 
= MNyTR 523-527. 
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1968 
Fésűs András: Új módszerek a nyelvtanításban és 990 
a nyelvtanulásban. Győr, 71 p. 
1969 
Hegyi Endre: Magyaroktatás idegen anyanyelvűeknek. = 991 
MtanKülf. 1: 5-22. 
Jakab László: Módszertani megjegyzések a magyar nyelv 992 
tanításához. = MtanKülf. 1: 22-26. 
Jakabfi László: A külföldi magyartanítás segédeszkö- 993 
zei. = MtanKülf. 1: 43-44. 
Mihályi József - Fülei-Szántó Endre: Intenzív ma- 994 
gyár nyelvoktatás külföldiek számára. = ModNyokt. 
1-2.sz. 232-235. 
Szépe György: A magyar mint idegen nyelv tanítása és 995 
az alkalmazott nyelvészet. = MtanKülf. 1: 63-67. 
1970 
Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. A BME 996 
Nyelvi Intézetének cikkgyűjteménye az egyetemi 
nyelvoktatás 20 éves fennállása alkalmával. Szerk. 
Hell György. Bp., BME Nyelvi Intézete. 200 p. 
Deme László: A kiejtés törvényeinek tanítása és tanul- 997 
mányozása. = Nyr. 94: 270-280. 
Erdei Gyula: A fordítás helye és szerepe a korszerű 998 
nyelvoktatásban. = ModNyokt. 1-2.sz. 150-164. 
Ginter Károly: A magyar határozórendszer tanításáról. 999 
= MtanKülf. 2: 100-110. 
Idegen nyelv. Anyanyelv. A nyelvészet és a 1000 
nyelvoktatás kölcsönhatása. Szerk. Babos Ernő 
és Károly Sándor. Bp., Akadémiai Kiadó. 141 p. 
Keresztes László: A magyar határozórendszer oktatásá- 1001 
ról Finnországban. = MtanKülf. 2: 111-113. 
Kiss Miklósné: Határozóink tanításának néhány problémá- 1002 
járói. = MtanKülf. 2: 114-117. 
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Lengyel Irma: A magyar kultúra bemutatása külföldön. 1003 
= MtanKülf. 2: 8-28. 
Nagy János: A helyes kiejtés tanítása verselemzés 1004 
közben. = MtanKülf. 2: 89-94. 
Németh Jenő: A helyhatározó kifejezési eszközeinek 1005 
tanítása. = MtanKülf. 2: 118-125. 
Oláh Tibor: Kísérlet a magyar nyelv audio-vizuális 1006 
módszerrel történő oktatására. = MtanKülf. 2: 
131-137. 
Pauka Károlyné - Somos Béla: A helyes magyar kiej- 1007 
tés oktatásának néhány kérdése. = MtanKülf. 2: 
66-88. 
Sebestyén András: A határozók tanításának módszeré- 1008 
ről. = MtanKülf. 2: 126-130. 
Szépe György: A magyar kiejtés oktatásának alapjai- 1009 
ről. = MtanKülf. 2: 97-99. 
1971 
Balázs János: Az egybevető (kontrasztív) módszer al- 1010 
kalmazásának lehetőségei a külföldi magyartaní-
tásban. = MtanKülf. 3: 4-22. 
Bánhidi Zoltán: A kontrasztív módszer alkalmazása a 1011 
nyelvoktatásban. = MtanKülf. 3: 120-125. 
Bolla Kálmán: A kontrasztív fonetikai vizsgálatok 1012 
jelentősége a nyelvoktatás számára. = MtanKülf. 
3: 43-49. 
Dezső László: Tipológia és kontrasztív nyelvtan a 1013 
nyelvoktatásban. = MtanKülf. 3: 50-54. 
Fogarasi Miklós: Az egybevető módszer alkalmazásának 1014 
lehetőségeihez. = MtanKülf. 3: 125-128. 
Ginter Károly: A főnévi igenév és a részeshatározd 1015 
néhány kérdéséhez (magyar-francia). = MtanKülf. 
3: 80-85. 
Hegyi Endre: A magyar mint idegen nyelv a fel- 1016 
sőoktatásban. Bp., ELTE-Tankönyvkiadó. 86 p. 
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Hegyi Endre: Nyelvi kontrasztivitás és nyelvoktatási 1017 
metodika. = MtanKülf. 3: 128-133. 
Horváth Tibor: Kontrasztivitás és nyelvoktatás = 1018 
MtanKülf. 3: 133-138. 
Krállné Reményi Mária: A kontrasztív módszer alkal- 1019 
mazása bolgár diákok oktatásában. = MtanKülf. 3: 
88-91. 
A magyar nyelv oktatásának és kutatásának 1020 
módszertani kérdései. Tanulmánygyűjtemény. 
Szerk. Hajdú Mihály és Pusztai Ferenc. Bp., ELTE. 
242 p. 
Oláh Tibor: Kontrasztivitás és lexika. = MtanKülf. 3: 1021 
91-94. 
Prileszky Csilla: Az arab anyanyelvűek magyartanulá- 1022 
sának néhány problémája. = MtanKülf. 3: 94-99. 
Sinor, Denis: Teaching "Hungary" (Hungárián studies 1023 
as an academic subject). = NHQ. 37-46. 
1972 
Általános metodika az angol, francia, német, 1024 
olasz, spanyol nyelv iskolai tanításához. 
Szerk. Banó István és Szoboszl^y Miklós. Bp., 
Tankönyvkiadó. 352 p. 
Bánhidi Zoltán: A magyar tárgyi mondatrész és az an- 1025 
gol anyanyelvűek nézőpontja. (Gondolatok nyelvé-
szetről és gyakorlatról.) = MNy. 68: 429-443. 
Bánhidi Zoltán: A névmások kontrasztivitása az angol 1026 
anyanyelvűek magyaroktatásában. = NyKult. 7: 19-
25. 
Fésűs András: A magyar szórend, hangsúly és hanglej- 1027 
tés tanítása idegen ajkúaknak. = Nyr. 96: 321-
338. 
Fülei-Szántó Endre: A tartalmi tényezők szerepe a 1028 
nyelvoktatásban (a szemantika alkalmazása). = 
ModNyokt. l.sz. 31-53. 
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Hegedűs József: Vázlatok a nyelvelsajátítás elméleté-
hez. (A "memóriális" nyelvtan kérdései angol-ma-
gyar nyelvtani vonatkozásban.) = ModNyokt. l.sz. 
54-80. 
Szépe György: Jegyzetek idegennyelv-oktatási problé-
mákról. = ModNyokt. l.sz. 214-225. 
1973 
Balogh István: Metodikai olvasókönyv. Bp., Tan-
könyvkiadó. 439 p. 
Csúcs Sándor: A finnugor nyelvészet oktatása a turkui 
egyetemen. = NyK. 75: 465-468. 
Ginter Károly: Leíró nyelvtanunk és a magyar mint 
idegen nyelv oktatásának két kérdése. = Nyr. 97: 
77-81. 
Kozma Endre: Fonetika, fonológia, kiejtésoktatás. = 
IntSz. 2: 2-8. 
Krállné Reményi Mária: Jegyzetek a magyar nyelv 
mint idegen nyelv oktatásáról. = IntSz. 1: 11-14. 
Máhr Lászlóné: Nyelvi laboratórium - programozott ok-
tatás. = ModNyokt. 2-3.sz. 124-137. 
Nagy Károly: Külföldi magyartanításunk módszereinek 
kialakításáról. = Mtan. 280-283. 
Somos Béla - Székely József: Az igekötő tanítása. = 
IntSz. 2: (melléklet) 1-12. 
Szende Aladár: A magyarnak mint anyanyelvnek a taní-
tása - Amerikában. = Myr. 97: 66-77. 
1974 
Bánhidi Zoltán: Jelentéstani és stilisztikai kérdések 
az idegen nyelvek oktatásában, különös tekintettel 
a magyarra mint idegen nyelvre. = JStil. 75-81. 
Böszörményi István: A magyar nyelv tanítása egyetemi 
hallgatóknak Magyarországon és Amerikában. = AKonf. 
2: 58-60. 
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Fábián Pál: A magyar nyelv és irodalom oktatása a kül- 1042 
földi egyetemeken. = AKonf. 2: 239-250. 
Frittmann Lászlőné: A burgenlandi gyermekek magyar 1043 
nyelvtanításának problémái. = NyKult. 16: 42-45. 
Fülei-Szántó Endre: Idegenek magyarul tanulnak. = 1044 
MH. júl. 20. 
Ginter Károly: A hibaelemzés néhány tanulsága magyarul 1045 
tanuló francia nyelvű diákok munkái alapján. = 
IntSz. 3: 1-10. 
Ginter Károly: Néhány jelentéstani probléma a magyar- 1046 
nak mint idegen nyelvnek a tanításában. = JStil. 
163-165. 
Kiss Jenő: Gondolatok német anyanyelvűek magyartanítá- 1047 
sáról. = Nyr. 98: 59-73. 
Korchmáros Valéria: A diakronikus szemlélet a magyar- 1048 
nak idegen nyelvként való oktatásában. = MNy. 70: 
340-342. 
Kozma Endre: - llhrman György: B e m e g y , vagy n e m 1049 
m e g y b e ? Szórendi kérdések az igekötó tanítá-
sával kapcsolatban. = IntSz. 4: 6-15. és NyKult. 
16: 50-54. 
Meijers, J.A.: Megduplázza-e a kétnyelvűség a nyelvi 1050 
nehézségeket? = NyKult. 14: 16-22. 
Nagy Károly: A külföldi magyar oktatás egy kísérletéről. 1051 
= NyKult. 14: 32-35. 
Nagy Károly: Néhány szó a tanórák szerkezetéről. = 1052 
NyKult. 17: 18-19. 
Polónyi Szűcs, Szilárd: Nabludenija nad proiznoseniem 1053 
glasnyh zvukov vengerskoj reci russkimi studentami. 
= Annales. Sectio Linduistica. 5: 201-206. 
Prileszky Csilla: A felszólító módú mellékmondat néhány 1054 
kérdéséről. = JStil. 473-475. 
Prileszky Csilla: Megjegyzések a felszólító módú mel- 1055 
lékmondatokról. = NyKult. 17: 33-35. és IntSz. 4: 1-
5. 
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Reményi Mária, K.: A jelentésmagyarázat és a lexikális 1056 
rokonértelműség használata és szerepe a külföldi 
diákok magyar nyelvi oktatásában. = JStil. 487-490. 
Santarcangeli, Paolo: A magyar nyelv tanítása idege- 1057 
neknek. = JStil. 503-507. 
Somos Béla: Csak magyarul. = Közn, 8.sz. 13-14. 1058 
Szauder József: A magyar irodalom külföldön való okta- 1059 
tásának módszertani kérdéseiről. = MtanKülf. 4: 
20-34. 
1975 
Balázs János: A magyar mint idegen nyelv. = ModNyokt. 1060 
1-2.sz. 17-18. 
Fülei-Szántó, Endre: New Ways of Teching Hungárián. = 1061 
ModLangT. 379-381. 
Gárdus, János: Somé Problems in Teaching Technical 1062 
Texts. = ModLangT. 387-391. 
Ginter, Károly: 0n the Teaching of the Hungárián System 1063 
of Adverbs. = ModLangT. 393-398. 
Hegyi Endre: A Magyarországon tanuló külföldiek nyelv- 1064 
oktatásáról. = ModNyokt. l.sz. 35-36. 
Hegyi, Endre: Teaching Hungárián as a Foreign Language. 1065 
= ModLangT. 361-370. 
Hell György: A kontrasztív grammatika alkalmazásának 1066 
néhány kérdése. = ModNyokt. l.sz. 37-41. 
Horváth, Mátyás: Hungárián Taught as a Foreign Language 1067 
in Yugoslavia. = ModLangT. 303-385. 
Horváth, Tibor: Methods and Aspirations in Teaching 1068 
Hungárián to Foreigners. = ModLangT. 371-377. 
Lengyel, Gabriella: The Role of Literature in Teaching 1069 
English as a Foreign Language. = AFT. 9: 59-70. 
Maitinskaia, Klara: Somé Remajrks on Teaching Hungárián 1070 
to People with a Russian Mother Tongue. = ModLangT. 
399-403. 
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Pordány László: Nyelvoktatási módszer és nyelvelsajá- 1071 
títási elmélet. = ModNyokt. l.sz. 29-41. 
Siptár Ernő: A tágabb értelemben vett kontrasztivitás 1072 
néhány szempontja a felnőttek csoportos nyelvokta-
tásában. = ModNyokt. l.sz. 51-55. 
Szűcs József: A vizsgáztatás módszere és az egységes 1073 
követelményrendszer kialakítása a magyar mint ide-
gen nyelv oktatásában. = IntSz. 6: 40-57. 
1976 
Dörnyei László: Kísérlet az alanyi és a tárgyas rago- 1074 
zás párhuzamos tanítására. = IntSz. 8: 42-46. 
Ginter, Károly: Quelques enseignements de l'analyse 1075 
des fauts faites en hongrois par les étudiants 
francophones. = ÉFOu. Num.Spécial. 29-35. 
Kálmán Mária: Jelentéstani nehézségek a magyarnak mint 1076 
idegen nyelvnek az oktatásában. = Nyr. 100: 184-
186. 
1977 
Fésűs András: A szókincs tanításának módszertani kérdé- 1077 
sei az idegennyelv-oktatásban. = ModNyokt. l.sz. 
55-85. 
Ginter Károly - Szende Aladár: Nyelvtanító progra- 1078 
műnkről - a konferencia előtt. = NyKult. 27: 32-36. 
Hell György: Szövegértés és szintetikus olvasás. = FPL. 1079 
7: 43-56. 
Kéri Henrik: A valenciaelmélet és az iskolai nyelvokta- 1080 
tás. = IdNyTan. 2.sz. 41-48. 
Kigyóssy Edit, H.: Magyartanítás külföldieknek Magyar- 1031 
országon. = NyKult. 29: 48-52. 
Kozma Endre: Az intonáció tanítása a magyar nyelv okta- 1082 
tásában. = NyKult. 28: 45-54. 
Magyar nyelv külföldieknek. Módszertani gyűjte- 1083 
mény. Összeáll. Kornya László. Bp., - Debrecen, TIT. 
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Máhr Lászlóné: A szakirányú magyar nyelvi oktatás alap- 1084 
elvei a NEI-ben. (Tervezet a szakirányú magyar 
nyelvi tankönyvek felépítéséhez.) = IntSz. 9: 118-
128. 
Pál János: A magyar nyelv idegenben. = NyKult. 27: 42- 1085 
44. 
Polónyi Szűcs, Szilárd: Nabludenia nad proiznoSeniem 1086 
soglasnyh zvukov vengerskoj reci russkimi studenta-
mi. = Annales. Sectio Linguistica. 8: 125-129. 
Uhrman György: Az egybevető módszer alkalmazása az ige- 1087 
kötők tanításában. (Magyar-angol kontrasztív dolgo-
zat.) = IntSz. 9: 1-56. 
1978 
Andrássy Attila: A magyar irodalom tanításának helyzete 1088 
és néhány fontosabb problémája. = IntSz. 11: 41-43. 
Bakos József: Korszerű anyanyelvi nevelés, korszerű 1089 
idegen nyelvi oktatás. = ETkFKözl. 14: 97-101. 
Fügedi István: A vietnami hallgatók magyar nyelvi okta- 1090 
tása. = IntSz. 11: 46-48. 
A külföldiek magyar nyelvoktatásának módszerei a 1091 
műszaki felsőoktatási intézményekben. Mód-
szertani tanulmányok. Szerk. Hársné Kigyóssy Edit. 
Az I. módszertani konferencia anyaga. Bp., BME Nyel-
vi Intézete. 39 p. [FPL. 8.sz!] 
A magyar mint idegen nyelv. Az 1977. június 21-i vitaülés 1092 
anyaga. = Nyr. 102: 299-332. 
Nanofszky György: Gondolatok a lengyel tolmácsok magyar- 1093 
országi képzéséről. = LenNyokt. 2: 229-237. 
Ódor László: Nehéz-e a magyar nyelv? = NypI. 1: 374-380. 1094 
Osváth Gábor: A kontrasztív elemzés jelentősége a koreai 1095 
hallgatók kiejtéstanításában. = IntSz. 11: 59-62. 
Sibelka Artúr: Felnőttoktatás, stílus és hibák. = NypI. 1096 
1: 398-404. 
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1979 
Frittmann Lászlóné: Egy üveg alma, két üveg alma. (Ta- 1097 
pasztalatok a magyarnak mint idegen nyelvnek a ta-
nítása köréböl.) = NyKult. 34: 48-56. 
Fülei-Szántó Endre: Kommunikációelmélet és nyelvokta- 1098 
tás. = ModNyokt. l.sz. 67-97. 
Gáti József: Kérdések és javaslatok a beszédoktatással 1099 
kapcsolatban. = Mtan. 259-264. 
Grammatika és nyelvoktatás. A külföldiek magyar 1100 
nyelvoktatása a műszaki felsőoktatási intéz-
ményekben. Tanulmánygyűjtemény. A II. módszertani 
konferencia anyaga. Szerk. Hársné Kigyóssy Edit. 
Bp., BME Nyelvi Intézete. 147 p. [FPL. 9.SZ.] 
1980 
Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. Bp., BME 1101 
Nyelvi Intézete. 369 p. 
Balázs János: Az egybevető (kontrasztív) módszer alkal- 1102 
mazásának lehetőségei. = Nyr. 104: 265-295. 
Bán Ervin: Az anyanyelv az idegennyelvi órákon. = PedSz. 1103 
238-244. 
Bán Ervin: A funkcionális nyelvtanításról. = PedSz. 898- 1104 
904. 
Banó István: A szubjektív kontrasztivitás problémái az 1105 
az iskolai nyelvoktatásban. = MNyGr. 201-205. 
Bodolay Géza: A külföldi magyar nyelvoktatás néhány 1106 
hangtani és alaktani kérdése. = MNyGr. 239-246. 
Csúcs Sándor: A magyar nyelvtan tanítása finneknek. = 1107 
MNyGr. 273-276. 
Deme László: A szövegtan, a szövegszerkezet és a szöveg- 1108 
szemlélet az anyanyelvi nevelés rendszerében. = Nyr. 
104: 332-340. 
Frittmann Lászlóné: Olvassunk magyarul! Olvasástanítási 1109 
tapasztalatok Albanyból. = NyKult. 41: 33-39. 
Fülei-Szántó Endre: Nemcsak mi tanulunk magyarul. = 1110 
Nyr. 104: 86-92. 
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Fiilei-Szántó Endre: Rendszer és élmény. (Néhány szó 
egy magyartanítási módszer alakulásáról.) = Nyr. 
104: 340-343. 
Gallasy Magdolna, I.: Névelőhasználati kérdések. = 
MNyGr. 339-344. 
Giay Béla: Az idegen nyelv tanításának és tanulásának 
intenzitása. = IntSz. 13: 40-50. 
Ginter Károly: Nyelvtan és nyelvtanulás. = NyKult. 40: 
71-76. 
Ginter Károly: Nyelvtanításunk új feladatai. = NyKult. 
39: 18-22. 
Herterich Katalin: A külföldi magyar oktatók tovább-
képzése az anyanyelvi mozgalomban. = NyKult. 40: 
44-46. 
Horváth Tibor: Az anyanyelv szerepe a magyar mint ide-
gen nyelv elsajátításában. = MNyGr. 417-424. 
Kiss István: A fordítás helye és szerepe a BME nyelvok-
tatásában. = ANy. 105-119. 
Klaudy Kinga: Orosz-magyar fordítástechnika. Bp. 
Tankönyvkiadó. 151 p. 
Kornya László: Magyar nyelvtani gyakorlatok a debrece-
ni nyári egyetemen. = MNyGr. 515-518. 
Máhr Lászlóné: A beszédértés mérésének módja a nyelvi 
laboratóriumban. = IntSz. 13: 31-^9. 
Molnár Ilona, H.: Mai nyelvtanításunk néhány tudomány-
történeti és elméleti kérdése. = Nyr. 104: 210-220. 
Nagy Miklós, Cs.: Orosz-magyar fordítástechnika szakfor 
dító-agrármérnök hallgatók számára. = ANy. 230-237. 
Nagy Miklós, Cs.: Orosz-magyar fordítástechnikai jegy-
zet módszertani felépítése. = ANy. 221-229. 
Szabó Márta, Cs. - Mikes Melánia - Junger Ferenc: 
Környezetnyelv-oktatás a Vajdaságban a szerb-horvát 
-magyar kontrasztív vizsgálatok tükrében. = MNyGr. 
725-728. 
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A szövegközpontú nyelvoktatás. A külföldiek ma- 1126 
gyar nyelvoktatása a műszaki felsőoktatási 
intézményekben. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. 
Hársné Kígyóssy Edit. A III. módszertani konferencia 
anyaga. Bp., BME Nyelvi Intézete 181 p. 
[FPL. 10. sz.] 
Szűcs József: A magyar mint idegennyelv-tanítás aktuális 1127 
kérdései. = MNyGr. 749-754. 
Szűcs József: Magyartanítás a Martin Luther Egyetem Wal- 1128 
ter Ulbricht Intézetében. (1978-ig összegyűjtött ta-
pasztalatok.) = IntSz. 13: 69-77. 
Tasnády T. Álmos: Bikulturális oktatás Rotterdamban. (A 1129 
holland és a magyar nyelv viszonya a Rotterdamban és 
a környékén folyó oktatásban.) = NyKult. 41: 18-24. 
Tölly Ernő: A magyar nyelv tanítása Burgenlandban. = 1130 
NyKult. 40: 46-48. 
Welter, Alfons: Néhány megjegyzés a cseh ajkúak magyar 1131 
nyelvtanításához, illetve nyelvtanulásához. = MNyGr. 
769-774. 
1981 
Bán Ervin: Nyelvtan és nyelvhasználat. = IdNyTan. 59-61. 1132 
Dienes Ottó: A lektori munka módszertani és gyakorlati 1133 
problémái. = MNyKülf. 1: 61-64. 
Fordítás és nyelvoktatás. Szerk. Nyomárkay István. 1134 
Bp., TIT. 207'p. 
Giay Béla: A fordítás a lektor nyelvoktató munkájában. 1135 
= MNyKülf. 1: 97-99. 
Ginter Károly: A lektor hungarológiai munkája. = MNyKülf. 1136 
1: 93-97. 
Ginter Károly - Szende Aladár: A pedagógiai munkabi- 1137 
zottság munkájáról. = NyKult. 45: 30-35. 
Pordány László: Az idegen nyelv elsajátítása és az élet- 1138 
kor. = AGerm. et ARom. 423-437. 
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A szemléltetés szerepe a korszerű szaknyelvokta- 1139 
tásban. A külföldiek magyar nyelvoktatása a 
műszaki felsőoktatási intézményekben. Tanul-
mánygyűjtemény. Szerk. Hársné Kigyóssy Edit. Az V. 
módszertani konferencia anyaga. Bp., BME Nyelvi In-
tézete. 152 p. [FPL. 11.SZ.] 
Szőnyi György Endre: Mit tanítsunk felsőbb éves magyar 1140 
szakos külföldi hallgatóknak? = MNyKülf. 1: 70-73. 
Tóth László: A magyar országismeret tanításának egyes 1141 
kérdéseiről. = MNyKülf. 1: 107-109. 
Vágvölgyiné Burián Éva: A magyar nyelv tanítása kül- 1142 
földön. = NyKult. 42: 56-64. 
Vü Ngoc Cán: A helyhatározók tanítása vietnami tan"1nk- 1143 
nak. = Nyr. 105: 440-446. 
1982 
Ádámné Porcsalmy Éva: A fordítás szerepe a nyelvi 1144 
készségek fejlesztésében. = LenNyokt. 3: 167-179. 
Bán Ervin: Az idegennyelv oktatás új törekvései és az 1145 
ínyanyelvi nevelés. = Nyr. 106: 325-332. 
Budai László: Idegennyelv-oktatási stratégiák. cTkFÉvk. 1146 
16: 333-351. és ETkFFüz. 788.sz. 
Éder Zoltán: Egyetemi felkészítés a magyarnak mint ide- 1147 
gen nyelvnek az oktatására. = AKonf. 4: 161-163. 
Eördögh Miklós: A fordítás műveletei. = NypI. 3: 340- 1148 
352. 
Fazekas Pálné: Milyen legyen a nyelvtanulás/tanítás? = 1149 
FPL. 12: 37-43. 
Fülei-Szántó Endre: A nyelvelmélet jelentősége a nyelv- 1150 
elsajátításban. = LenNyokt. 3: 40-53. 
Gyenes Tamásné: A hallás utáni szakszövegértési készség 1151 
kimunkálásának alapelvei. = FPL. 12: 93-111. 
Helj uydrgy: Grammatikák és változó nyelvoktatási célki- 1152 
fűzések. = FPL. 12: 21-35. 
Mészáros László: A szövegértés és a szövegfordítás tani- 1153 
tása. = FPL. 12: 113-12V 
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Összefoglald tájékoztatás a VI. módszertani kon- 1154 
ferenciáról. Téma: A nyelvkönyv (nyelvi jegy-
zet) készítésének elméleti és gyakorlati kér-
dései. Összeáll. Estók Tivadarné és Gyenes Tamásné. 
Bp., BME Nyelvi Intézetének Magyar Nyelvi Csoportja, 
pn. 
Salgo, J. et Soignet, M.: Grammaire contrastive et pé- 1155 
dagogie de la faute. = Annales. Sectio Linguistica. 
13: 125-138. 
Varga Bálint: Az országismeret fontossága az idegen nyel- 1156 
vek tanításában. = PedSz. 1089-1094. 
983 
Borbély Györgyné: Kommunikatív nyelvoktatás - divat vagy 1157 
új nyelvoktatási módszer? = ModNyokt. 79-84. 
Giay Béla: Néhány szempont a magyar nyelvoktatás módszer- 1158 
tani fejlesztéséhez. = IntSz. 14: 4-9. 
Ginter Károly - Szende Aladár: Feladatok a pedagógiai 1159 
munka terén. = NyKult. 51: 9-14. 
Gosztonyi-Dovala Márta: Nyelvi-kommunikációs nevelés - 1160 
személyiségfejlesztés. = NyKult. 50: 40-49. 
Hegedűs József: Nyelvoktatás, nyelvtanulás régen és ma 1161 
= ModNyokt. l.sz. 19-26. 
Hell György: Nyelvoktatási módszereink mai szemmel. = 1162 
ModNyokt. l.sz. 27-36. 
Hofmann László: Aktivizáló eljárások az idegen nyelvek 1163 
oktatásában. = ModNyokt. l.sz. 57-68. 
Jónás Frigyes: A magyar mint idegen nyelv az oktatásban. 1164 
= Mtan. 134-136. 
Jónás Frigyes: A magyar mint idegen nyelv oktatásának pro- 1165 
duktív módszere célnyelvi környezetben. = StudRuss. 6: 
313-328. 
Klaudy Kinga: Hogyan alkalmazható az aktuális tágulás el- 1166 
mélete a fordítás oktatásában? = ModNyokt. l.sz. 105-
115. újra; Nyr. 108: 325-332. 
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Papp Jánosné: A funkcionális grammatika szerepe a kommu- 1167 
nikációs készség fejlesztésében. = ModNyokt. l.sz. 
69-78. 
Pongracz Judit: A nyelvtan szerepe a nyelvoktatásban. = 1168 
ModNyokt. l.sz. 37-43. 
nacha Balázs: Az "aspektualitás" tanítása. = Nyr. 107: 1169 
149-165. 
1984 
Bán Ervin: Nyelvtanulás és kommunikatív kompetencia. 1170 
PedSz. 746-752. 
Bassola Péter: Azonosságok és különbségek figyelembevé- 1171 
tele az idegennyelvi oktatásban. = Anyldny. 145-161. 
Dálnoki-Fésűs András: Nyelvi és készség-kontrasztok 1172 
kombinatorikája és ennek szerepe. = Anyldny. 161-
168. 
Ginter Károly: A közlés szempontú nyelvoktatás és a 1173 
nyelvi formák. = NyKult. 57: 27-30. 
Ginter Károly: A magyar mint idegen nyelv oktatásának 1174 
néhány problémája. = Anyldny. 196-200. 
Horváth Mátyás: Kontrasztivitás a magyar mint környezeti 1175 
nyelv tanításában. = Mtan. 272-276. 
Horváth Tibor: A kiejtéstanítás elvi és módszertani kér- 1176 
dései. = Anyldny. 200-211. 
Jónás Frigyes: Az országismeret szerepe a magyar mint 1177 
idegen nyelv hazai oktatásában. = NyKult. 56: 44-49. 
Készségek fejlesztése és mérése a magyar mint 1178 
idegen nyelv oktatásában. Tanulmánygyűjtemény. 
Szerk. Szőllősy-Sebestyén András. A VII. módszertani 
konferencia anyaga. Bp., BME Nyelvi Intézete. 180 p. 
[FPL. 14: l.sz.] 
Kornya l.ászló: A szövegválogatab cs szövegfeldolgozás 1179 
problémái külföldiek maovar nvelvi oktatásában. = 
Anyldny. 211-219. 
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Nyomárkay István: A magyar alak- és mondattan néhány 1180 
nehéz része az idegen ajkúak magyartanításában. = 
Anyldny. 227-233. 
Pintér Tamás: Anyanyelvünk mint idegen nyelv. A ma- 1181 
gyar nyelv tanításának tapasztalatai az Amerikai 
Egyesült Államokban. = NyKult. 57: 30-37. 
Székely Gábor: Az összevető nyelvészeti kutatások 118? 
eredményeinek néhány alkalmazási lehetősége a szó-
kincsfejlesztés területén. = Anyldny. 139-144. 
1985 
Aradi András: A magyar mint idegen nyelv tanítása a 1183 
műszaki egyetemeken és főiskolákon. = FPL. 15: 
l.sz. 111-126. 
Berényi Katalin: Idegennyelv oktatás idegeneknek. = 1184 
FPL. 15: l.sz. 49-58. 
Bratinka József: A magyar nyelv kezdőknek - franciául. 1185 
= MNyKülf. 2: 49-51. 
Demianova, Jelena Mihajlovna: Nyelvi-országismereti 1186 
aspektus az orosz nyelv mint idegen nyelv tanítá-
sában. = AAPSzeg. 15-20. 
Oörnyei László: Megértési gyakorlatok. = NyKult. 60: 1187 
36-40. 
Estók Tivadarné: A szakszöveg szerepe a magyar nyelvű 1188 
szakmai kommunikációkra való felkészítésben. = 
FPL. 15: l.sz. 81-93. 
Fehér György: A magyarra történő fordítások értékelése. 1189 
= FPL. 15: l.sz. 7-23. 
Horváth Mátyás: Kísérlet egy új nyelvtani rendszer ta- 1190 
nítására. = Nyr. 109: 458-463. 
Jónás Frigyes: A magyar mint idegen nyelv. = Mtan. 228- 1191 
234. 
Ko-'ácsné Réczei Margit: A nyomtéktalan rondátok op- 1192 
timális szórendje a magyar mint idegen nyelv okta-
tása szempontjából. = N»r. 109: 3?">-TJ7. 
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Naumenko-Papp Ágnes: A magyar mini idegen nyelv tanítá- 1193 
sának kérdéséhez (orosz nyelvi környezetben). = Nyr. 
109: 172-177. 
Regdon Géza - Kaba Mihály: Külföldi hallgatók képzésével 1194 
kapcsolatos pedagógiai tapasztalatok. = MPed. 38-41. 
Sturcz Zoltán: A magyar mint idegen nyelv tanítása a mű- 1195 
szaki egyetemeken és főiskolákon. = FPL. 15: l.sz. 
67-80. 
Szűcs József: Kommunikáció-központú gyakorlatok a magyar 1196 
mint idegen nyelv oktatásában. = MNyKülf. 2: 79-89. 
1986 
Bán Ervin: A magyar tárgyas ragozás és az idegen nyelvi 1197 
névmáshasználat a nyelvtanításb?n. = Nyr. 110: 451-
467. 
A differenciálás lehetőségei és módszerei a ma- 1198 
gyar mint idegen nyelv oktatásában. Tanulmány-
gyűjtemény. Szerk. Szőllősy-Sebestyén András. A X. 
módszertani konferencia anyaga. Bp., BME Nyelvi Inté-
zete. 316 p. [FPL. 16. l.sz.] 
Oörnyei László: Memoriterek, évszámok, magyarságismeret. 1199 
= NyKult. 62: 65-70. 
Fodor Katalin: A számítógép felhasználása a magyar mint 1200 
idegen nyelv oktatásában a Budapesti Műszaki Egyetemen. 
= NypI. 8: 172-177. 
Szőllősy-Sebestyén András: Az idegen nyelv pragmatikai 1201 
megközelítése. = NypI. 8: 32-40. 
Tóth László: Az országismeret tanítása a felsőoktatásban 1202 
határainkon kívül. = FSz. 111-115. 
Varga József: A magyar nyelv tanítása Szlovéniában. = 1203 
HungNapok. 41-45. 
1987 
Ár Zsuzsanna: A vizuális kultúra szerepe a magyarságtudat 
megőrzésében. = HungOkt. l.sz. 77-79. 
1204 
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Bazsó Zoltán: Az országismeret helye és szerepe a külföl- 1205 
di hallgatók magyar nyelvi oktatásában. = HungOkt. 
l.sz. 84-86. 
Csécsy Magdolna: Választás és sorrendbe fűzés: út a be- 1206 
szédkészség elsajátításához. = AKonf. 5: 171-172. 
Domokos Péter: A hungarológia egyik - lehetséges - rész- 1207 
tárgyának oktatásáról. = Nyr. 111: 175-173. 
Drescher J. Attila: "Magyar image" - hagyomány és korsze- 1208 
rűség az országismeret-oktatásban. = HungOkt. l.sz. 
75-77. 
Estók Tivadarné: Mikroszövegek a magyar mint idegen nyelv 1209 
tanításában. = NypI. 9: 70-81. 
Giay Béla: A magyar irodalom külföldi egyetemi oktatása. = 1210 
HungOkt. l.sz. 23-28. 
Havas Ágnes: A magyar nyelvi és a szakirányú oktatás kö- 1211 
zötti együttműködés. = IntSz. 16: 39-55. 
Havas Ágnes: Az országismeret oktatása a Nemzetközi Élőké- 1212 
szító Intézetben. = HungOkt. 2.sz. 54-56. 
Havasréti József - Horányi Özséb - Tasi Zsuzsa: Vizu- 1213 
ális jelek az idegennyelv-oktatásban. = HungOkt. 2.sz. 
25-32. 
Horváth Mátyás: Az alapvető nyelvi szerkezetek tanítása a 1214 
magyar mint idegen nyelv oktatásában. = NyKult. 66: 
63-69. 
Kari Irén: Német felnőttek tanítása magyar nyelvre. = 1215 
AKonf. 5: 181-182. 
Ódor László: A komplex országismeret-oktatás szüksége és 1216 
lehetőségei. = HungOkt. l.sz. 66-71. 
Payne, Jerry: Hungárián for the autodidact. = NHQ. 105: 1217 
182-187 
Poppe Ilma: Német felnőttek tanítása magyar nyelvre. = 1218 
AKonf. 5: 182-183. 
Prókayné Szabó Éva - Bódis Klára: Magyarul tanuló 1219 
amerikai hallgatók magyarországi részképzésének 
tapasztalatai. = HungOkt. 2.sz. 33-37. 
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Pusztay János: A hungarológia oktatása és kutatása ha- 1220 
zai szervezésének helyzfc».d. = HungOkt. l.sz. 8-13. 
Simon Tamás: Külföldi hallgatók pszichoszociális problé- 1221 
mái. = FSz. 150-152. 
comos Béla: A nyelvtanítás és az országismeret oktatása 1222 
kapcsolatának néhány kérdése. = IntSz. 16: 15-22. 
Vu Nyoc, Can: Az agglutináló sajátságok megértése a 1223 
vietnamiak magyar nyelvi oktatásának első szakaszában. 
IntSz. 16: 23-38. és NyKult. 67: 55-58. 
1988 
Bárdos Jenő: Nyelvtanítás: múlt és jelen. Bp., Mag- 1224 
vető Könyvkiadó. 215 p. 
Mihálka Szabolcsné: Gyakorlattípusok a szaknyelvi oktatás 1225 
szakaszában. = IntSz. 17: 48-56. 
Sherwood, Peter: Phonological theory and teaching of Hun- 1226 
garian as a foreign language. = MNyRét. 874-878. 
Szende Virág: A külföldiek beszédtanításának sajátos mód- 1227 
szertani problémái. = IntSz. 17: 57-70. 
Weiss, Valér: A belülről való átvilágítás módszere. Mód- 1228 
szertani meggondolások nyelvtanunk tanításával kap-
csolatban. = NyKult. 71: 26-31. 
Zerkowitz Judit: Tanítsunk nyelveket! Általános 1229 
módszertan nyelvtanárok számára. Bp., Tankönyv-
kiadó. 183 p. 
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V. TANKÖNYVEK, TANKÖNYVÍRÁS 
Ld.még: 5, 28, 34, 53, 65, 66, 67, 69, 316, 319 
348, 351, 449, 836, 877, 1084, 1154 
1945 
Balogh Barna: Russko-vengerskij slovar' i razgo- 1230 
vornik s ukazaniem vengerskogo proiznoseniá. 
Bp., Müller, 72 p. 
Gelléri Gergely: Govorű po vengerski. Bp., Kiadó n. 1231 
56 p. 
Zsirai Miklós: Nyelvünk térhódítása. (Artúr Whitney 1232 
Colloquial Hungárián c. könvvéról.) = MNy. 41: 95-
96. 
1947 
Elekfi László: Róbert A. Hall, Hungárián Grammar. = MNy. 123"1 
43: 230-232. 
1951 
Kálmán Béla: Aurélien Sauvageot: Esquisse de la Langue 1234 
Hongroise. Paris. Klincksiech, 1951, 337 p. = I.OK. 
1: 407-411. 
Stürzenbaum Károly: I magyariki gloszsza. Profora. 1235 
Grammatiki. Apla kimena. Bp., Tankönyvkiadó. 
162 p. 
1953 
Kovács Dezsőné - Sövény Aladár - Supka Ilona: Magyar 1236 
nyelvkönyv koreai tanulók számára. 3p., Tankönyv-
kiadó. 47; 80; 64; 95 p. 
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Mikó [Pálné KékesJ Marianne: Ucebnik vengerskogo 1237 
ázyka. Bp., Tankönyvkiadó. 335 p. 
1955 
Deák Sándor: Ucebnik vengerskogo ázyka dlá 1238 
gruppovogo i indlviduaínogo (zaocnogo) 
obuceniá 1-3. Bp., Tankönyvkiadó. 312; 251; 
352 p. (19582; 19613; 19644; 19725; 19756) 
Deák Sándor - Horvát Miklós: Vengersko-russki j 1239 
razgovornik. Bp., Tankönyvkiadó. 215 p. 
1958 
Bánhidi Zoltán - Jókay Zoltán - Szabó Dénes: 1240 
Lehrbuch der ungarische Sprache. Bp., Tan-
könyvkiadó. 491 p. (19602; 19623; 19644; 19665; 
19696; 19727; 19758) 
1961 
András T. László - Murvai Márta: How to say it 1241 
in Hungárián. An English-Hungarian 
phrasebook with lists of words. Bp., Tan-
könyvkiadó. 238 p. (19672; 19693; 19734; 19765; 
19796; 19847; 19878) 
Molnár Ilona, H. - Szathmári István: Magyar leíró 1242 
nyelvtan orosz nyelven. = MNy. 57: 133-144. 
1962 
Bánhidi Zoltán - Jókay Zoltán: Ungarisch über 1243 
Ungarn. Lesebuch und Grammatik für 
Fortgeschrittene. Bp., Tankönyvkiadó 503 p. 
(19642) 
Berrár Jolán - Szathmári István: K.E. Majtinskaa: 1244 
Vengerskij azyk. = ALingu. 12: 399-405. 
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1963 
Szentgyörgyvári Artúr: Felnőttoktatási nyelvkönyveink. 1245 
= ModNyokt. 3-4.sz. 16-42. 
1965 
Bánhidi Zoltán - Bencsáth Aladárné - Mihályi József: 1246 
Szemelvénygyűjtemény külföldi egyetemi hall-
gatók számára. Bp., Tankönyvkiadó. 492 p. 
Bánhidi Zoltán - Jókay Zoltán - Szabó Dénes: Learn 1247 
2 3 
Hungárián. Bp., Tankönyvkiadó. 530 p. (1966 ; 1972 ; 
19754; 19805; 19886) 
Ginter Károly - Uhrman György: Csak magyarul! Díva- 1248 
sókönyv külföldi hallgatók részére (középfokú 
tanfolyam). Egységes jegyzet. Bp., Tankönyvkiadó 118 
P-
Kovács Ferencné: Gyakorlatok a középfokú tanfolyam 1249 
anyagához. Bp., Tankönyvkiadó. 124 p. 
Kovács Ferencné: Orális bevezető gyakorlatok (alap- 1250 
fokú tanfolyam). Egységes jegyzet. Bp., Tankönyvkiadó. 
51 p. 
Krammer Jenő: A korszerű nyelvoktatás és a jó tankönyv. = 1251 
ModNyokt. 2.sz. 16-26. 
Mihályi József: Szakmai tárgyú olvasmányok külföl- 1252 
di egyetemi hallgatók számára. Bp., Tankönyv-
kiadó. 211 p. 
Rákosi Gábor: A magyar nyelv gyakorlati nyelvtana 1253 
külföldi hallgatók számára. Egységes jegyzet. 
Bp., Tankönyvkiadó. 175 p. 
Szende Tamás: Béla Szent-Iványi: Der ungarische Sprachbau. 1254 
= Nyr. 89: 250-253. 
Szentgyörgy vári Artúr: A felnőttoktatási tankönyvek ta- 1255 
pasztalatairól. = ModNyokt. 2.sz. 27-33. 
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1966 
Fülei-Szántó Endre - Mihályi József: Magyar nyelv- 1256 
könyv Kézirat. Bp., TIT Országos Titkársága. 268 p. 
Fülei-Szántó Endre - Mihályi József: Magyar nyelv- 1257 
könyv külföldiek számára. Alapfok. Bp., TIT. 
343 p. 
1967 
Donga György: Tudományokról - magyarul. A haladó 1258 
tanfolyam olvasókönyve. Egységes jegyzet. Bp., Tan-
könyvkiadó. 78 p. 
Donga Györgyné - Kovács Ferencné: Gyakorlatok a 1259 
"Tudományokról - magyarul" című jegyzet ta-
nulásához. Egységes jegyzet. Bp., Tankönyvkiadó. 
168 p. 
Kovács Ferencné: Gyakorlatok a kezdő tanfolyam 1260 
anyagához. Egységes jegyzet. Bp., Tankönyvkiadó, 
pn. 
Kovács Ferencné - Szombati Szabó Csaba: Képes 1261 
nyelvi bevezető. Egységes jegyzet. Bp., NEI. 66 p. 
Lelkes István: Manuel de hongrois. Bp., Tankönyvkia- 1262 
dó. B33 p. (19762; 19793) 
Mihályi József: Magyarul tanulok. Bp., Tankönyvkiadó. 1263 
41 p. 
1968 
Balázs Attiláné - Fügedi István - Kovács Ferencné - 126' 
Maróti Egonná: Viet Magyarországon. Magyar 
nyelvkönyv vietnami tanfolyamok számára. Bp., NEI. 
267 p. 
A Nemzetközi Előkészítő Intézet hallgatóinak ma- 12í 
gyár nyelvkönyve I-V. Főszerk. Hegyi Endre. Bp., 
Tankönyvkiadó. 131; 198; 232; 153; 165 p. (19792) 
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1969 
Balázs János: Javaslat a külföldi magyaroktatáshoz szük- 1266 
séges tankönyvek szerkesztésére és kiadására. 
MtanKülf. 1: 29-33. 
Bánhidi Zoltán - Bencsáth Aladárné - Mihályi József: 1267 
Szerkesztéstani, jelentéstani és stiliszti-
kai gyakorlatok külföldi hallgatók számára. 
Bp., Tankönyvkiadó. 195 p. 
Bodolay Géza: Magyar tankönyvek a külföldi egyetemeken. 1268 
= MtanKülf. 1: 36-41. 
Fábián Pál: Tankönyvigény az olasz egyetemeken. = 1269 
MtanKülf. 1: 33-36. 
Giay Béla: Magyar nyelvi jegyzet vietnami tanulók 1270 
részére. Bp., MÜM. 204 p. 
Leránt Ferenc: A külföldi magyaroktatásban felhas^nálha- 1271 
tó tankönyvtípusokról. = MtanKülf. 1: 41-43. 
Mihályi József: Szakmai tárgyú olvasmányok külföl- 1272 
di egyetemi hallgatók számára. Bp. , Tankönyv-
kiadó. 211 p. 
Szegő László - TrSn Tuárí Dung: Hoi thoai viét-hung. 1273 
Vietnami-magyar társalgási zsebkönyv. Bp., MKKE. 
73 p. 
1970 
Andrássy Attila - Seregy Lajos - Uhrman György: Ma- 1274 
gyár nyelvkönyv 1-2. Társadalomtudományi 
szakirány. Bp., Tankönyvkiadó. 
Benda Gyula: Tankönyv és magyar kultúra. = MtanKülf. 2: 1275 
38-40. 
Czira Ferenc - Kiss Ernő - Korchmáros Valéria, M.: 1276 
A NEI mérnöki szakirányú hallgatóinak magyar 
nyelvkönyve. Harmadik ciklus. Bp., Tankönyvkiadó. 
39 p. 
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Czira Ferenc - Kiss Ernő - Maróti Egonné: A NEI mér- 1277 
nöki szakirányú hallgatóinak magyar nyelv-
könyve II. Kísérleti jegyzet. Bp., Tankönyvkiadó. 
142 p. 
Fülei-Szántó Endre: Kis magyar nyelvkönyv külföl- 1278 
dieknek. I-IV. Bp., TIT. 
Kigyóssy Edit: Magyar nyelv I. a műszaki egyete- 1279 
mek és főiskolák külföldi hallgatói számára. 
Bp., BME 217 p. 
Kigyóssy Edit: Módszertani útmutató a Magyar nyelv 1280 
I. műszaki egyetemek és főiskolák külföldi 
hallgatói számára című jegyzethez. Bp., BME. 
Magyar nyelvi laboratóriumi gyakorlatok 1. Szerk. 1281 
Máhr Lászlóné. Bp., Tankönyvkiadó. 175 p. 
1971 
Bencsáth Aladárné - Kálmán Mária: Magyar nyelv. Ag- 1282 
rártudományi, kertészeti, erdészeti egyete-
mek, felsőfokú tanintézetek külföldi hallga-
tói számára. Bp., Tankönyvkiadó. 124 p. 
Fábián Pál: Manuale della lingua ungherese. Bp., 1283 
Tankönyvkiadó. 365 p. (19762; 19803) 
Szende Aladár - Takács Etel: Magyar szavak világa. 1284 
Magyar nyelvi munkafüzet külföldön élő 8-12 
éves gyemekek számára. Melléklet: Útmutató a mun-
kafüzet használatához. Bp., Magyar Nyelv Baráti Köre. 
30 + 9 p. (2.bőv.k. 1973, 239 p.) 
1972 
Bencsáth Aladárné: Magyar nyelv. Közgazdaságtudo- 1285 
mányi szakirány. Bp. , ELTE BTK. 124 p. 
Béres János: Magyar beszédgyakorlatok a NEI hallga- 1286 
tói részére 1-2. Bp., NEI. 134; 47 p. 
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Erdős József - Hoschke Károly - Prileszky Csilla: 
A NEI orvosi szakirányú hallgatóinak magyar 
nyelvkönyve. Harmadik ciklus. Bp., Tankönyvkiadó. 
38 p. 
Fülei-Szántó Endre: Magyar nyelv külföldiek szá-
mára I-1V. Bp., TIT Idegennyelv-oktatási központja. 
159; 382; 229; 169 p. 
Kálmán Mária: Magyar nyelv a művészeti egyetemek 
és főiskolák hallgatói részére. Bp., Tankönyv-
kiadó. 88 p. 
Kigyóssy Edit: Magyar nyelv II. műszaki egyete-
mek és főiskolák külföldi hallgatói számára. 
Bp., Tankönyvkiadó - BME. 155 p. 
Moreau, Jean-Luc: Aurélien Sauvageot, L'edification de 
la langue hongroise. = ÉFOu. 9: 175-185. 
Tompa József: Kleine ungarische Grammatik. Bp. -
2 
Leipzig, Akadémiai - Enzyklopádie, 247 p. (1985 ) 
973 
Frittmann Lászlóné: Tarka lepke... Képes magyar 
nyelvkönyv. Bp. , Tankönyvkiadó. 157 p. 
Hogy mondjuk helyesen? Magyar nyelvkönyv 16-20 
éves fiatalok számára. Szerk. Ginter Károly Bp., 
Tankönyvkiadó 330 p. 
Kigyóssy Edit: Műszaki szövegek és magyar nyelvi 
gyakorlatok II. éves külföldi hallgatók szá-
mára. Egységes jegyzet. Bp., Tankönyvkiadó. 320 p. 
Máhr Lászlóné: A szemléltetés módja a tankönyvekben. = 
IntSz. 2: 1-20. 
Az új magyar nyelvkönyvről. Interjú Uhrman Györggyel. = 
IntSz. 1: 6-10. 
974 
Farkas Judit - Fodor Katalin: Magyar nyelvi labora-
tóriumi gyakorlatok külföldi hallgatók számá 
ra. Egységes jegyzet. Bp., Tankönyvkiadó, pn. 
1287 
1287/a 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
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Ginter Károly - Tarnói László: Ungarisch für Aus- 125 
lánder. Bp., Tankönyvkiadó. 558 p. (19762; 19783; 
19844; 19865) 
Kigyóssy Edit: Módszertani útmutató a Magyar 12í 
nyelv II. műszaki egyetemek és főiskolák 
külföldi hallgatói számára c. jegyzethez. 
Bp., BME. 
Lendvai Mária: Magyar történelem I-II. Kísérleti 131 
jegyzet. Bp., NEI. 25 p. 
Seregy Lajos - Andrássy Attila - Uhrman György: A 13 
NEI társadalomtudományi szakirányú hallga-
tóinak magyar nyelvkönyve I-II. Bp., Tan-
könyvkiadó. 131; 215 p. 
Szépe György: The Hungárián Language. = MNy. 70: 103- 13 
108. 
1975 
Frittmann Lászlóné: Csipkefa bimbója. Tábori da- 13 
los- és játékoskönyv. Bp., MVSZ. 66 p (2. jav. 
bőv.k. 1978. 76 p.) 
Korompay Klára: Aurélien Sauvageot, L'edification de 13 
la langue hongroise. = MNy. 71: 93-99. 
Tanuljunk magyarul! 1. számú munkafüzet kezdők 13 
számára. Összeáll. Frittmann Lászlóné. Szerk. 
Szende Aladár. Bp., MVSZ. 41 p. 
Tanuljunk magyarul! 2. számú munkafüzet 6-8 éves 13' 
haladók számára. Összeáll. Frittmann Lászlóné. 
Szerk. Szende Aladár. Bp., MVSZ. 58 p. 
Tanuljunk magyarul! 3. számú munkafüzet 8-10 éve- 131 
sek számára. Összeáll. Frittmann Lászlóné. Szerk. 
Szende Aladár. Bp., MVSZ. 56 p. 
Tanuljunk magyarul! 4. számú munkafüzet 11-14 131 
évesek számára. Összeáll. Frittmann Lászlóné. 
Szerk. Szende Aladár. Bp., MVSZ. 62 p. 
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1976 
Erdős József - Hoschke Károly - Prileszky Csilla: 1309 
A NEI orvosi szakirányú hallgatóinak magyar 
nyelvkönyve I-II. Kísérleti jegyzet. 3p., Tan-
könyvkiadó. 208; 148 p. 
Grohe, F. Gerhard: Három külföldiek számára készült 1310 
nyelvkönyvről. = Nyr. 100: 187-189. 
Kiss Jenő: Ginter-Tarnói: üngarisch für Auslander. = 1311 
Nyr. 100: 190-193. 
Sipos István - Szűcs József: Ungarski ezik za böl- 1312 
gari - Magyar nyelv bolgárok számára. Bp., 
Tankönyvkiadó. 607 p. (19802) 
1977 
Fülei-Szántó Endre - Kornya László - Pelyvás F. 1313 
István: Tanulj velünk magyarul! I-III. Debre-
cen, 97; 107; 95 p. 
Hanák Péter: Magyar tankönyvek Amerikában (New Brunswick-i 1314 
beszélgetés Held József történésszel és Nagy Károly 
szociológussal). = Élr. 21: 7. és 31: 7. 
Magyarország. Országismeret jegyzet a NEI hallga- 1315 
tói számára. Összeáll, és szerk. Giay Béla. Bp., 
NEI. 181 p-
Székely József: Olvasókönyv a NEI műszaki szakirá- 1316 
nyú hallgatói számára. 3p., NEI. 198 p. 
1978 
Fülei-Szántó Endre: Magyar nyelv külföldiek számá- 1317 
ra I-IV. Bp., TIT. 
Lilienberg Sándor: A magyar nyelv jelenségeinek le- 1318 
írása spanyol anyanyelvű diákok számára. Bp., 
NEI. 95 p. 
Mikesy Sándor: Ungarische Lehrbuch. Bp., Akadémiai 1319 
Kiadó. 525 p. (19852) 
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Ruszinyák Márta: Magyar irodalom I. Bp., NEI 60 p. 132C 
1979 
Bodolay Géza: Néhány irányelv egy német nyelvű magyar 132 
nyelvkönyv leíró nyelvtanához. = MNy. 75: 316-329. 
Erdős József - Kozma Endre - Prileszky Csilla - 132 
Uhrman György: Színes magyar nyelvkönyv I-II. 
Bp., Tankönyvkiadó. 258; 298 p. (1982 2 ) 
Erdős József - Kozma Endre - Prileszky Csilla - 135 
Uhrman György: Munkafüzet a Színes magyar 
nyelvkönyvhöz. Bp., Tankönyvkiadó. 263 p. + 31 
ellenőrző lap. (19822) 
Fügedi István: Kiegészítő jegyzet a vietnami hall- 13! 
gatók magyar nyelvi oktatásához. Bp., NEI. 
107 p. 
Ginter Károly: Beszéljünk magyarul. Magyar nyelvi 13 
tankönyv külföldön élő 12-15 éves fiatalok 
számára. Bp., Tankönyvkiadó. 256 p. 
Hajdú Éva: Beszéljünk magyarul! Könyvek külföldieknek. = 13 
MN. szept. 18. 
Havas Ágnes: Magyar nyelvkönyv a Vietnamban tanuló 1: 
hallgatók részére. Bp., - Hanoi, NEI. 243 p. 
Jurányi Istvánná - Somorjai József - Sztrapek Edéné: 1! 
Tanuljunk magyarul! Munkafüzet a balatoni 
gyermeküdülőkben magyar nyelvet tanuló gyer-
mekek számára. 1. Kezdőknek. Bp., NPI. 64 p. 
Kazinczy Mária, P.: Nyelvi laboratóriumi gyakorla- 1 
tok. Bp., Tankönyvkiadó. 204 p. 
Magyar nyelvkönyv másodéves hallgatók részére I. 1 
Átdolgozta Székely József. Bp., NEI. 173 p. 
Nyomárkay István - Horváth Tibor: Haladó magyar ] 
nyelvkönyv idegen ajkúak számára. Bp. TIT. 148 
P-
Suara Róbert: Tankönyvírás és szituáció. = ModNyokt. 219-
229. 
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Székely József Magyar nyelvkönyv a Nemzetközi Elő- 1333 
készítő Intézet másodéves hallgatói részére 
II. Bp., NEI. 48 p. 
Szíj Enikő: Kurs vengerskogo azyka. Bp. , Tankönyvkia- 1334 
dó. 630 p. (19812) 
.980 
Andrássy Attila - Seregy Lajos - Tarnói László: A NEI 1335 
társadalomtudományi szakirányú hallgatóinak 
magyar nyelvkönyve. Harmadik ciklus. Bp., Tankönyv-
kiadó. 38 p. 
Bánhidi Zoltán - Jókay Zoltán - Szabó Dénes: Intro- 1336 
ducing your Learn Hungárián. Record Series. 
Bp., Hungaroton. 
Guskova, A.P.: Enikő Sij, Kurs vengerskogo ázyka. = 1337 
Annales. Sectio Linguistica. 11: 211-215. 
Szende Aladár: Új tankönyvünk ajánlása (Ginter-Szende, Be- 1338 
széljünk magyarul). = NyKult. 38: 66-71. 
Zelliger Erzsébet: Mikesy Sándor, Ungarisches Lehrbuch. = 1339 
HungÉrt. 193 p. 
'81 
Bethlenfalvy Géza: Megjegyzések egy indiai tanulók prob- 1340 
lémáit figyelembe vevő magyar nyelvkönyv előkészítésé-
hez. = MNyKülf. 1: 64-67. 
Giay Béla - Ginter Károly - Ruszinyák Márta - Szabó G. 1341 
Zoltán: Magyar nyelv külföldieknek. Bp., NEI. 
33 p. 
Kiss Antal: A finnországi magyar tankönyvek grammatikai 1342 
felépítésének problémái. = MNyKülf. 1: 55-59. 
Lendvai Mária: Magyar történelem közgazdász hallga- 1343 
tók számára. Bp., NEI. 97 p. 
Nyomárkay István: Magyar nyelvkönyv idegen ajkúak 1344 
számára (hangszalaggal). Bp., TIT. 278 p. 
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Prileszky Csilla: A Színes magyar nyelvkönyvről. = 1345 
MNyKülf. 1: 99-102. 
Szöveggyűjtemény a kiegészítő anyagok a BME kül- 1346 
földi hallgatóinak magyar nyelvi oktatásá-
hoz. Szerk. Gyenes Tamásné. Bp.,»BME Nyelvi Intéze-
te. 
1982 
Andrássy Attila - Giay Béla - Kristóf László: Jogi 1347 
szakirányú magyar nyelvi jegyzet külföldi 
hallgatók számára. Bp., NEI. 163 p. 
Aradi András: Magyar nyelvi gyakorlatok. Bp., BME 1348 
Nyelvi Intézete. 42 p. 
Bencsáth Aladárné: Magyar nyelvű műszaki szövegek 1349 
a műszaki egyetemek külföldi hallgatói szá-
mára. Bp., Tankönyvkiadó - BME. 248 p. 
Ginter Károly: Új nyelvkönyv, új módszer (A NEI Színes 1350 
magyar nyelvkönyve). = NyKult. 47: 102-105. 
Jónás Frigyes: Stílusművelés I. éves magyar sza- 1351 
kos külföldi hallgatók számára. Bp., Tankönyv-
kiadó. 242 p. 
Kiss Gabriella: Tanuljunk magyarul. A magyar nyelv multi- 1352 
mediális rendszerű tanfolyama I. Szerk. Fehér Tereza 
és Sava Babid. = MNy. 78: 508-509. 
Kiss Katalin, É.: Róbert M. Vago, The Sound Pattern of 1353 
Hungárián. = MNy. 78: 234-240. 
Kováts Dániel: Kevés szóval magyarul! Sárospatak, 1354 
NPI. 140 p. 
Magyar Péterné - Kovácsi Mária - Kálmán Péter: Magyar 1355 
nyelvkönyv. Orvosi szakirány. Bp., Tankönyvkia-
dó. 442 p. 
Prileszky Csilla: Tanári kézikönyv a Színes magyar 1356 
nyelvkönyvhöz. Bp., Tankönyvkiadó. 65 p. 
Ruszinyák Márta: Magyar irodalom I. Népköltészet. 1357 
Bp., NEI. 27 p. 
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Székely József: Kiegészítő szövegek a műszaki 
szakirányú tankönyvhöz. Bp., NEI. 25 p. 
Wojatsek, Charles: Hungárián textbook and grammar. = 
NyKult. 46: 87-88. 
1983 ' 
Dörnyei László: Művészettörténet. Bp., NEI. 85 p. 
Prileszky Csilla - Tallér Mária - Varga Éva: Ma-
gyar nyelvkönyv. Agrár szakirány. Bp., Tan-
könyvkiadó. 243 p. 
Ruszinyák Márta: Magyar irodalom II. Régi ma-
gyar irodalom. Bp., NEI. 60 p. 
Ruszinyák Márta: Magyar irodalom III. A felvi-
lágosodás korától. Bp., NEI. 21 p. 
Szende Virág - Horváth Károlyné: Automatizációs 
gyakorlatok I. Bp. , NEI. 77 p. 
Szende Virág - Szilágyi Ferencné: Nyelvtani gya-
korlatok a Színes magyar nyelvkönyvhöz. Bp. 
NEI. 166 p. 
1984 
Dörnyei László: Építészeti alapfogalmak. Bp., NEI 
34 p. 
Kozma Endre: Nyelvészeti alapismeretek. Bp., NEI. 
76 p. 
Műszaki szöveggyűjtemény. Oktatási segédanyag 
külföldi hallgatók magyar nyelvi oktatásá-
hoz. Összeáll. Kajla Béla. Bp., BME Nyelvi Intéze 
te. \\ 
1985 
Ginter Károly - Horváth Judit: Magyar beszélgeté-
sek I. Bp., MVSZ - Tankönyvkiadó. 375 p. 
Hoffmann Ottó: Tankönyvcsalád haladók részére. = 
MNyKülf. 2: 77-79. 
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Somos Béla - Mezei Lajos - Békéssy Gábor: [Ezer] 1000 1371 
szó magyarul. Jegyzet a magyar nyelv és be-
széd tanulásához kezdőknek. Bp., Tankönyvkiadó. 
160 p. 
Szász Erika: Munkafüzet a m e n e t , támadás és véde- 1372 
lem alapjai tanulmányozásához. Bp., Zrínyi Mik-
lós Katonai Akadémia. 181 p. 
Szász Erika - Tóth Gyula: Magyar nyelvi tankönyv a 1373 
menet, a támadás és a védelem alapjai témák 
tanulmányozásához. Bp., Zrínyi Miklós Katonai Aka-
démia. 244 p. 
Szász Erika - Tóth Gyula: Magyar nyelvi tankönyv az 1374 
összefegyvernemi harc alapjainak tanulásához. 
Bp., Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. 284 p. 
1986 
Bódis Klára - Szabó Éva: Magyar nyelvkönyv kezdők- 1375 
nek. Szeged. JATE. 101 p. 
Chikán Ildikó - Giay Béla - Kovács Ferencné - Pákozdy 1376 
Endréné: Magyar nyelvkönyv. Közgazdász szak-
irány. Bp., Tankönyvkiadó. 262 p. 
Erdős József - Kozma Endre - Prileszky Csilla - Uhrman 1377 
György: Hungárián in Words and Pictures. 
(A Textbook for Foreigners.) Bp., Tankönyvkiadó. 
609 p. 
Ferencz Rózsa - Ginter Károly - Osváth Gábor - Pri- 1378 
leszky Csilla: Magyar nyelvkönyv. Bölcsész 
szakirány. Bp., Tankönyvkiadó. 341 p. 
Gerstner Károly: Erzsébet Beöthy, Hongaars. Fundamentele 1379 
grammatica voor Nederlandstaligen. = MNy. 82: 107-115. 
Ginter Károly: Tankönyvírás közben. = NyKult. 64: 58-62. 1380 
Magyarországról magyarul. Jegyzet a magyar nyelv 1381 
és beszéd tanulásáról haladóknak I. 3p., NEI. 
147 p. 
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Szász Erika: Munkafüzet a csapatvezetés alapjai 1382 
téma tanulmányozásához. Bp., Zrínyi Miklós Ka-
tonai Akadémia. 93 p. 
1987 
Berényi Katalin - Erdős József: Szakirányú haladó 1383 
magyar nyelvkönyv a BME magyar nyelvi elő-
készítő tanfolyama számára. Bp. , BME Nyelvi 
Intézete. 
Bíró Ruth: Megjelenőben az első magyar-angol képes szó- 1384 
tár. = AKonf. 5: 166-168. 
Dovala Márta: Süni kalandjai. = AKonf. 5: 149-150. 1305 
Erdős József: Egy új nyelvkönyv idegeneknek. = AKonf. 1386 
5: 163-164. 
Ginter Károly: Magyar beszélgetések. = AKonf. 5: 151- 1387 
152. 
Nyelvészeti kisszótár. Alapvető terminus tech- 1388 
nikusok a modern nyelvészetben. Összeáll. 
Siptár Péter. Pécs. JPTE Nyelvi és Kommunikációs 
Intézet. 56 p. 
Oktatási segédanyagok és mellékletek a külföldi 1389 
hallgatók magyar nyelvi oktatásához. Műszaki 
egyetemek ás főiskolák magyar nyelvtanárai számára. 
Szerk. Aradi András és Fodor Katalin. 3.átd.k. Bp., 
BME Nyelvi Intézete. 142 p. 
Szende Aladár: Aranyablak. = AKonf. 5: 150-151. 1398 
Vita a tankönyvekről. = AKonf. 5: 152-163. 1391 
1983 
Bánhidi Zoltán - Jókay Zoltán - Szabó Dénes: 1392 
Introducing your Lern Hungárián. Casette 
Series. Bp. , Hugaroton. 
Fábiánné Elek Jolán - Varga Károlyné: Magyar nyelv- 1393 
könyv a külföldi hallgatók részére II. Bp., 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. 302 p. 
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M U T A T Ó 
ÁDÁMNÉ PORCSALMY Éva — - PORCSALMY Éva, ÁDÁMNÉ 
ÁGOSTON Mihály 390 
Albany 1109 
ALBERT Sándor 632 
ALTMANN, G. 884 
AMBRUS Ágnes, PUSZTAINÉ 243 
Amerikai Egyesült Államok —*• United States of America 
Amszterdam (Amsterdam) 162, 163 
ANDRÁS T. László 1241 
ANDRÁSSY Attila 1088, 1274, 1301, 1355, 1347 
Anglia —*- United Kingdom of England 
ANTAL László 335, 350, 355, 366, 332, 566, 
616, 617 
Antal László 347 
Antwerpen 246 
APRESZJAN, J.P. 760 
ÁR Zsuzsanna 1204 
ARADI András 808, 950, 1183, 1348, 1389 
ASCHENBRENNER, K. 633 
ASSENDELFT-KRISZTICS Ilona 133, 159 
Ausztria —*• Österreich 
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a . s z . 
Babic, Sava 
BABOS Ernő 
BACHÁT László 
BÁCSKAI Mihály 
BAKOS Ferenc 
BAKOS József 
BALÁZS János 
Balázs János 
BALÁZS József 
BALECZKY Emil 
BÁLINT Éva, V. 
BALLŰ Larissza 
BALOGH Barna 
BALOGH István 
BALOGH László 
BÁN Ervin 
BÁN Imre 
BANCZEROWSKI, Janusz 
BÁNHIDI Zoltán 
160 
1352 
1000 
846 
261 
761 
12, 15, 21, 1089 
11, 32, 98, 229, 543, 544, 688, 
715, 809, 847, 882, 1010, 1060, 
1102, 1266 
50 
832 
359 
247, 262 
834 
1230 
1031 
762 
607, 663, 911, 951, 1103, 1104, 
1145, 1170,'1197 
74 
501, 545, 634, 664, 690, 732, 
883 
449, 470, 486, 487, 488, 502, 
503, 504, 546, 547, 567, 568, 
569, 570, 618, 689, 810, 1011, 
1025, 1026, 1040, 1240, 1243, 
1246, 1247, 1267, 1336, 1392 
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BANÚ István 980, 1024, 1105 
BÁNÚ Klára, FALKNÉ 935 
BÁNRÉTI Zoltán 450, 665, 763, 811 
BÁRCZI Géza 9, 548 
BÁRDOS Jenő 1224 
BÁRDOSI Vilmos 764, 912 
BÁRKÁNYI Zoltánná 765 
BARTHA Edit 168 
BASA MOLNÁR Enikő 161, 165 
BASSOLA Péter 1172 
BÁTHORY Ágnes 934 
BÁTORI István 733 
BAZSÚ Zoltán 233, 1205 
Bécs (Wien) 82, 84, 118, 262 
BEJACH, Ingrid 195 
BEKE Mihály András 234 
BÉKÉSI Imre 766, 913 
BÉKÉSI Mária, KOCSONDINÉ 832 
BÉKÉSSY Gábor 1371 
BÉL Mátyás 47 
Bél Mátyás 48, 51 
BENCÉDI József 424 
BENCSÁTH Aladárné 985, 1246, 1267, 1282, 1285 
1349 
BENDA Gyula 1275 
BENE Sándor 619 
BENEDEK Nándor 571, 635, 767, 813, 848 
BENKÖ László 
BENKÖ Loránd 
BEÖTHY Erzsébet 
Beöthy Erzsébet 
BEÖTHY Ottó 
BERCZIK Árpád 
BERÉNYI Katalin 
BERÉNYI Pálné 
BERÉNYI Sarolta 
BÉRES János 
Berlin 
BERRÁR Jolán 
BERTÚK Imre 
BETHLENFALVY Géza 
BÍRÓ Magda, TAMÁSINÉ 
BÍRÓ, Ruth 
BISZKU Judit 
BISZTRAY György 
Bloomington 
BÚDIS Klára 
BODNÁR Ferenc 
BODOLAY Géza 
BOGNÁR József 
BOLLA Kálmán 
Bonn 
BORBÉLY Györgyné 
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336 
475, 572 
140, 162, 163, 263, 691, 813, 
884 
1349 
31 
119 
1184, 1383 
952 
768 
549, 1286 
41, 73, 74, 80, 81, 115, 145, 
169, 180, 195, 205, 241, 290 
347, 351, 360, 1244 
692, 693 
1340 
933 
1384 
636 
164, 165 
112, 137, 238, 258 
1219, 1375 
317, 391 
99, 109, 145, 1106, 1268, 1321 
471 
734, 773, 1012 
194 
1157 
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BORI Imre 
BOROS Rezső 
BÖSZÖRMÉNYI István 
BRADEAN-EBINGER Nelu 
Brassai Sámuel 
BRATINKA József 
Brno 
BRÜLL Emánuel 
Brüsszel (Bruxelles) 
BUBRICH, D.V. 
Bundesrepublik Deutschland 
BUDAI László 
Budapesti Műszaki Egyetem 
Budenz József 
Burgenland 
BURIÁN Éva, VÁGVÖLGYINÉ 
BUZÁSSYOVÁ, Klára 
Canada 
V 
Ceskoslovensko 
Chelvetia 
CHIKÁN Ildikó 
Comenius, Johannes Amos 
GORRADI, Carla 
CREISSELS, Denis 
CSANDA Sándor 
CSAPLÁROS István 
148, 166 
451 
1041 
887 
3 
1185 
151, 293 
302 
153 
2 
211, 248 
505, 666, 849, 1146 
147 , 1200 
27 
143, 173 
1142 
694 
176, 226, 232, 269 
93 
134, 175 
1376 
12, 15, 21, 26 
196 
550, 573 
197 
78, 100, 198, 199 
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CSAPÚ József 
CSÉCSY, Madeleine —»> CSÉCSY Magdolna 
CSÉCSY Magdolna 
Csehszlovákia —»- íeskoslovensko 
CSEPELI György 
CSINK László 
CSIRPÁK Emil 
CSONKA Ernő 
CSÚCS Sándor 
CUSHING, Georges Frederic 
CZILI Andrea 
CZIRA Ferenc 
DÁLNOKI-FÉSÜS András 
Dánia — D a n m a r k 
DANISS Győző 
Danmark 
DÁVID Zoltán 
DEÁK Sándor 
Debreceni Nyári Egyetem 
DEBRECZENI Ágnes 
Delhi 
DEME László 
DEMAINOVA, Jelena Mihajlova 
DESICS Andrea 
DEZSŐ László 
231, 620, 735, 815 
228, 816, 1206 
263 
912 
637 
110 
1032, 1107 
28 
774 
1276 
1172 
289 
158, 196, 227 
101 
1238, 1239 
212, 247, 256 
638 
270 
337, 435, 452, 472, 506, 551, 
574, 851, 997, 1108 
1186 
774 
361, 373, 392, 393, 436, 437, 
453, 552, 639, 667, 668, 726, 
769, 770, 814, 852, 1013 
DIENES Dóra 
DIENES Ottó 
DOMBROVSZKY József 
DOMOKOS Péter 
DONGA György 
DOVALA Márta, GOSZTONYINÉ 
DÖRNYEI László 
DRESCHER J. Attila 
DUKKON Ágnes 
Duquesne Universitet 
ÉDER Zoltán 
ELEK Jolán, FÁBIÁNNÉ 
ELEKFI László 
EÖRDÖGH Miklós 
ERDEI Gyula 
ERDÉLYI Anna 
ERDÖDI József 
ERDŐS József 
ESTÓK Tivadarné 
FÁBIÁN Pál 
FÁBIÁNNÉ ELEK Jolán 
FABÚ Kinga 
FABRICIUS-KOVÁCS Ferenc 
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507, 575, 621, 640 
200 
356, 977 
1207 
124, 454, 1258, 1259 
191, 192, 1160, 1385 
1074, 1187, 1199, 1360, 1366 
1208 
177 
174 
38, 61, 64, 65, 149, 178, 695, 
817, 853, 854, 855, 986, 1147 
1393 
3, 306, 367, 425, 508, 1233 
641, 885, 1148 
669, 998 
134 
489 
455, 1787, 1309, 1322, 1323, 
1377, 1383, 1386 
818, 1154, 1188, 1209 
87, 102, 120, 229, 264, 326, 
424, 456, 1042, 1269, 1283 
ELEK Jolán, FÁBIÁNNÉ 
642 
88 
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FÁBRICZ Károly 7 3 6> 9 1 5 
FALKNÉ BÁNÓ Klára BÁNÓ Klára, FALKNÉ 
FARKAS József 2 9 0 
FARKAS Juciit l 2 9 7 
FARKAS Mária 7 7 2 , 819, 820, 821 
FARKAS Vilmos 3 1 0 
FAZEKAS Pálné H 4 9 
FAZEKAS Tiborc 2 4 8 
FEHÉR György 1 1 8 9 
Fehér Tereza 1552 
FERENCZ Rózsa 1 3 7 8 
FERENCZY Gyula 4 2é, 438, 553, 643, 671 
Finland (Suomi) 7 9. 8 8 
Finnország — F i n l a n d (Suomi) 
FISCHER, Holger ^ 201, 249 
FODOR István 3 2 7> 8 5 6 
FODOR Katalin 8 2 2 . B86, 954, 1200, 1297, 1389 
FOGARASI Miklós 39> 125, 554, 670, 696, 1014 
FOKOS Dávid 3 3 9 
FÓNAGY Iván 3 8 3> 3 9 4 
FÓNOD Zoltán 2 9 7 
FÖLDES Csaba 9 3 6 
FÖLDES Éva 2 6 
FÖLDY Éva 6 9 7 
Francé l 2 9, 2 80, 282, 291 
Franciaország — » Francé 
FRANK Gabriella 202 
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FRIED István 
FRITTMANN Lászlóné 
FUTAKY István 
FUGEDI István 
FÜLEI-SZÁNTÚ Endre 
FÜLÖP Zsuzsa 
FÜREDI Mihály 
G.J. 
GAÁL Edit 
GALÁNTAI Vera 
GÁLDI László 
GALFFY Mózes 
GALLASY Magdolna, I. 
GÁRDUS János 
GÁTI József 
GECSÖ Tamás 
GELLÉRI Gergely 
GERGELY János 
GERGELY, Jean -». GERGELY János 
GERSTNER Károly 
GHENO, Danilo 
150, 151 
1043, 1097, 1109, 1292, 1303, 
1305, 1306, 1307, 1308 
265, 698 
555, 1090, 1264, 1324 
62, 292, 395, 439, 556, 644, 
887, 937, 938, 981, 994, 1028, 
1044, 1061, 1098, 1110, 1111, 
1150, 1256, 1257, 1278, 1287a, 
1313, 1317 
916 
917 
121 
645, 672 
774 
298, 328 
737 
1112 
1062 
1099 
888 
1231 
25, 440, 957 
188, 266, 673, 1379 
203, 699 
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GIAY Béla 179, IBI, 235, 251, 267, 1113, 
1158, 1210, 1270, 1315, 1341, 
1347, 1376 
GINTER Károly 36, 89, 94, 146, 152, 167, 189, 
190, 236, 473, 646, 700, 738, 
775, 776, 823, 956, 999, 1015, 
1033, 1045, 1046, 1063, 1075, 
1078, 1114, 1115, 1159, 1173, 
1174, 1248, 1293, 1298, 1311, 
1325, 1341, 1350, 1369, 1378, 
1380, 1387 
Gosudarstvennyj Universitet im. 
Lomonosova 130, 223, 277 
GÓSY Mária 701 
G0SZT0NYI-D0VALA Márta D0VALA Márta, GOSZTONYI 
GÖMÖRI György 126 
Göttinga (Göttingen) 103, 104, 122, 136, 265 
GREMSPERGER László 939 
GRÉTSY László 399, 587, 716 
GROHE F. Gerhard 1310 
Groningen 188, 266 
GUSKOVA, Antonina Pavlovna 739, 1337 
Gyarmathi Sámuel 6, 7 
GYENES Tamásné 1151, 1154, 1346 
GYÖRFFY Attila 777 
GYŐRI-NAGY Sándor 918 
GYÖRKÉ Zoltán 824 
GYÚRÓ Istvánná 557, 957 
HADAS Ferenc 
HADROVICS László 
HAJDÚ Éva 
HAJDÚ Mihály 
HAJDÚ Péter 
HAJZER Lajos 
HAKULINEN, Lauri 
Hall, Róbert A. 
Halle 
Hamburg 
HANÁK Péter 
Hanoi 
HÁRSNÉ KIGYÓSSY Edit 
HARWEG, Richárd 
HAVAS Ágnes 
HAVAS Ferenc 
HAVASRÉTI József 
HEGEDŰS József 
HEGEDÚS Rita 
HEGYI Endre 
HELD József 
HELL György 
Helsingin Yliopisto 
HERMITTE, L' 
HERTERICH Katalin 
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352 
433, 509, 889 
249, 1326 
1020 
40 
396 
85 
1233 
271 
201 
1314 
135, 182 
KIGYÚSSY Edit, HÁRSNÉ 
427 
135, 1211, 1212, 1327 
510 
1213 
16, 397, 457, 511, 558, 858, 
982, 984, 1029, 1161 
48, 66, 940 
398, 979, 987, 991, 1016, 1017, 
1064, 1065, 1265 
1314 
919, 941, 958, 996, 1066, 1079, 
1152, 1162 
85 
458 
168, 268, 1116 
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HETZRON Róbert 
HEXENDORF Edit 
HIDASI Judit 
HOFFMANN ílttó 
HOFMAN László 
Hollandia —•» Nederland 
HOLLÓSI Klára 
HOPP Lajos 
HORÁNYI Özséb 
HORVÁT Miklós 
HORVÁTH Irén 
HORVÁTH Judit 
HORVÁTH Károlyné 
HORVÁTH Mátyás 
HORVÁTH Miklós 
HORVÁTH Tibor 
HOSCHKE Károly 
HUKAYA, Sitosi 
Humboldt Universitát 
HUNYADI István 
HUNYADI László 
HUTÁS Magdolna, R. 
702 
308 
890, 953 
1370 
1163 
269 
20 
1213 
1239 
825 
1369 
1364 
1067, 1175, 1190, 1214 
483 
512, 825, 1018, 1068, 1117, 1176, 
1331 
1287 
272 
73, 74, 80, 81, 96, 115, 128, 
145, 169, 180, 195, 205, 241 
291 
740, 920 
891 
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Illyés Gyula 107 
IMRE Samu 183, 319, 475, 513, 778 
Indiana University 238 
Institut Mezdunarodnyh OtnoSenij 274 
Italia 43, 87, 98, 120, 125, 185, 203, 
244, 279 
Itkonen, Erkki 230 
IVANOV, V. 703 
JAKAB István 576, 779 
JAKAB László 441, 459, 992 
JAKABFI László 993 
JAKÚCS Dániel 204 
JÁNOSKA Sándor 675, 826, 859 
JESTRZ^BSKA-HELDER, Jolanta 827, 892 
JESZENSZKY Géza 292 
JÚKAY Zoltán 312, 
1392 
1240 , 1243, 1247 
JÓNÁS Frigyes 860, 
1351 
1164 , 1165, 1177 
JUHÁSZ Ferenc 514 
JUHÁSZ Gyula 55 
JUHÁSZ János 442, 460, 559, 710 
JUNGER Ferenc 1125 
JURÁNYI Istvánná 1328 
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KABA Mihály 
KAJLA Béla 
KALLÓS Ede 
KÁLMÁN Béla 
KÁLMÁN Judit 
KÁLMÁN László 
KÁLMÁN Mária 
KÁLMÁN Péter 
KALOCSAI Rózsa 
KAMBE, Takenori 
Kanada Canada 
KANCZLER Gyula 
KAPÁS Ferenc 
KARANKO-PAP, Outi 
KARL Irén 
KÁROLY Sándor 
KASSAI György 
KASSAI Ilona 
KASSAI József 
KATUS Elvira, MOKUTERNÉ 
KAZINCZY Mária, P[aukáné] 
KELEMEN Imre 
KELEMEN Jolán 
KELEMEN József 
KEMÉNY G. Gábor 
1194 
1368 
299 
374, 476, 515, 1234 
?37 
893 
1076, 1282, 1288 
53, 67, 855, 894, 1355 
127 
647 
111 
648 
828 
1215 
305, 320, 329, 330, 348, 362 
368, 375, 384, 419, 443, 461 
676, 741, 862, 978, 1000 
477, 517, 577, 578, 895 
462, 516, 579, 704, 895 
328 
210 
1007, 1329 
780 
24, 445, 518, 580, 581, 781, 
829, 959 
1204 
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KENESEI István 
KERÉKGYÁRTÓ Elemér 
KERÉNYI Grácia 
KERESZTES Kálmán 
KERESZTES László 
KERESZTURY Dezső 
KÉRI Henrik 
KERTÉSZ Tibor 
KIEFER Ferenc 
KIGYÚSSY Edit, HÁRSNÉ 
KIS Tibor 
KISCH Klára 
KISS Antal 
KISS Ernő 
KISS Gabriella 
KISS István 
KISS 3enő 
KISS Katalin, É. 
KISS Lajos 
KISS Miklósné 
KISS Sándor 
KLAUDY Kinga 
KNIEZSA István 
896 
1 
649 
307 
705, 1001 
41 
1080 
112 
852, 650, 706, 742, 743, 782, 
830, 863, 864, 897, 898, 921, 
942, 974 
147, 519, 857, 1081, 1091, 1100, 
1126, 1279, 1280, 1289, 1294, 
1299 
293 
168 
707, 1342 
1276 
1352 
1118 
103, 104, 122, 136, 169, 463, 
520, 560, 606, 1047, 1311 
622, 651, 677, 922, 1353 
369, 423, 491, 492 
1002 
583, 783 
678, 708, 709, 943, 960, 961, 
1119, 1166 
521 
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KOCSIS Károly 
KOCSONDINÉ BÉKÉSI Mária — B É K É S I 
KONTRA Miklós 
KŰNYI Sándor 
KORCHMÁROS Valéria, M[aróthyné] 
KORNAI András 
KORNYA László 
KOROMPAY Klára 
KORPONAY Béla 
KÓSA László 
KOSSÁ János 
KOVÁCS Dszsőné 
KOVÁCS Ferenc 
KOVÁCS Ferencné — • RÉCZEI Margit 
KOVÁCSI Mária 
KOVÁCSNÉ RÉCZEI Margit — RÉCZEI 
KOVALEVA, Jekaterina Fedorovna 
KOVALOVSZKY Miklós 
KOVÁTS Dániel 
KOZMA Endre 
KÖPECZI Béla 
Kőszeg 
KÖVES Margit 
Krakkó (Kraków) 
400 
Mária, KOCSONDINÉ 
238, 679, 744, 784, 899, 923, 
962 
376, 385 
522, 623, 745, 1048, 1276 
•o 
893 
205, 963, 1083, 1120, 1179, 1313 
865, 1304 
493, 494, 624, 680, 833, 924, 
925 
56, 57 
401 
1236 
19, 652 
KOVÁCSNÉ 
1355 
Margit, KOVÁCSNÉ 
711 
716 
1354 
584, 746, 1034, 1049, 1082, 1322, 
1323, 1367, 1377 
239, 252 
67, 69 
270 
177, 237 
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KRÁLLNÉ REMÉNYI Mária 
KRAMMER Jenő 
KRISTÓF László 
KYLSTRA, A.D. 
REMÉNYI Mária, KRÁLLNÉ 
1251 
1347 
866 
LÁCZER István 
LACZKÚ Judit 
LAKÓ György 
LÁSZLÓ Sarolta 
LÁSZLÓ Zoltánné — LÁSZLÓ Sarolta 
LAURIAN, Anne-Marie 
LAVOTHA Ödön 
LÁZÁR Ferenc 
LÁZÁR Oszkár 
LAZICZIUS Gyula 
LÉGRÁDY Gyula 
LELKES István 
LENDVAI Mária 
LENGYEL Gabriella 
LENGYEL Irma 
LENGYEL Klára 
LENGYEL Zsolt 
Lengyelország — » Polska 
Leningradskij Gosudarstvennyj Univer-
sitet 
LÉRÁNT Ferenc 
LÉVAI Béla 
86 
153 
22, 23, 27, 58, 79, 83, 944 
867, 900 
585 
303 
113 
250 
363 
464 
1262 
1301, 1343 
1069 
1003 
926 
901, 945 
109, 204 
1271 
1204 
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LI HONG Chen 
LILIENBERG Sándor 
Lille 
LIZANEC, Peter Mikolajevic 
Lomonoszov, Mihail Vasilevic 
London 
LOTZ János 
Lotz János 
LOVAG Lea 
LOVÁSZ Péter 
LÖRINCZ Éva 
LÖRINCZE Lajos 
LŐRINCZY Éva, B. 
LUKÁCSY András 
LüZSKOV, Szergo 
M.T. 
MacWHINNEY, Brian 
MAGDICS Klára 
MAGYAR Miklós 
MAGYAR Péterné 
Magyarország 
MÁHR Lászlóné 
MAITINSKAIA, Klara — - MAC 
MAJOROS Csilla 
MAJTINSZKAJA, Klara E. 
352 
1318 
95 
206* 586, 625, 902 
10 
86, 124, 171, 295 
90, 402, 403, 404, 405, 478, 
479, 523, 586a 
30, 58 
271 
240 
230 
170, 964 
309, 314, 321 
251, 252, 272, 273 
274 
255 
928 
383, 394 
95 
1355 
122, 265 
1036, 1084, 1121, 1281, 1295 
, Klara E. 
241 
91, 207, 275, 331, 364, 965, 
1070 
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Majtinszkaja, Klara E. 348, 351, 1242, 1244 
MALEK József 253 
Malmö 213 
MANZELLI, Gianguido 713 
MANGRINI, Angelo 242 
MARÁCZ László Károly 903 
MARCANTONIO, Angéla 747 
MARGITTAI Ágnes 588 
Maribor 116 
MARJANEK Ferenc 240 
MÁRKUS Gyula 114 
MARÚTI Egonné 1264, 1277 
Martin Luther Universitát ABF 
"Walter ülbricht" 271, 1128 
MÁRTON Gyula 71 
Márton József 37, 42, 63 
MARTSA Sándor 785 
MÁTAI Mária, D£ omokosná] 966 
MÁTAY Gábor 967 
MÁTÉ Jakab 193, 208 
MÁTRAHÁZI Zsuzsa 231, 254, 276 
MAYER Klára 209, 868 
MAYER Rita 231, 277 
MEIJERS, J.A. 1050 
MELCSÜK, Igor 406 
MÉREI Gyula 84 
MERKI Ferenc 154 
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MÉSZÁROS István 
MÉSZÁROS Judit 
MÉSZÁROS László 
MEZEI Lajos 
MIHÁLKA Szabolcsné 
MIHALOVICS Árpád 
MIHÁLYI József 
MIKES Melánia 
MIKESY Sándor 
Mikesy Sándor 
MIKLÓS Imre 
MIKÓ Marianne —»- MIKÓ Pálné 
MIKÚ Pálné 
MOKUTERNÉ KATUS Elvira KATUS 
MOLNÁR Ilona, H. 
MOLNÁR J. 
MONTÁGH Imre 
MOREAU, Jean-Luc 
MORVÁI Károly 
Moszkva (Moskva) 
MURVAI Márta 
26 
653 
589, 786, 835, 1153 
1371 
836, 1225 
714, 869 
398, 407, 994, 1246, 1252, 1256, 
1257, 1263, 1267, 1272 
1125 
1319 
1339 
75 
37, 42, 63, 590, 787, 988, 1237 
Elvira, MOKUTERNÉ 
315, 332, 429, 430, 626, 1122, 
1242 
627 
681 
25, 1290 
654, 788 
130 
1241 
NAGY Ferenc 
NAGY János 
NAGY Károly 
748, 771 
1004 
1037, 1051, 1052, 1314 
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NAGY Miklós, Cs. 
NANOFSZKY György 
Nápoly (Napoli) 
NAUMENKO-PAP Ágnes 
Nederland 
NEHRING, Kari 
NÉMEDI Lajos 
NEMES Ilona 
NÉMETH Ilona 
NÉMETH Jenő 
NEMSER, William 
New Brunswick 
NGUYEN HUY, Binh 
Nizza (Nice) 
NYÉKI Lajos 
NYÍRI Antal 
NYIRKOS István 
NYOMÁRKAY István 
ODOR László 
OLÁH József 
OLÁH Tibor 
OSVÁTH Gábor 
OSZTATNI Mihályné 
Österreich 
1123, 1124 
1093 
149 
946, 1193 
140, 159, 234 
211 
212, 256 
591, 789 
592 
1005 
408, 480, 524, 726 
1314 
182 
228 
278, 593 
481 
870 
482, 655, 1180, 1331, 1344 
1094, 1216 
96, 115, 128 
129, 525, 594, 595, 1006, 1021 
1095, 1378 
837 
202, 214 
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Padova 
PÁKOZDI Endréné 
PÁL János 
PALÁSTI K. 
PÁLFFY István 
PÁLFY Miklós 
PÁLL Erna 
PAP Gábor 
PAP István 
PAPP Ferenc 
PAPP István 
PAPP Jánosné 
Párizs (Paris) 
PÁSZTOR Emil 
PATAKI Pál 
PAUKA Károlyné — KAZINCZY Mária, 
PAYNE-, Jerry 
Pécs 
PÉLLEGRINI, Giovan Battista 
PELYVÁS F. István 
PENAVIN Olga 
PENTTILK, Aarni 
PERROT, Jean 
PETE Ágnes 
PETE István 
102 
1376 
1085 
790 
97 
596, 656, 749, 791, 792, 793 
484, 760 
794 
294 
370, 465, 495, 561, 597, 838, 
850, 871, 872 
304, 340, 386, 975 
1167 
108, 142, 228, 252, 278 
682 
598, 599, 795, 873 
PAUKÁNÉ 
1217 
483, 490 
43 
562, 1313 
92 
341, 409 
387, 410, 526, 527, 600, 601 
968 
377, 388, 496, 602, 717, 750, 
751, 752, 796, 797, 839, 904, 
905, 927 
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PÉTER László 295 
PÉTER Mihály 657 
PINTÉR Tamás 1181 
Pittsburg 174, 225, 260 
PLÉH Csaba 683, 928 
POLÓNYI SZŰCS Szilárd 1053, 1086 
Polska 72, 100, 216 
POMOGÁTS Béla 213 
PONGRÁCZ Judit 1168 
POPOV, A.I. 371 
POPPE Ilma 1218 
PORCSALMY Éva, ÁDÁMNÉ 1144 
PORDÁNY László 1071 
Pozsony (Bratislava) 70, 150, 297 
Prága (Praha) 132, 157, 184, 215, 240, 276 
PRAZÁK, Richárd 44, 151, 293 
PRILESZKY Csilla 718, 1022, 1054, 1055, 1287, 
1322, 1323, 1345, 1356, 1361, 
1377, 1373 
PRÓKAYNÉ SZABÓ Éva — SZABÓ Éva, PRÓKAYNÉ 
PRÓSZÉKY Gábor 947 
PUSZTAI István 969 
PUSZTAINÉ AMBRUS Ágnes — • AMBRUS Ágnes, PUSZTAINÉ 
PUSZTAY János 719, 842, 1220 
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RÁCZ Endre 33, 322, 323, 342, 365, 378, 411, 
424, 447, 528, 529, 530, 538, 
563, 628, 631, 720, 906 
RAOICS Katalin 531, 603 
Radnóti Miklós 107 
RADVÁNYI Tamás 137 
RAKONCZAI László 840 
RÁKOS Péter 45, 59 
RÁKOSI Gábor 1253 
RAPCSÁK János 171 
RÁUN, Alo 412 
RÉCZEI Margit, KOVÁCSNÉ 1192, 1249, 1250, 1259, 1260, 
1261, 1264, 1376 
RÉDEI Károly 214 
REGDON Géza 1194 
REINHARDT-RAGÁLYI Ilona 194 
REMÉNYI Mária, KRÁLLNÉ 1019, 1035, 1056 
REYCHMAN, Jan 72 
REZNÁK Hajnalka 604 
Riedl Szende 4, 19, 31 
Románia — R o m á n i a 
Románia 71, 75, 193, 208 
ROMHÁNYI László 141 
RÓNAI Béla 106, 116, 989 
ROT, Aleksandr Mavrykié'vyc —»• ROT Sándor 
ROT, Alexander —»• ROT Sándor 
ROT Sándor 413, 497, 684, 721, 753, 929, 
930 
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ROTALIER, Paule de 
Rotterdam 
RUDNAY Gábor 
RUSZTHY Gyuláné 
RUSZINYÁK Márta 
RUZSICZKY Éva 
Sajnovics János 
SALGA Attila 
SALGÚ J. 
SÁMSON Edgár 
SÁNDOR László, N. 
SANTARCANGELI, Paolo 
SÁRKÖZY Péter 
SAUVAGEOT, Aurélien 
Sauvageot, Aurélien 
SCHLACHTER, Wolfgang 
SGHULZE, Brigitte 
SEBEOK, Th. [pma§) A. 
SEBESTYÉN András 
SEBESTYÉN Árpád 
SEBESTYÉN Tibor 
SEPSEI Mihály 
SEREGY Lajos 
SHERWOOD, Peter Alexander 
SIBELKA Artúr 
76 
133 
184 
564 
1320, 1341, 1357, 1362, 1363 
310, 605, 722 
7, 17, 22, 23 
874, 907 
1155 
301 
296 
1057 
155, 135, 244, 279 
68, 414, 798, 841 
24, 25, 1234, 1290, 1304 
520, 532, 565, 606, 723, 799, 
841, 970 
533 
30 
1008 
343, 379, 534, 685 
215 
792 
1274, 1301, 1335 
29, 171, 754, 1226 
1096 
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SIDÓ Enikő 
SIEROSZEVSKI, Andrzej 
SIMA Ferenc 
SIMON Tamás 
SINOR Dénes 
SÍPOS István 
SIPTÁR Ernő 
SIPTÁR Péter 
SIVIRSKY Antal 
SKALIÍKA, Vladimír 
Sofijski Universitet "Kiiment 
Ohridski" 
SOIGNET, M. 
SOLTÉSZ Katalin, J. 
SOMOGYI Magda, T. 
S0M0R3AI Oózsef 
SOMOS Béla 
SÓS Endre 
Sovietski Sojuz 
SÖRÉS Anna 
SÖVÉNY Aladár 
STEPHANIDES Éva, H. 
Stockholm 
Strasbourg 
STURCZ Zoltán 
STÖRZENBAUM Károly 
774 
216 
93 
1221 
123, 217, 1023 
498, 1312 
1072 
724, 725, 875, 1388 
415 
416, 431 
264, 283, 284 
1155 
324, 344, 417, 419, 607 
948 
1328 
466, 1007, 1038, 1058, 1222, 
1371 
81 
2, 91, 207, 275 
793 
1236 
524, 535, 568, 914 
167 
261 
843, 1195 
1235 
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SUARA Róbert 
SULÁN Béla 
SUPKA Ilona 
SURÁNYI Imre 
Svájc —*- Chelvetia 
Svédország —»- Sverige 
SVENSSON, B. 
Sverige 
SZABICS Imre 
SZABÓ Csaba, SZOMBATI 
SZABÓ Dénes 
SZABÓ Éva 
SZABÓ Éva, PRÓKAYNÉ 
SZABÓ G. Zoltán 
SZABÓ Géza 
SZABÓ Győző 
SZABÓ István 
SZABÓ Márta, Cs. 
SZABÓ T. Ádám 
SZABÓ T. Attila 
SZABÓ Zoltán 
SZABOLCSI Anna 
SZALADZE, Manana 
SZALAMIN Edit 
SZANYI Gyula 
1332 
325, 354 
1236 
77 
608 
144, 168, 189, 191, 192, 250, 
259, 268, 273, 288 
609, 610, 800, 801 
1261 
34, 311, 333, 1240, 1247, 1336, 
1392 
1375 
1219 
1341 
434 
231 
780, 802 
1225 
172 
156 
803 
727 
218 
484, 611, 660, 804 
900 
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SZÁSZ Erika 
SZATHMÁRI István 
SZAUDER József 
SZÁVAI János 
SZEGŐ László 
SZÉKELY András 3ertalan 
SZÉKELY Gábor 
SZÉKELY József 
SZELI István 
SZEMERE Gyula 
SZENDE Aladár 
SZENDE Tamás 
SZENDE Virág 
SZENTGYÖRGYVÁRI Artúr 
SZENT-IVÁNYI Béla 
Szent-Iványi Béla 
SZÉPE György 
SZEPESY Gyula 
SZERDAHELYI István 
SZÍJ Enikő 
Szíj Enikő 
SZILÁGYI Ferencné 
1372, 1373, 1374, 1382 
13, 17, 18, 117, 219, 257, 280, 
281, 288, 326, 399, 418, 467, 
5 3 8 , 6 3 1 , 686, 931, 971, 976, 
1242, 1244 
1059 
282 
1273 
220 
536, 629, 755, 876, 1182 
1033, 1316, 1330, 1333, 1358 
221 
447, 949 
419, 1039, 1078, 1159, 1305, 
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